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DE DOELEINDEN VAN DE; ZWEEDSE LANDBOUWPOLITIEK 
EN DE MIDDELEN OM DEZE TE VERWEZENLIJKEN 
In de serie nota1a omtrent de in de belangrijkste West-Europese 
staten gevoerde markt- en prijspolitiek op het gebied van de landbouw 
verschijnt hiermede het result&at van het onderzoek in Zweden. 
Bij het ontwerpen van het plan om deze buitenlandse onderzoekin-
gen te gaan ondernemen stond de gedachte voorop, dat vooral een 
analyse zou worden gegeven van de in de onderscheidene landen ge-
voerde markt- en prijspolitiek, teneinde hierdoor het inzicht in de 
techniek van de marktbeheersing te verdiepen. Spoedig werd duidelijk, 
dat voor een juist begrip van deze techniek een inzicht in de doel-
einden der landbouwpolitiek - ter verwezenlijking waarvan bedoelde 
techniek wordt gehanteerd - van het desbetreffende land noodzakelijk 
is. In de onderhavige studie in dan ook aan de landbouwpolitiek, 
althans aan dat aspect 'laarvan., dat zich met de agrarische inkomens-
vorming bezig houdt, in belangrijke mate aandacht besteed. Daarbij 
werden niet alleen de thans nagestreefde doeleinden onderzocht, doch 
evenzeer de voor de toekomst uitgestippelde richtlijnen? in 1947 is 
door de rijksdag nl. een besluit genomen betreffende de landbouw-
politiek, welke zal worden gevoerd, zodra de omstandigheden een 
vrijere prijsvorming toelaten dan thans nog mogelijk is. 
Na de analyse van genoemd aspect van de huidige en toekomstige 
landbouwpolitiek wordt in de nota de markt- en prijspolitiek be-
schreven, welke t.a.v. akkerbouw- en veehouderijproducten thans in 
Zweden wordt gevoerd. 
Het onderzoek werd in het vierde kwartaal van 1950 afgesloten. 
's Gravenhage, Februari 195• 
Samengesteld door: 
Dr E. van de Wiel 
•J> 
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HOOFDSTUK I. DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE LANDBOUWPOLITIEK MET 
BETREKKING TOT DE AGRARISCHE INKOMENS 
Indien onder landbouwpolitiek wordt verstaan alle activiteit 
van de overheid ten aanzien van de landbouw, dan is het duidelijk 
dat onder dat begrip velerlei doelstellingen kunnen worden samen-
gevat. Deze kunnen een economisch, sociaal, demografisch, cultu-
reel, enz. aspect hebben. Met eerstgenoemd aspect is de landbouw-
politiek te zien als een onderdeel van de economische politiek. De 
economische politiek zal zoveel mogelijk dienen te streven naar een 
blyvende bevordering van de weil vaart} bij de landbouwpolitiek zal 
dit streven dus ook een voorname plaats moeten innemen. 
Veelal zal de landbouwpolitiek zich een bepaald doel stellen 
ten aanzien van de agrarische inkomens; dit kan betrekking hebben 
op het totale agrarische inkomen van het land, dan wel op het 
inkomen van bepaalde groepen van boeren} het doel kan geheel op 
zichzelf staan, dan wel dienen als middel om iets anders te be-
reiken, bv. een bepaalde grootte van de productie of een bepaalde 
omvang van de agrarische bevolking. 
Het t.a.v. deagrarische inkomens gestelde doel kan in prin-
cipe op tweeërlei wijze worden 'bereikt: door middel van aan de boeren 
te betalen subsidies (zonder directe prijsbeïnvloeding) dan wel door 
beïnvloeding van de prijzen der eindproducten (daarnaast kan mani-
pulatie van de prijzen der kostenelementen een rol spelen). Het 
ingrijpen in de prijsvorming zal naast het beheersen van de agra-
rische inkomens het oogmerk kunnen hebben de consument, welke deze 
prijzen te betalen heeft, te beschermen. 
De middelen, welke worden toegepast om de met betrekking tot 
de agrarische inkomens gestelde doeleinden in de praotijk te ver-
wezenlijken, kunnen worden gezien als het object van de markt- en 
prijspolitiek. 
De markt- en prijspolitiek op het gebied van de landbouw kan 
behalve door dé overheid, in bepaalde omvang ook door het bedrijfs-
leven zelve worden gevoerd, niet in die zin dat het bedrijfsleven 
door de overheid met de uitvoering der maatregelen wordt belast, 
doch geheel autonoom. De door het bedrijfsleven in het werk gestelde 
pogingen tot beheersing van de prijsvorming van agrarische produc-
ten zullen ten slotte ook tot doel hebben de agrarische inkomens 
te beïnvloeden. 
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden, dat voor een 
juist begrip van de t.a.v. agrarische produoten gevoerde markt- en 
prijspolitiek inzicht in de door de landbouwpolitiek met betrekking 
tot de agrarische inkomens gestelde doeleinden onmisbaar is. Aan 
dit onderwerp zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed; begon-
nen wordt met een zeer korte beschrijving van de politiek gedurende 
de jaren dertig, toen voor het eerst van een over de gehele linie 
"actieve" markt- en prijspolitiek sprake was. 
§ 1. De politiek in de jaren dertig 
Tot omstreeks 1930 werd de prijsvorming voor Zweedse 
landbouwproducten hoofdzakelijk beïnvloed door de internatio-
nale markt. Er bestond enerzijds een belangrijk invoersaldo 
van brood- en voedergranen en anderzijds een belangrijk 
uitvoeroverschot van dierlijke producten, hoofdzakelijk 
boter, varkensvlees en eierens in de periode 1925-1929 werd 
ca 30$ van de binnenlandse behoefte aan broodgraan door in-
voer gedekt, terwijl ca 25$ van de boterproductie en oa 18$ 
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van de varkensvleesproduckie werd geëxporteerd. Weliswaar 
werd de verbouw van granen sedert 1888 door een invoerrecht 
beschermd, doch di^ betekent niet, dat, de internationale 
prijsontwikkeling niet volledig bepalend was voor de prijs-
vorming op de Zweedse markt. 
De structurele crisis op landbouwgebied deed zich ook in 
Zweden aan het einde van de jaren twintig gevoeleno Zoals 
bekend waren het in de eerste plaats de akkerbouwproducten 
welke de invloed van de crisis ondervonden» De suikerprijs 
daalde reeds van het midden dezer periode af, evenals de 
tarweprijsf na 1928 daalde laatstgenoemde prijs zelfs zeer 
sterk. De prijzen voor dierlijke producten handhaafden zich 
aanvankelijk behoorlijk, doch in het begin der jaren dertig 
begonnen ook deze te dalen». Het is duidelijk, dat door het 
zoeven vermelde verband tussen de binnen- en buitenlandse 
markt. Zweden dezelfde prijsontwikkeling te verduren kreeg. De 
grotere bedrijven in Zuid- en Midden Zweden, welke een belang-
rijke akkerb.ouwproductie hebben, kwamen reeds tegen het eind 
der jaren twintig voor moeilijkheden te staan, waartegenover 
de kleinere bedrijven met een relatief veel belangrijkere 
veehouderij, welke aanvankelijk van de lage akkerbouwprijzen 
. konden profiteren, eerst Later de gevolgen van de crisis aan 
den lijve gingen ondervinden. Deze situatie had. intussen ten-
gevolge, dat de voortbrenging van veehouderijproducten zich 
omstreeks 1930 belangrijk uitbreidde, waardoor het aanbod op ' 
de binnenlandse markt in verband met de moeilijkheden, welke 
aan de export in de weg werden gelegd, groter werd en de 
prijzen eveneens sterk gingen daleno 
Deze ontwikkeling gaf aanleiding tot een reeks overheids-
naatregelen op het gebied van de landbouw. In 1930 kwam een 
regeling van de suikerbietenverbouw tot stand, in 1930 en 1931 
werd in de graanmarkt ingegrepen, waardoor de ontwikkeling 
der prijzen onafhankelijk van die in het buitenland werd ge-
maakt. De regeling voor de melk werd in 1932 in het leven 
geroepen, die voor slachtvee en veevoeder in 1933 en in het 
jaar daarop kwam ten slotte een regeling van de eierenmarkt 
tot stand. 
De maatregelen voor de verschillende onderdelen van de 
landbouwproductie werden vrij incidenteel getroffen, aanvan-
kelijk zonder uniforme doelstelling t.a.v, het tè realiseren 
prijsniveau of van de te behalen rentabiliteit in het agra-
rische bedrijf. Van 1934/35 ai" echter werd zulk een doelstel-
ling wel geïntroduceerd, waarbij de gemiddelde prijzen in de 
5-jarige periode I925/29 als basis werden genomen. Eerst 
streefde men er naar een prijsniveau Se realiseren van 75$ 
van de prijzen van de basisperiode. Met de verbetering van de 
conjunctuur werd in 1936 het nagestreefde doel s een minimum 
van 75$ en e^n maximum van 100$ van de genoemde basisprijzen. 
In 1937 werd besloten een prijsniveau te realiseren tussen 
15$ beneden en 15$ boven de gemiddelde prijzen van 1925/29. 
Deze doelstelling heeft in grote lijnen tot aan het uitbreken 
van de oorlog gegolden. 
2. De huidige .politiek 
De volkomen veranderde situatie, waarin het economisoh 
leven van Zweden in het algemeen en de landbouw in het bij-
zonder met het uitbreken van de oorlog kwam te verkeren, 
maakte het noodzakelijk zich te bezinnen op de te volgen 
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economische politiek. Ten aandien van de landbouw diende 
overwogen te worden» dat de eigen binnenlandse productie 
vóór het uitbreken van de oorlog slechts voor oa 'JCffo in de 
behoeften aan voedingsmiddelen kon voorzien en dat de te 
verwachten beperking van de invoermogelijkheden de productie 
ongunstig zou beïnvloeden. Voorts moesten , teneinde een in-
flatoire ontwikkeling van het gehele binnenlandse prijspeil 
te voorkomen, de prijzen worden beheerst. Bij het vaststellen 
van de landbouwprijzen die&dé clus enerzijds te worden over-
wogen, dat de productie zoveel mogelijk moest worden gestimu-
leerd, doch anderzijds dwong de eisr om in verband met de 
ontwikkeling van het totale prijspeil de prijzen zo laag mo-
gelijk te houden, tot voorzichtigheid» Behalve aan de voedsel-
voorziening van het land en de totale monetaire situatie 
diende bij het vaststellen van de landbouwprijzen aandacht te 
worden besteed aan de sociaal-politieke overweging, dat de 
uitgaven voor landbouwproducten een belangrijk deel van het 
budget van de minder goed gesitueerde bevolkingsgroepen uit-
maken en de landbouwprijzen dus grote invloed uitoefenen op 
het welzijn dezer groepen. 
Als gevolg van het uitbreken van'de oorlog en de daar-
door veroorzaakte aanzienlijke belemmering van de invoer 
(van o.a. voedermiddelen) deden zich zowel in de voortgebrachte 
hoeveelheden als in de verbruikte grondstoffen belangrijke 
verschuivingen voor, resp. kor. worden verwacht, dat zulke 
verschuivingen zouden gaan optreden. In verband daarmede werd 
er behoefte gevoeld om niet meer, zoals in de jaren dertig, 
het prijsbeleid te baseren op het streven naar een bepaalde . 
relatie met de prijzen in de periode 1925--1929 - dözé basis 
was te irreëel geworden ••• doch om het inkomen van de landbouw 
in het middelpunt van de te voeren politiek te plaatsen. 
Men heeft sedert het begin van de oorlog dan ook de weg 
gekozen om voor dé. agrarische produotën zodanige prijzen vast 
te stellen, d a t d e l a n d b o u w i n '--totaal 
g e z i e n o n d e r n o r :i. a l e w e e r s o m s t a n -
d i g n e d e n e e n i n k o m e n o n t v a n.g 't, d a t 
a o h o o g i s, d à' t d e v e r h o u d i n> g t u B S e n 
d i t i n k o m e n e n d e k o s t o n g e 1 ij k i s 
a a n d i a i n e e n b e p a a l d - b a s i s j a a r . 
Als basisjaar werd gekozen de periode van 1/9 1938 - 3l/8 1939« 
Deze methode wordt nu nog steeds toegepast. Dit betekent dus, 
dat de landbouw in totaal zodanige inkomsten worden gegaran-
deerd, dat dekking wordt verkregen voor de sedert 1938/39 
opgetreden kostenstijging. Door het kiezen van deze basis voor 
de prijsvaststelling van landbouwproducten kwam de markt- en 
prijspolitiek in de agrarische sector in overeenstemming met 
de voor het gehele bedrijfsleven geldende richtlijnen, neer-
gelegd in de prijraregelingsv/at van herfst 1939 en inhoudende, 
dat de prijzen slechts mochten worden verhoogd voorzover een 
stijging van de productiekosten dit noodzakelijk maakte. 
Blijkbaar werd aangenomen, dat de op deze wijze voor de 
verschillende producten te bereiken prijzen voldoende stimu-
lans voor de landbouwers zouden inhouden om hun productie zo 
groot mogelijk to doen zijn. 
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Anderzijds konden de prijzen, welke noodzakelijk waren om 
de boeren dekking voor hun kostenstijging te geven, een hinder-
paal gaan vormen bij de tenuitvoerlegging van de reeds eerder 
vermelde politiek om over de gehele linie de prijsstijging zo 
gering mogelijk te doen zijn en bij het verzekeren van een 
voldoende verzorging met levensmiddelen van de lagere inko-
mensgroepen» Deze moeilijkheid werd opgelost door het in het 
leven roepen van een uitgebreid stelsel van subsidies en ra-
batten, waardoor het verband tussen producentenprijzen en 
consumentenprijzen in vele gevallen verbroken en de stijging 
van laatstgenoemde prijzen beperkt werdo 
§ 3« De in de toekomst te voeren politiek 
Maast het streven naar een onder de beperkende omstan-
digheden van de oorlog en de eerste na-oorlogsjaren zo groot 
mogelijke productie, leerden wij als doel van de thans gevoerde 
landbouwpolitiek o.m. kennen het verzekeren aan de boeren van 
zodanige inkomsten, dat onder normale weersomstandigheden 
voor de landbouw als geheel gezien dezelfde verhouding tussen 
inkomsten en kosten wordt bereikt als in '1938/39 bestond. 
Intussen heeft zowel de landbouw zelve als de overheid 
reeds enige jaren geleden ingezien, dat het doel van de 
landbouwpolitiek zoals boven omsohreven misschien wel heel goed 
past voor de situatie, waarin de oorlog het land heeft gebracht, 
maar toch niet kan worden aanvaard als richtlijn op de lange 
duur« Het garanderen van het bovenomschreven inkomensniveau, 
dat in totaal gezien dekking verschaft voor de sedert het 
basisjaar ingetreden kostenverhoging, zegt niets omtrent de 
rentabiliteit van de landbouw. Mu wenste men voor de toekomst 
echter een systeem, waarbij t.a.v. deze rentabiliteit bepaalde 
garanties werden verkregen. Teneinde dit gehele vraagstuk te 
bestuderen, werd in 1942 door de toenmalige Minister van Land-
bouw een commissie in het leven geroepen (1942 ars jordbruks-
kommittê), welke in 1946 verslag uitbracht 1). Door de Commissie 
werden verschillende voorstellen aan de regering gedaan, welke 
voorstellen, zij het met bepaalde wijzigingen, in 1947 a a n de 
rijksdag werden voorgelegd 2). Met wederom bepaalde wijzigin-
gen 3) werden de voorstellen tenslotte door de rijksdag aan-
genomen. 
1) De commissie heeft het gehele landbouwvraagstuk aan een 
diepgaand onderzoek onderworpen. De 3 delen van het rapport 
(Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken) tellen 
tezamen meer dan 1000 bladzijden. 
2) Kungl. Maj.:ts proposition till riksdagen angaende 
riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken m.m. 
(K.M.s ts proposition no 75» 1947)» 



















H e t d i r e c t e d o e l d a t m e n m e t d e 
t o e k o m s t i g e l a n d b o u w p o l i t i e k 
w e n s t t e b e r e i k e n i a - aldus luidt de door de 
rijksdag goedgekeurde formulering in het regeringsvoorstel -
d e e e r s t e p l a a t s , d a t d e i n d e 
n d b o u w w e r k z a m e b e v o l k i n g d e -
l f d e m o g e l i j k h e i d v e r k r i j g t a l s 
w e r k e r s i n a n d e r e b e r o e p e n o m 
n r e d e l ij k i n k o u s t e n n i v e a u , t e 
r e i k e n e n . o m i n d e a l g e m e n e w e 1-
a n d s v e r b e t e r i n g t e d e l e n , w e l k e 
c h i n d e t o e k o i r a t k a n v o o r d o e n . 
Met deze enigszins vage omschrijving wordt bedoeld, dat de in 
de landbouw werkzame bevolking een beloning voor zijn arbeid 
ontvangt, welke in principe overeenkomt met de beloning van 
vergelijkbare arbeid in andere bedrijfstakken. Volledigheids-
halve moge erop worden gewezen,, dat bij het desideratums 
gelijk arbeidsinkomen voor vergelijkbare groepen van werkers 
niet nader wordt aangegeven;, welke de te vergelijken groepen 
van arbeiders in de landbouw enerzijds en in andere bedrijfs-
takken anderzijdB zullen zijn. 
Bij het beoordelen van de mogelijkheid om bovenomschreven 
doel te realiseren wordt er vanuit gegaan, dat de Zweedse 
landbouw in de toekomst niet in staat zal zijn om met de agra-
rische productie van bepaalde andere landen te concurreren, 
noch op de buitenlandse, noch op de eigen Zweedse markt, 
althans indien men de wens koestart, dat de in de landbouw 
gegeven beloning voor de arbeid ongeveer op het niveau ligt 
van de door vergelijkbare arbeid in andere bedrijfstakken 
verkregen inkomsten. De natuurlijke productieverhoudingen 
vallen in het nadeel van Zweden uit» zowel de klimatologische 
als dé topografische, omstandigheden sijn er slechter. Voorts 
zijn de rationalisatie- en mechanisatiemogelijkheden geringer 
dan in verschillende andere, voornamelijk overzeese landen. 
Bovendien zijn in verschillende deaer landen de arbeidskosten 
lager 1). 
Hieruit volgt, zo wordt in de door de rijksdag goedge-
keurde overwegingen van de regering geconcludeerd, dat voor 
het verwezenlijken van het gestalde doel - een inkomen als 
van andere vergelijkbare bevolkingsgroepen - overheidssteun, 
noodzakelijk is. Deze ovei-heidsatéun zal de vorm aannemen van 
a. hulp bij de rationalisatie van het landbouwbedrijff deze 
hulp zal bestaan uit het vorytrekken van leningen en/of 
bijdragen voor het verboer:;a . der bedrijven, welke verbe-
tering wordt gezocht; zowel in heb vergroten van de opper-
vlakte der onrendabele kleine bedrijven - om dit te stimu-
leren zijn voorts verschillende wettelijke beperkingen bij 
de verkoop van land in het leven geroepen - als in het 
verbeteren van grond en gebouwen 2). 
1) Het is natuurlijk zeer we] mogelijk, dat de Zweedse land-
bouw in de toekomst gedurende 'langere of kortere perioden 
wel in staat zal zijn met het buitenland te concurreren, 
doch dit wordt niet waarschijnlijk geacht en daarom is het 
niet toelaatbaar op die veronderstelling een landbouw-
politiek te bouwen. 
2) In een bijlage is een uitvoeriger overzicht van deze 
overheidshulp bij de rationalisatie gegeven. 
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Het wordt niet aannemelijk geacht, dat de geplande 
rationalisatie de Zweedse landbouw zodanig efficiënt zal 
doen produceren, dat concurrentie met het buitenland mo-
gelijk wordt. De overheidssteun zal dan ook voorts gegeven 
moeten worden in de vorm van 
b. invoerbescherming» In een volgend hoofdstuk zal op dit 
voor de markt- etn prijspolitiek uiteraard zeer belangrijke 
punt verder worden ingegaan. 
Wij wezen er in het voorgaande op, dat men de landbouw-
politiek wenst te richten op het bereiken van een bepaald in-
komen in de landbouw. Men zal zich daarnaast enige richtlijn 
moeten stellen t.a.v. de grootte der productie, immers bij 
vrijwel iedere productiegrootte is het ten slotte uitvoerbaar 
de arbeid in de landbouw een bepaald inkomen te garanderen. 
Bij de beantwoording van de vraag, welke grootte van de agra-
rische productie in een land aanbeveling verdient kan men zich 
op verschillend standpunt stellen. Indien men uitsluitend 
economische overwegingen laat gelden, zal men zich moeten 
laten leiden door de gedachte, dat de productiefactoren daar 
moeten worden aangewend, waar zij de hoogste opbrengst geven. 
Indien, gezien de prijzen van exportproducten en van te 
importeren landbouwproducten, de voortbrenging van eerstge-
noemde artikelen voordeliger blijkt te zijn, zal de arbeid, 
om een zo groot mogelijk nationaal product te verkrijgen, in 
de exportindustrie moeten worden tewerkgesteld. Op geheel 
analoge wijze kan beredeneerd worden, dat het nationaal-
economisch gezien een voordeel betekent om, wanneer de kosten 
van invoer van het industriële product relatief hoger zijn 
dan die van de import van landbouwproducten, de arbeid aan 
te wenden in de binnenlandse industrie, waar zij in dat geval 
een grotere waarde zou produceren dan in de landbouw. Teneinde 
te bereiken dat de arbeid inderdaad zijn weg naar deze natio-
naal gezien productievere aanwendingen vindt, zou het nood-
zakelijk zijn dat de aanwijzingen, uitgaande van de buiten-
landse prijzen, op êén of andere manier tot in het binnenland 
doorwerken. Indien dit zou geschieden, zou zeker een belang-
rijk deel van de landbouwbevolking met economisch voordeel 
in andere bedrijfstakken kunnen worden tewerkgesteld en zou 
de landbouwproductie lager zijn dan thans 1). 
1) Een karakteristiek van de bevolkingsontwikkeling in Zweden 
is de trek van de landbouw naar de industrie, welke in het 
verleden zo omvangrijk was, dat hij niet gedekt werd door 
de aanwas van de landbouwbevolking, zodat een geleidelijke 
vermindering van dit bevolkingsdeel het resultaat was. In 
een op verzoek van de eerder genoemde 1andbouwcommissie 
door H. Hyrenius gemaakte studie over de te verwachten 
bevolkingsontwikkeling wordt berekend, dat in de komende 
20 jaar de landbouwbevolking, indien er geen overgang naar 
andere bedrijfstakken zou plaats hebben, iets zou toenemen 
en de niet-landbouwende beroepsbevolking, hoewel sterk 
verouderend; ongeveer op peil zou blijven. Voorts blijkt uit 
de berekeningen, dat een uitbreiding van de niet-landbou-
wende beroepsbevolking in de periode 1940-60, overeenkomend 
met de helft van de uitbreiding welke zich in de jaren der-
tig voordeed, een daling van de in de landbouw werkzame 
mannelijke beroepsbevolking tot ca Gjfo en van de vrouwelijke 
tot'ca 57$ van 1940 zou betekenen* Indien de landbouwende 
bevolking constant zou blijven, zou de groei van de 
" stadsbevolking" in bovengenoemde periode slechts 1/10 
deel van die in de jaren dertig bedragen. Als de landbouw-
bevolking in hetzelfde tempo zou dalen als in laatstgenoemd 
decennium, zou de toeneming van de niet-landbouwende bevol-
king slechts 1/4 bedragen van die, welke deze periode te 
zien gaf. 
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Daartegen verzetten zich echter, zo meent de regering, 
andere dan economische overwegingen, voornamelijk zulke van 
militair-strategische en daarnaast van bevolkingspolitieke en 
sociale aard. De afgelopen wereldoorlog heeft het belang van 
een voldoende landbouwproductie, welke in een periode van af-
gesloten zijn van invoeren de voedselvoorziening van de bevol-
king enigermate verzekert, overduidelijk aangetoond. Z u l k 
e e n l a n d b o u w p r o d u c t i e w o r d t , e e n 
n o o d z a k e l i j k c o m p l e m e n t g e a c h t 
v a n e e n m i l i t a i r e p a r a a t h e i d ; al bete-
kent het wellicht, economisch gezien, een niet-optimale aan-
wending van de in het land aanwezige productie-factoren, de 
internationaal-politieke situatie maakt, meent men, zulk een 
inbreuk op het economisch principe toelaatbaar. Een oplossing 
in geheel andere richting, nl. het aanhouden van voorraden 
naast een productie, welke wel meer in overeenstemming met 
dit economisch principe zou zijn, wordt niet uitvoerbaar ge-
acht. 
Voorts wordt een al te sterke vermindering van de platte-
landsbevolking om allerlei reienen ongewenst gevonden. In 
verband daarmede wordt ook aanbevolen zodanige maatregelen te 
nemen, dat de vermindering van de in de landbouw werkzame 
bevolking gecompenseerd wordt door een toename van de arbeids-
gelegenheid in andere bedrijfstakken - hoofdzakelijk natuurlijk 
industrie - ten plattelande. 
De genoemde overweging van veiligheid maakt het naar de 
mening van de regering - en de rijksdag heohtte daaraan zijn 
goedkeuring - dus noodzakelijfc, althans zolang de internationale 
politieke toestand geen verbetering te zien geeft, een productie 
van voedingsmiddelen te verzekeren op een niveau, dat het land 
in staat stelt zijn bevolking "behoorlijk" ~ ook wordt gesproken 
van "op norma]e wijze" - te voeden. In de van 1947 daterende, 
door de rijksdag goedgekeurde, regeringsvoorstellen wordt 
opgemerkt, dat een beperking van de productie voorlopig zeker 
niet in aanmerking zal kernen= Temeer omdat de regering gedurende 
de oorlogsjaren omvangrijke maatregelen heeft genomen om de 
boeren ertoe te brengen hun productie zoveel mogelijk uit te 
breiden? het gaat dan niet aai een deel dezer productie thans 
zonder bescherming te latene De omvang van de productie, welke 
voor steun in aanmerking komt, zal, zo concludeerde de rege-
ring, op korte termijn dan ook zeker niet lager zijn dan wat 
in feite zal worden geproduceerd. O p d e d u u r z a l 
d e p r o d u c t i e , w e l k e v o o r o v e r h e i d s -
s t e u n i n a a n m e r k i n g k o m t , e c h t e r 
n i e t g r o t e r m o e t e n zijn d a n o v e r e e n -
k o m t m e t d e n o r m a l e b i n n e n l a n d s e 
b e h o e f t e . 
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken, 
dat de Zweedse landbouwpolitiek zich voor de toekomst tweeërlei 
doel stelt s in de eerste plaats een inkomen, gelijk aan dat 
van andere groepen der bevolking, in de tweede plaats een 
productie, welke ongeveer overeenkomt met de binnenlandse 
behoefte. Het is intussen de vraag, in hoeverre beide deside-
rata tegelijkertijd zullen kunnen worden verwezenlijkt! het 
is nl. denkbaar, dat bedoeld Inkomen niet voldoende stimulans 
zal blijken om de gewenste omvang van de productie te effec-
tueren. De regering stelt zich t.a.v. deze vraag op het stand-
punt, dat dat zal dienen te worden afgewacht. Wanneer de pro-
ductie beneden het uit veiligheidsoverwegingen gewenst ge-
achte niveau daalt, %*•>.;. moeten worden bezien, op welke wijze 
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de aan de landbouw verleende steun zal moeten worden gewijzigd. 
De grens naar boven, zagen wij, wordt gevormd door de normale 
binnenlandse behoefte. 
Wanneer de voor de toekomst uitgestippelde landbouwpoli-
tiek in practijk zal worden gebracht is intussen nog geheel 
onzeker. Dit zal enerzijds van de economische ontwikkeling af-
hangen - van belang zal daarbij vooral zijn, wanneer men de 
voorwaarden aanwezig acht om tot het toelaten van een vrijere 
prijsvorming te kunnen overgaan - en anderaijds van de ont-
wikkeling van de internationaal-politieke verhoudingen. 
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HOOFDSTUK II. DE VERWEZENLIJKING VJ*N DE THANS MET BETREKKING TOT 
DE AGRARISCHE INKOMENS GESTELDE DOELEINDEN 
§ 1• De berekening voor de Zweedse landbouw als één geheel 
In het voorgaande hoofdstuk zagen wij, dat het door de 
huidige landbouwpolitiek in Zweden t.a.v. dé agrarische inkomens 
gestelde doel is het garanderen van een bepaald inkomen aan de 
landbouw in totaal gezien. Teneinde de hiervoor nodige bereke-
ningen - deze berekeningen worden in Zweden steeds aangeduid 
met het woord totaal-oalculatie - te kunnen opstellen dient de 
Zweedse landbouw als één geheel te worden bezien en te worden 
vastgesteld, hoe in het bäBisjaar de kosten en de inkomsten 
van deze bedrijfstak hebben gelegen. Vervolgens moet worden 
nagegaan, in welke mate de kosten in het jaar waarvoor de bere-
kening wordt opgesteld, zich nullen wijzigen. De prijzen voor 
de verschillende producten worden nu zodanig vastgesteld, dat.,-
uitgaande van een bepaalde productie, een inkomen verkregen 
wordt, dat t.o.v. het basisjaar procentueel gezien in dezelfde 
mate gewijzigd is als de kosten. 
Slechts die inkomsten en kosten worden in de berekening 
opgenomen, welke betrekking hebben op het .eigenlijke landbouw-
bedrijf. Inkomsten uit bosbom; worden er niet bij betrokken, 
noch de kosten daarvan. Waar c.è bosbouw zo uitermate nauw met 
het landbouwbedrijf verweven is - vrijwel iedere 'boerderij in 
Zweden heeft wat bos - zal het veelal moeilijk zijn de" kosten 
nauwkeurig gescheiden te houden. Zo worden de paardenkosten 
bv. volledig in rekening gebrecht, hoewel de paarden évene.ens. 
voor het transport van hout worden gebruikt. Een niet volle-
dige doorvoering van een scheiding in kosten behoeft de calcu-
latie echter niet belangrijk te beïnvloeden, daar niet de 
absolute hoogte van de kosten, doch sieohts dé verhouding tot 
de kosten in het basisjaar van belang is. Indien slechts de-
zelfde kostenelementen in het basisjaar en het' jaar van onder-
zoek in de calculatie worden tetrokken is aan redelijke eisen., 
t.a.v. de betrouwbaarheid voldaan. De uitdrukking "totaal 
calculatie1' wil dan ook niet s;eggen, dat alle inkomens- én 
kostenposten in de berekening Worden opgenomen, maar duidt 
aan, dat de berekening is opgezet, voor de landbouw als tota-
liteit gezien. Hieruit volgt, dat het niet geoorloofd is een 
vergelijking te maken tussen het gehanteerde totaalbedrag van 
de irikomstem en dat van de koeten en daaruit conclusies te 
trekken t.a.v. de rentabiliteit van de landbouw. De berekening 
over de landbouw als geheel geeft dus geen indruk van en 'wil 
ook geen uitspraak doen omtrent deze rentabiliteit. 
Een consequentie van dit systeem is, dat een eventueel 
overschot of tekort in het basisjaar - dus een poBitief of 
negatief verschil tussen totale opbrengsten en totale kos-
ten - bij een stijging der prijzen een evenredige wijziging 
zal ondergaan. Bedragen de koÉiten in het basisjaar bv. 100 
en de inkomsten 11,0 en worden de kosten 50 pCt hoger, dus 
150, dan zullen maatregelen worden genomen, opdat de inkomsten 
ook 50 pCt hoger worden, dus 165. Het overschot, dat in het 
basisjaar 10 bedroeg, zal nu dus 15 bedragen, dus ook 50 pCt 
hoger. Een eventueel tekort zal op analoge wijze een procen-
tuele fluctuatie ondergaan, gelijk aan de procentuele wijzi-
ging in de kosten. Geenszins wordt door het gevolgde systeem 
dus een handhaving van de rentabiliteit gegarandeerd. 
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Bezien -wij de gekozen 'basis voor de vaststelling van de 
landbouwprijzen van meer nabij, dan valt in de eerste plaats 
op, dat de prijzen voor de verschillende producten afzonder-
lijk niet direct in relatie worden gebracht met de kosten om 
dat product voort te brengen, daar slechts de totale bruto-
inkomsten van de gehele landbouw tegenover de totale kosten 
v/orden gesteld. 
Toepassing dezer methode betekent, dat de landbouw als 
geheel gezien volledige dekking voor de sedert de oorlog inge-
treden kostenverhoging vindt, doch houdt geenszins in, dat 
voor alle individuele bedrijven of zelfs groepen van bedrijven 
hetzelfde geldt. Een afwijkende ontwikkeling kan zich voordoen 
tussen bedrijven in verschillende delen van het land 1), tussen 
bedrijven van verschillende grootte en tussen bedrijven met 
verschillend bedrijfsplan. Bepaalde bedrijven, resp. groepen 
van bedrijven kunnen dus per saldo gunstiger resultaten hebben 
dan wat voor de landbouw als geheel werd bereikt, waartegen-
over andere bedrijven er dan minder gunstig aan toe zullen 
zijn. De berekening voor de landbouw als één geheel geeft 
daaromtrent geen uitsluitsels om zulke verschillen vast te 
stellen zou een speciaal gericht onderzoek noodzakelijk zijn. 
De bedoelde berekeningsmethode zou geen enkele principiële 
moeilijkheid baren, wanneer alle bedrijven een gelijk bedrijfs-
plan en een gelijke kostenopbouw hadden. Daar aan deze voor-
waarde uiteraard niet wordt voldaan, zullen zich complicaties 
kunnen voordoen in de vorm van relatief geringere inkomsten 
voor bepaalde groepen van producenten, wanneer bv. de produc-
tiekosten voor verschillende producten in vorsohillende mate 
stijgen. Het zal immers niet altijd mogelijk blijken een prijs-
maatregel, nodig om het totale inkomen de gewenste hoogte te 
geven, zodanig te treffen, dat juist de inkomens van die be-
drijven waarvan de wijziging in de kosten de aanpassing van 
het inkomen noodzakelijk maakte, worden aangepast. Kostprijs-
berekeningen per product zouden uiteraard een welkome aanvul-
ling van het basismate.riaal kunnen leveren en de beslissing 
omtrent de vraag van welke producten de prijs dient te worden 
gecorrigeerd, belangrijk nauwkeuriger doen zijn. Zulke bere-
keningen worden echter niet systematisch ondernomen. 
Een gelijksoortige complicatie doet zich voor, wanneer de 
prijzen van producten, waarvan men bv. de verbouw wil stimule-
ren, relatief sterk worden verhoogd, althans indien het pro-
ducten betreft, die niet door iedere boer in het land kunnen 
worden voortgebracht. Zó heeft de regering voor oliezaden een 
in verhouding tot de kosten hoge prijs vastgesteld. In dat ge-
val ontvangen de telers van dat product een extra-inkomen, 
hetgeen, indien dit inkomen in de totaal-berekening wordt op-
genomen, noodzakelijkerwijze ten koste moet gaan van de inko-
mens der andere boeren, die dat product niet voortbrengen. 
1) Suikerbieten en oliezaden worden vrijwel uitsluitend in 
Zuid-Zweden, broodgranen hoofdzakelijk in Zuid- en Midden-
Zweden geteeld, terwijl bv. de melkproductie een relatief 
belangrijker rol speelt in Midden- en ïïoord-Zweden dan in 
het zuiden van het land. 
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ledere extra-betaling aan bepaalde groepen, waarvan niet kan 
worden aangetoond dat zij nodig is op grond van extra-kosten, 
gemaakt door diezelfde groepen - en dat zal veelal niet moge-
lijk zijn - zal bij de gevolgde rekenmethode critiek uitlokken 
van de overige boeren, die ziah in hun inkomen tekort gedaan 
zullen voelen (indien althans deze extra-betaling onder het 
totale landbouwinkomen wordt opgenomen). 
Voorts kunnen er bij de gevolgde rekenmethode verschui-
vingen tussen groepen van bedrijven optreden doordat de kos-
ten voor bepaalde groepen van bedrijven - bv. de kleinere, 
minder rationeel gedrevene - Esterker stijgen dan die voor an-
dere. 
Het is begrijpelijk dat da overheid ernaar streeft om 
(niet alleen) de landbouw in totaal gezien dekking te ver-
schaffen voor de sedert het basisjaar ingetreden vérhoging 
der kosten, doch ook zoveel mogelijk tracht dit het geval te 
doen zijn voor de bedrijven, althans groepen van bedrijven 
individueel. De bovenvermelde scheeftrekking der inkomens als 
gevolg van hoge prijzen voor olieraden werd dan ook, althans 
ten dele, steeds gecorrigeerd door een deel der extra-inkomsten 
niet in de berekening op te nemen 1). De achterstand der 
kleine bedrijven wordt gecompcsnseerd door de zgn. "producent-
bidrag", een extra betaling voor de melk van bedrijven bene-
den 10 ha. 
In het algemeen zal er bij de prijsvaststelling voor de 
vei'schillende producten naar enig verband met de kostprijzen 
dienen te v/orden gestreefd, hoe benaderend dat, gezien het 
ontbreken van kostprijsberekeningen, in vele gevallen ook 
slechts zal kunnen zijn. Dat men hierin niet altijd geslaagd 
is blijkt o.i.uit de ontwikkeling der prijzen der akkerbouw-
producten enerzijds en veehouderijproducten anderzijds. Deze 
ontwikkeling is in onderstaande tabel weergegeven. 
Index van de producentenprijzen voor landbouwproducten, 
incl. subsidies (beh. "producent-bidrag"). 
Jaar ii'skerbouwprod* Veehouderijprod. Totaal 
1938-39 100 100 100 
1939-40 126 112 115 
1940-41 158 143 147 
1941-42 202 161 170 
1942-43 166 163 I64 
1943-44 165 168 167 
1944-45 174 165 167 
1945-46 177 168 170 
1946-47 176 177 177 
1947-48 209 I98 200 
1948-49 (voorl.) 186 201 197 
(Ontleend aan s Jordbrukspriserna och de Btatliga subventionerna 
under krisaren, Ekonomiska Utredningar varen 1949 (meddelanden 
fran Konjunkturinstitutet, Serie B:10, Stockholm 1949)« 
1) Op gelijke wijze werden de gedurende sommige oorlogsjaren 
uitbetaalde areaal-toeslagen voor zomertarwe en gerst niet 
in de totale inkomsten meegerekend, daar deze teelten 




Uit dit overzicht blijkt, dat, rekening houdend me; alle toe-
slagen, etc o de'prijzen voor veehouderijproduoten in grote 
trekken tot 1943/49 in ongavear gelijke mate zijn gestegen 
als die voor de akkerbouwproducten» Wanneer men er nu rekening 
mee houdt, dat de arbeidskosten sterker gestagen zijn dan de 
overige kosten en dat deze. arbeidskosten bij veehouderijpro-
ducten een groter aandeel, hebben in de totale kosten dan bij 
de produoien van de akkerbouw, dan is het dtiddeli jk dat 
voortbrenging van eerstgenoemde producten minder lonend werd 
dan de teelt van da andere. Een gevolg daarvan was dan ook, 
dat er een tendentie viel waai', te nemen om over te gaan tot 
een bedrijfsvoering, waarin de veehouderij een geringere rol 
speelt. 
§ 2. De techniek van de berekening-
In het voorgaande werd erop gewezen, dat in verband met 
dö belangrijke verschuivingen, welke zich met het uitbreken 
van de oorlog in de voortgebrachte hoeveelheden zowel als in 
de verbruikte grondstoffen.voordeden, resp. zouden gaan voor-
doen, behoefte word gevoeld om-het totale inkomen van de 
landbouwer in het middelpunt, van de te veeren politiek te 
plaatsen. De eerste poging daartoe werd gedaan door Sveriges 
Lantbruksförbund (hot toporgaan van de landelijke agrarische 
coöperaties) in net najaar van 1940. De directe aanleiding 
daartoe was de misoogst van dat jaar. 
ïïet is van belang hier op fco.merken,, lat men het er bij 
de onderhandelingen met de overheid over <. ans werd, dat een 
deel van de inkomstenderving, welke het gevolg war. van de 
slechts oogst, door de landbouw zelve zou j/orden gedragen. • 
Dat deel word nl. gezien als een normaal ondernemersrisico. 
Het werd vastgesteld op 4$ van de totale productie., gerekend 
tegen de toen geldende prijzen» Dit beginsel, dat de boeren 
zelve een risico dragen van A$> wordt thans nog steeds toege-
past en wel op de volgende wijze. In principe worden de prij-
zen vastgesteld in het voorjaar, voorafgaande aan de oogst, 
op basis van de calculatie voor hot komende oogstjaar. Daarbij 
wordt uitgegaan van normale weersomstandigheden (normale oogst) 
en van de ten tijde der berekening bestaande arbeldolonen, 
rentevoet, prijzen van grondstoffen, enz., tenzij ten tijde 
der berekening prijsveranderingen met zekerheid bekend zijn. 
Half Juli wordt oen oogsbraming gemaakt on aan de hand van de 
op grond de zei" raming te verwachten opbrengsten de totaal-
calculatie herzien. Indien nu blijkt, dat op grond van afwij-
kingen van de normale ooget de totale inkonsten minder dan 4$ 
afwijken van het in het voorjaar gevonden bedrag, worden de 
prijzen niet gewijzigd^ indien de afwijking groter is dan 4$> 
worden de prijzen reap, subsidies zodanig gewijzigd, dat de 
afwijking tot 4-f° wordt teruggebracht. De? boeren ontvangen dus 
enerzijds hôt voordeel van een betere oogs-;, doch moeten an-
derzijds hat verlies dragen van een elechtsre oogst dan nor-
maal, een en ander begrensd tot een afwijking van maximaal 
4$» Wordt de afwijking tt.-3sen voor- on najï'.arBcaleulatie 
veroorzaakt door een inuuasen aangebrachte wijziging in de 
door de overheid vastgestelde prijken of subsidies, dan 
moet daarvoor 'rol een compensatie worden gegeven, zodanig, 
dat de oorapronkeiijke verhouding tussen kosten en ontvang-
sten gehandhaafd blijft. 
De schatting van de oogst gaat uit van veronderstellingen 
t.a.v. de met de verschillende producten boteelde. oppervlakte 
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en de opbrengsten per ha. Uitsraard wordt rekening gehouden 
met bewaarverliezen, benodigd zaai- en pootgoed, enz. De pro-
ductie van melk, vlees, eieren, enz. wordt geschat op grond 
van de waarschijnlijke hoeveelheid beschikbare voedermiddelen 
(binnenlandse productie + import), het aantal dieren en de 
opbrengst per dier. 
Intussen doet zich de vraag voor, op welke wijze bij het 
vaststellen van de totale inkomsten zal kunnen worden ontko-
men aan de volgende oirkelredenerings de inkomsten zullen af-
hangen van de met de verschillende producten beteelde arealen, 
welke arealen weer beïnvloed zullen worden voor de vast te 
stellen prijzen, terwijl aan de andere kant deze prijzen ech-
ter zullen samenhangen met de te berekenen inkomsten. De op-
lossing dezer moeilijkheid kan worden gevonden in de omstandig-
heid, dat zich van jaar op jaar niet zulke belangrijke niet te 
voorziene wijzigingen zullen voordoen, noch in de beteelde 
arealen, noch in de hoeveelheid aangewende kostenelementen. 
De totale beteelde oppervlakte blijft vrijwel constant. De 
oppervlakte die hiervan braak ligt, vertoont van jaar op jaar 
evenmin grote verschillen. Hetzelfde geldt voor de oppervlak-
te niét-gecultiveerd gras. De herfBtuitzaai is, wanneer de 
voorjaarscalculaties worden opgezet, reeds bekend. De overige 
arealen kunnen dan wel, aan de hand van bestaande trends, vrij 
behoorlijk worden geschat. 
Een overeenkomstige cirkelredenering bedreigt ook het 
verband tussen prijzen en kostens de kosten zullen ten dele 
beïnvloed worden door de hoeveelheden voort te brengen producten 
en deze zullen weer afhangen van de voor de verschillende 
producten vast te stellen prijzen. Uiteraard geldt dit alleen 
voor de variabele kosten, vnl= kunstmest en veevoeder. Echter 
zijn de beschikbare hoeveelheden dezer producten nog vrij 
beperkt, zodat aangenomen kan worden, dat de hoeveelheden, 
die beschikbaar zijn, ook wel zullen worden opgenomen. 
Bezien wij thans in het kort, v/elke posten enerzijds 
onder de inkomsten, anderzijds onder de kosten worden opgeno-
men. Onder de inkomsten worden in de eerste plaats gerekend 
de verkopen van landbouwproducten aan de niet-agrarische sec-
tor. In verband met de in de jaren dertig, doch vooral geduren-
de de oorlog getroffen regeringsmaatregelen is de kennis 
omtrent de voortgebrachte en verkochte hoeveelheden agrarische 
producten belangrijk uitgebreid. Leveringen tussen landbouw-
bedrijven onderling (vnl. voedermiddelen) worden niet in aan-
merking genomen. Het eigen verbruik en het aan arbeiders 
verstrekte loon in natura worden wel, gewaardeerd tegen 
producentenprijzen, als inkomsten gezien. Ook een toename 
van het bedrijfskapitaal door bv. een vergroting van de 
veestapel of grotere eindvoorraden wordt als een inkomsten-
post beschouwd. Een vermindering - hetgeen in de oorlogsjaren 
veelvuldig voorkwam in verband met slechte oogsten en de 
gedeeltelijke afslachting van de veestapel - wordt onder de 
kostenzijde opgenomen. 
Onder de k o s t e n wordt niet alleen het betaalde 
a r b e i d s l o o n , doch ook de gewaardeerde eigen arbeid 
van de boer en die van de medewerkende gezinsleden opgenomen, 
met als basis het loon van een vaste arbeider. Voor de arbeid, 
verbonden aan de bedrijfsleiding, wordt een bepaalde opslag 
toegepast. De berekening van het arbeidsloon wordt niet geba-
seerd op de lonen van de collectieve arbeidsovereenkomsten -
gesloten tussen Svenska Lantïirbetsgivareföreningen en 
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Svenska Lantarbetareförbundet, de organisaties van resp. 
werkgevers en werknemers in de landbouw - doch op de uit de 
officiële loonstatistiek bekende werkelijk betaalde lonen 1). 
De hoeveelheid gebruikte arbeid wordt berekend aan de 
hand van de gegevens van twee groepen boerderijen s de bedrijven, 
welke aangesloten zijn bij de boekhoudbui-eaux (ca I500) en de 
bedrijven, welke dienen als basis voor de officiële loonstatis-
tiek (ca 38OO). Vastgesteld wordt het aantal arbeidsuren per 
ha op de bedrijven in een bepaald landbouwgebied in een be-
paalde grootteklasse. Het totaal aantal ha in die grootteklasse 
in elk landbouwgebied is bekend, zodat een vermenigvuldiging 
de totale hoeveelheid gebruikte arbeid aangeeft. De desbetref-
fende gegevens zijn slechts met enige jaren achterstand bekend. 
Het cijfer van de gebruikte arbeid voor het laatst bekende jaar 
wordt, om tot het cijfer voor het jaar, waarvoor de berekening 
wordt opgesteld te komen, in verband met de voortschrijdende 
Eationalisatie verminderd met 1,5$ per jaar 2). Deze methode 
is uiteraard een vrij grove. In de eerste plaats kan men zich 
afvragen wat de waarde is van deze door de boeren zelf ver-
richte vermelding van het aantal gewerkte uren. Voorts dient 
te worden overwogen, dat de bij de boekhoudbureaux aangesloten 
bedrijven veelal efficiënter- zijn dan het gemiddelde, terwijl 
ook de aan de loonstatistièk deelnemende bedrijven gemiddeld 
groter zijn dan het gemiddelde Zweedse bedrijf. 
Men dient zich bij een berekening als deze uiteraard te 
hoeden voor het meetellen van gewerkte uren, welke slechts 
als half productief moeten worden beschouwd. Daarom zijn de 
bedrijven van de boekhoudbureaux, welke kleiner zijn dan 5 b-a> 
uit de berekening weggelaten* Ten slotte kan nog als bezwaar 
worden genoemd, dat het aantal onderzochte bedrijven gering 
is. 
Overigens is het interessant op te merken, dat door deze 
wijze van berekening van het arbeidsvolume. — vermindeiï-ing per 
jaar met 1,5$ - de landbouw als bedrijfstak niet direct zelf 
profiteert van de door haar doorgevoerde rationalisatie, daar 
geenszins vaststaat dat ieder jaar de lonen (en daarmede ook 
het arbeidsinkomen van de boer) zullen worden verhoogd, hoewel 
de productiviteit van de arbeid door de rationalisatie hoger 
wordt. De bereikte vermindering der arbeidskosten gaat bij de 
gevolgde rekenmethode gepaard met een overeenkomstige verla-
ging der inkomens. Dit behoeft natuurlijk nog niet te leiden 
tot een geringere drang tot rationalisatie bij de boeren, die, 
individueel gezien, in het nadeel zullen komen, wanneer zij 
niet, gemiddeld in het tempo als voor de totale landbouw aan-
genomen, tot rationalisatie overgaan. 
1) Daar deze statistiek altijd vrij laat versohijnt - in Mei 
1950 werden de result-ïton over 1948 gepubliceerd - wordt 
het laatstbekende looncijfer vermenigvuldigd met een in-
dexoijfer, aangevende de loonwijzigingen in de ontbrekende 
jaren volgens de afgesloten C.A.O.'s. 
2) In de periode 1938/39 tot 1945/46 bedroeg het verminderings-
percentage 1,2$ per jaar van de hoeveelheid van het basis-
jaar, sindsdien 1,5$ v a n de hoeveelheid in het direct 
voorafgaande jaar. 
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De a f s c h r i j v i n g wordt berekend op basis van de 
vervangingswaarde. Waar de mechanisatie vooral de laatste jaren 
zulk een belangrijke rol heeft gespeeld, 'is het uiteraard zeer 
gewenat om van jaar tot jaar de hoeveelheid machines, werktui-
gen en gereedschappen, welke in de landbouw aanwezig i's, zo 
goed mogelijk te kennen. Hier van een constant volume uit te 
gaan, zou onbevredigend zijn. Teneinde een zo juist mogelijk 
inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid machines, enz. in de 
landbouw aanwezig, is in 1947 door middel van een enquête een 
onderzoek ingesteld naar de ^ an 1938 af door producenten en 
importeurs aan landbouwers afgeleverde hoeveelheid dezer arti-
kelen (uitgezonderd tractoren, welke geheel afzonderlijk worden 
waargenomen). Deze. enquête wordt thans jaarlijks herhaald. De 
gemiddelde levensduur der machines wordt op 15 jaar gesteld 1). 
Het is duidelijk, dat men bij de behandeling van deze 
post op vele moeilijkheden stuit, welke tot benaderingen en 
compromissen leiden. Zo zijn er verschillende werktuigen en 
gereedschappen, welke zowel voor de landbouw als de bosbouw 
(welke laatste buiten de berekening moet blijven) worden ge-
bruikt. Voorts worden bepaalde werktuigen (wagens) en gereed-
schappen door zulk een groot aantal producenten (smeden, 
wagenmakers) geproduceerd, dat zo eenvoudig niet te enquêteren 
zijn» deze vrorden dan ook buiten de berekening gelaten. Dit 
behoeft zoals reeds eerder vermeld, geen bezwaar te zijn, 
daar het niet gaat om het absolute bedrag van de kosten, maar 
om de vergelijking met de kosten in het basisjaar. 
Wat de afschrijving op gebouwen betreft, wordt wel van 
een constant volume uitgegaan. Kosten van het woonhuis worden 
niet gerekend, terwijl uiteraard de daartegenover staande 
inkomenspost ook buiten de berekening blijft. 
De kosten van o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s , 
e n z . worden vastgesteld aan de hand van door Statens 
Livsmedelskommission onderzochte belastingaangiften van ca 
11.000 bedrijven (zodanig gekozen, dat zij representatief 
zijn voor de verschillende landbouwgebieden en grootteklassen). 
Deze gegevens komen met een achterstand van enige jaren be-
schikbaar? bij de calculatie voor een bepaald jaar worden de 
laatstbekende gegevens dan doorberekend met behulp van gewogen 
indexcijfers voor reserve-onderdelen en reparatieionen. In 
deze onderhoudskosten zijn ook begrepen de kosten van het 
onderhoud van in de bosbouw gebruikte machines, enz., doch dat 
behoeft wederom bij de toegepaste rekenmethode geen bezwaar 
te betekenen. 
De r e n t e werd tot en met de calculatie voor 1949/50 
steeds berekend op basis van het in 1938/39 in de landbouw ge-
investeerde kapitaal, welk kapitaalsbedrag onveranderd werd 
aangehouden, nl. op 5•215 millioen Kr (afgezien van een sedert 
1945/46 toegepaste verhoging der rentekosten met 10 millioen 
Kr in verband met nieuwe reële investeringen). Er werd dus 
geen rekening gehouden met de sedert het basisjaar plaats 
gehad hebbende stijging der prijzen. Met wijzigingen in de 
rentevoet werd wel rekening gehouden. Daarbij wordt versohil 
1) De daarbij noodzakelijke gegevens betreffende aangekochte 
machines, enz. voor de jaren vóór 1938 zijn niet door 
middel van een enquête verkregen, doch zijn gebaseerd op 
gegevens van de industrie- en handelsstatistiek? deze 
gegevens zijn dan ook minder exact. 
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gemaakt tussen eigen kapitaal en vreemd kapitaal, waarbij de 
verhouding tussen beide delen wederom gelijk wordt gehouden 
aan die in 1938/39» Voorts wordt bij eigen kapitaal onderscheid 
gemaakt tussen kapitaal geïnvesteerd in grond en gebouwen en 
dat, gestoken in machines en grondstoffen? bij vreemd kapitaal 
tussen leningen met hypothecair onderpand en andere credieten 1). 
Intussen zijn er van landbouwzijde voorstellen geweest om 
de berekening der rentekosten niet meer op het constante kapi-
taalbedrag van 1938/39 te baBoren. Enerzijds stelde men voor 
uit te gaan van de voor vervangingen en nieuwe aanschaffingen 
werkelijk betaalde prijzen, anderzijds wilde men nog verder 
gaan en.de rente berekenen van een kapitaal, overeenkomend met 
de vervangingswaarde. Dit zou, bij de schattingen voor 1949/50 
een verschil hebben uitgemaakt van reep- 84 en 95 millioen Kr. 
De regering kon zich aanvankelijk met deze voorstellen niet 
verenigen, daarbij redenerende, dat berekening op basis van 
varvangingswaarde zou inhouden, dat de landbouwer dan in be-
paalde mate kosten vergoed kreeg, welke in feite niet gemaakt 
waren. Bovendien zou het gevolg zijn, dat de inkomsten van de 
landbouwer in vergelijking met het jaar daarvóór zouden toene-
men, hetgeen in strijd zou komen met het algemeen geldende, 
van 1948 daterende stabiliserings-principe. Voor het jaar 
1950/51 evenwel is zij accoord gegaan met een berekening van 
de rentekosten, waarin wel met de voor nieuwe aanschaffingen 
werkelijk betaalde prijzen wordt rekening' gehouden. Echter 
werd met de landbouworganisaties - welke steeds nauw bij deze 
berekening werden betrokken - overeengekomen, dat de toepas^ -
sing van dat beginsel niet tot gevolg zou mogen hebben, dat 
de prijzen van landbouwproducten zouden moeten worden verhoogd, 
daar dit in strijd werd geacht met het eerder genoemde streven 
naar stabilisatie. O.m. als gevolg van de berekening van de 
rentekosten op dat hogere bedrag - het verschil tussen de oude 
en de nieuwe methode komt voor 1950/51 neer op ca 95 millioen 
Kr - sluit de voorjaarscalculatie voor 1950/51 roet een tekort 
van 30 à 35 millioen Kr, welk tekort echter ongedekt zal wor-
den gelaten. Hieruit volgt, dat toepassing van de nleu.'Sö 
rekenmethode t.a.v. de rente ook niet tot verhoging der door 
de overheid betaalde subsidies zal leiden. 
1) De t/m 1949/50 aangehouden samenstelling van het kapitaal 
en de in genoemd jaar toegepaste rentepercentages blijken 
uit de volgende cijfers s 
Vreemd kapitaal 
laœrvan hypotheek 
Täätirwin andere credieten 
Eigen kapitaal 
YBowan in grond, gebouwen 
waarvan in machines, grond-
stoffen, enz. 
Totaal 
Totaal kap.in grond + geb. 
In machines, enz. 
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De koeten voor k r a c h t v o e d e r en k u n s t -
m e s t worden berekend aan de hand van productie- en invoer-
gegevens, toewijzingen, enz. terwijl, zoals reeds eerder uit-
eengezet, de prijzen worden aangehouden van het afgelopen 
jaar, tenzij prijsveranderingen zeker, dan wel zeer waarschijn-
lijk zijn. 
Een practisoh voorbeeld 
Het kan wellicht nuttig zijn, teneinde een indruk te geven 
van de bedragen waar het om gaat en de beschreven rekentechniek 
te verduidelijken, enige gegevens te vermelden omtrent de cal-
culatie voor het jaar 1950/51» welke ontleend zijn aan Kungl-r 
Maj: ts proposition nr 245, 1950« De voorjaarscalculatie voor 
genoemd jaar geeft het volgende beeld te zien in vergelijking 





























































mach. en gereedseh. 78,-
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bygekocht veevoeder 98,2 
div. benodigdheden 20,3 
vrachten 27,3 
melkcontrôle 1,9 
algemene kosten 17,1 






















10,9 1) volgens de thans door de overheid 
goedgekeurde methode. 
Op grond dezer gegevens kan worden becijferd, welk inkomen 
in 1950/51 noodzakelijk zou zijn om de sedert 1938/39 opgetre-
den stijging der kosten volledig te compenseren. De kostenindez 
nam toe tot 224,44, het inkomen bedroeg in 1938/39 1362,3 mil-
lioen Kr, zodat het inkomen in 1950/51, om een gelijke kosten-
dekking te verkrijgen als in 1938/39 zou moeten bedragen? 
1 3 6 2 ? 3 i œ 2 2 4 ? 4 4 - 3.057,5 millioen Kr 
Het inkomen werd becijferd op 3.035,3 millioen Kr 
zodat een tekort bestaat van 22,2 millioen Kr 
Op grond van enige voorgenomen prijswijzigingen zal dit 
tekort met nog ca 10 millioen Kr worden verhoogd. Br zullen 
eohter, zoals reeds eerder werd opgemerkt, dit jaar geen 
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maatregelen worden genomen om dit tekort, te dekken. Dit is 
dus, zoals uit voorgaande uiteenzettingen moge zijn gebleken, 
tegen het principe van het toegepaste systeem en vindt dan 
ook alleen zijn verklaring in de overgang naar een andere 
rekentechniek t.a.v. de rentepost. 
§ 3» De organisatorische opzet 
Wat de organisatorische opzet der prijsvaststelling op 
het gebied van de landbouw betreft kan erop worden gewezen, 
dat de eigenlijke prijsbeheersing gedurende de oorlogsjaren 
en thans nog tot de taak van "Statens prii3kontrollnämnd" be-
hoort. Bij de prijsstelling van agrarische producten werd de 
hoofdrol echter gespeeld door "Statens livsmedelskommiseicn", 
eveneens een overheidslichaam, dat daarnaast ook belast was 
met de nodige kwantitatieve reguleringen 'betreffende het 
verbruik van levensmiddelen, voeder en kunstmestartikelen. 
Toen dit laatste deel van zijn taak begon af te lopen, werd 
Statens lireriedelskommission op 1 Juli 19 50 opgeheven; de 
prijsvaststelling met alles wat daaraan vastzit werd overge-
nomen door een nieuw centraal overheidsorgaan, nl. "Statens 
jordbruksnämd". Aan het hoofd daarvan staat een directeur-
generaall voorts zijn er een aantal leden, die allen door de 
overheid worden benoemd. Twee leden zijn uit het landbouw-
bedrijf, één uit de particuliere handel, één uit de verbruiks-
ooöperatie en één uit de vakbeweging. Om aen zo veelzijdig 
mogelijke vertegenwoordiging van de bij ds overheidsregelingen 
betrokken groeperingen te kunnen laten meespreken, beschikt 
het orgaan voorts over een raad; deze bestaat uit 17 personen, 
zijnde representanten van landbouwcoöperaties, verbruike-
coöperaties, particuliere en coöperatieve handel, levens-
middelenindustrieën, vakverenigingen, enz. 
Meer of minder tijdelijk kunnen aan "Statens jordbruksnämnd" 
voor bepaalde zaken of onderzoekingen andere deskundigen of 
raden worden verbonden. Een vooraanstaande plaats daaronder 
wordt thans ingenomen door de sgn. calculatie-deskundigen, die 
verantwoordelijk zijn voor de opstelling van de totaal-bereke-
ning voor de landbouw, welke, zoals wij zagen, de basis vormt 
voor de gehele prijsstelling van landbouwproducten. Thans zijn 
er 7 zulke deskundigen, onder wie de chef van Jordbruksnämnd, 
de chef van de afdeling onderzoek van hetzelfde orgaan, één 
van de directeuren van "Sveriges Lantbruksförbund" (het top-
orgaan van de landelijke landbouwcoöperaties) en de chef van 
"Jordbrukets Utredningsinstitut" (het onderzoekinstituut van de 
landbouw, dat zich met landbouw-economisch researchwerk bezig 
houdt). Bij deze calculaties heeft zich vroeger reeds, toen 
dit werk onder leiding van "Livsmedelskommissionen" geschiedde, 
een bepaalde arbeidsverdeling voltrokken in die zin, dat de 
kostenzijde van de totaal-calculatie door "Sveriges Lantbruks-
förbund" en de inkomstenzijde door "Livsmedelskommissionen" 
zelf werd berekend. Thans bestaat deze arbeidsverdeling nogs 
de kostenzijde wordt verzorgd door "Jordbrukets Utrednings-
institut", de inkomsten door Let "Jordbruksnämnd". De land-
bouw zelve wordt dus van het begin af reeds dadslijk bij de 
calculatiewerkzaamheden ingeschakeld. 
Nadat de deskundigen de calculatie hebben opgesteld, 
wordt deze door het "Jordbruksnämnd" aan zijn raad voorgelegd. 
ÏAd'-"1. da raad de berekeningen beoordeeld heeft, maakt het 
"Jordbruksnämnd" een voorstel betreffende de prijsregelingen, 
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welke op grond van de totaal-berekening nodig zijn, welke dan 
eveneens aan die raad worden voorgelegd. Daarna stelt het 
"Jordbruksnämnd" een definitief voorstel op betreffende de 
prijsstelling, welke aan de regering wordt voorgelegd-Deze 
neemt een besluit en legt dat aan de rijksdag ter goedkeuring 
voor 1). 
De raad van het "Jordbruksnämnd" kan zijn mening calcula-
tie en prijsvoorstellen aan dit overheidsorgaan kenbaar maken, 
doch niet dan bij wijze van advies s het "nämnd" neemt tenslotte 
zelf de besluiten. De individuele leden kunnen van een afwij-
kende mening in de voor de regering bestemde stukken kenniB 
geven. 
1) Deze voorstellen, geheten Kuagl. Majs t'a proposition till 
riksdagen angaende atgärder i prisreglerande syfte pa jord-
brukets omrade (voor 1950 draagt dit voorhiel het nummer 
245 en is gedateerd 28 April 1950) zijn een belangrijke 
bron voor gegevens betreffende de situatie in de landbouw 
en bevatten een gedetailleerd verslag van het overleg tussen 




HOOFDSTUK III. DE VERWEZENLIJKING VAN DE VOOR DE TOEKOMST MET 
BETREKKING TOT DE AGRARISCHE INKOMENS GESTELDE 
DOELEINDEN 
In hoofdstuk I hebben vrij gezien, welke richtlijnen door de 
rijksdag t.a.v. de in de toekomst te volgen politiek betreffende 
de agrarische inkomens en de omvang van de landbouwproductie zijn 
uitgestippeld. In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de 
verschillende middelen, welke zullen worden aangewend om deze doe?.~ 
einden in de pree tijk te verwezenlijken, of m.a.w. aan de wijze, 
waarop de bescherming van,da landbouw sal worden geëffectueerd. 
Slechts de grote lijnen sullen daarbij kunnen worden aangegeven, 
daar het grotendeels van de omstandigheden zal afhangen hoe de 
maatregelen in detail zullen worden uitgewerkt. In principe zal 
de steun, afgezien van de door de overheid te verlenen hulp bij de 
rationalisatie5 worden gegeven door een 'verhoging van de binnen-
landse prijzen der agrarische producten tot het niveau, dat de 
producenten het gewenst geachte inkomen verzekert, welke verhoging 
bereikt zal worden door een regulering van de invoer. De andere 
methode, welke hier theoretisch mogelijk is> nl. door het betalen 
van productie- of areaaltoeslagen;. resp* het verlenen van subsidies 
op aan te kopen grondstoffen e.d. het inkomen van de boer op het 
gewenste niveau te brengen - waarvan het gevolg zou zijn, dat de 
binnenlandse prijzen onder het peil van de productiekosten zouden 
dalen - is bewust niet gekozen. Als uitzondering hierop kan worden 
gezien de meer of minder tijdelijk aan kleine of slechte bedrijven 
uit te betalen melkprijstoeslags dit doet aan het principe echter 
niet ax". 
§ 1. Invoerbeperkende maatregelen 
Het gewenst geachte prijsniveau zal duss v/orden bereikt 
door een regulering van de invoer van landbouwproducten en 
van voedermiddeien. Deze regulering zal in de eerste plaats 
geëffectueerd worden door het h e ;,: f e n v a n r e c h -
t e n 1 ) en indien dit niet voldoende blijk-' door het opleggen 
van k w a n t i t a t i e v e i n v o e r b e p e r k i n -
g e n . Tot deze de binnenlandse markt beschermende - eventueel 
bijna afsluitende - maatregelen wenst men de overheidsbemoei-
ing beperkt te ziens zowel het belang van de landbouw als het 
algemeen belang acht men aldus doende het beste gediend. D e 
o v e r h e i d z a l d a n o o k g e e n p r o d u c e n -
t e n p r i j z e n g a r a n d e r e n , doch de landbouw zelve 
zal zo goed mogelijk gebruik moeten maken van de geschapen 
mogelijkheden en de afzet van zijn producten zodanig moeten 
regelen, dat het grootste voordeel wordt verkregen. 
Dit systeem van bescherming van de landbouw gaat uit van 
de veronderstelling, dat de koopkrachtige binnenlandse vraag 
voldoende groot is om voor de productie, welke men ongeveer 
1 ; Deze rechten zijn vergelijkbaar roet onae monopolieheffingen 
en kunnen worden gewijzigd zonder voor iedere wijziging de 
goedkeuring van de rijksdag te behoeven» In verband met de 
mogelijke fluctuaties in de wereldmarktprijzen wordt een 
systeem van invoerrechten, voor de wijziging waarvan wel 
steeds de goedkeuring van de rijksdag nodig is, niet soepel 
genoeg gevonden. 
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verwacht en nodig acht, een zodanige prijs te betalen, dat 
daaruit een inkomen voor de boeren resulteert,' dat aan de 
eerder geformuleerde eisen voldoet. Voorts impliceert dit be-
schermingsstelsel, dat een vermindering van de agrarische 
inkomens tengevolge van een door een groter wordende productie 
veroorzaakte daling der prijzen op de binnenlandse markt niet 
door additionele steunmaatregelen zal worden gecompenseerd» 
De in dit geval benodigde correctie is een inkrimping van de 
productie en de landbouw zelve zal hebben te zorgen, dat deze 
tot stand komt. De regering zou hier alleen de helpende hand 
kunnen bieden door een beperking van d.e invoer van voeder-
middelen. Indien de prijzen een tendentie tonen te stijgen 
boven wat voor de gewenste inkomensvorming noodzakelijk is, 
zal de invoer in grotere mate moeten worden vrijgegeven (welk 
middel alleen helpen zal, wanneer de buitenlandse prijzen 
lager zijn dan die in het binnenland). 
Overigens wordt in de toekomst voorlopig een toename van 
het binnenlands verbruik van agrarische producten verwacht -
met name geldt dit voor veehouderijproduoten - zodat er ruimte 
is voor een op grond van verbeteringen en rationalisatie te 
verwachten vergroting der productie. 
§ 2. Additionele steun aan broodgranen; beperkte minimum-pr^jsgarantie 
Zoals vermeid houden de door de rijksdag aangenomen 
richtlijnen t.-a.v. de toekomstige landbouwpolitiek in, dat de 
binnenlandse markt zoveel als doenlijk voor de eigen produ-
centen wordt gereserveerd en dat deze van de aldus geschapen 
mogelijkheid het door hen zelf gewenste gebruik kunnen maken, 
zonder dat de overheid - zolang de prijzen binnen bepaalde 
grenzen blijven •- verder invloed op de prijsvorming uitoefent. 
Dit betekent, dat de tegenwoordig nog bestaande staatssteun 
voor de opslag van landbouwproducten als boter, vlees en eieren 
in het seizoen van grote productie, welke steun zijn motivering 
vindt in de wens van de overheid om de prijsschommelingen te 
beheersen, zal komen te vervallen. Dan zo.", het principe, dat 
de landbouw zelve de verantwoordelijkheid voor de afzet van 
zijn producten heeft, volledig toepassing vinden. De prijs-
ontwikkeling zal dan zodanig moeten zijn$ dat uit de behaalde 
opbrengsten de gemaakte opslagkosten kunnen worden gedekt. In 
verband daarmede zal het noodzakelijk zijn, dat het prijs-
niveau van het desbetreffende product, welke niveau door de 
overheid - met behulp van invoerregelingen -- gesteund wordt, 
niet daalt gedurende de periode dat de opslag.duurt* Wenst de 
overheid een prijsdaling te beA'erkstelligen - welke in het 
algemeen aan het begin van een nieuw regelingsjaar zal dienen 
in te gaan - dan lijkt het redelijk, dat de voorraadhouders 
een vergoeding krijgen voor het dan door hen te lijden verlies. 
In het omgekeerde geval zullen de voor-raadhouders de hun in de 
schoot vallende winsten aan de overheid moeten afdragen. 
Geldt het bovenstaande voor producten als boters rund- en 
varkensvlees en eieren - dus in het algemeens de veehouderij-
producten -, voor broodgranen -- tarwe en rogge - wordt wèl 
staatssteun bij de voorraadvorming aanbevelenswaardig geacht. 
De maatregelen welke in de eerste plaats zullen worden getrof-
fen ter bescherming van de verbouw van broodgranen zijn, 
evenals vóór de oorlog (zie hoofdstuk V), invoerregulering en 
meng- en maalgebod. Wanneer de oogst van broodgranen voldoen-
de is om in de binnenlandse vraag te voorzien (en van een 
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zodanige kwaliteit, dat het product behoorlijk voor bakdoel-
einden kan worden gebruikt), bestaat er geen behoefte aan 
enige import. Bit voorkeursrecht van de landbouw op de binnen-
landse markt is echter niet geheel onvoorwaardelijk s wanneer 
de prijzen, waartegen de eigen productie kan worden afgezet, 
teveel stijgen, zal invoer moeten worden toegelaten en het 
meng- en maalpercentage aan die invoer moeten worden aangepast. 
Bij welke stand van de prijzen de invoerklep zal moeten worden 
geopend, zal van de omstandigheden afhangen! steeds zal er 
enige marge aanwezig moeten zijn tussen de wenselijk geachte 
richtprijzen (wenselijk geaoht i.v.m. het aan de boeren toe-
gezegde inkomen) en de prijs, waarbij invoer zal worden toe-
gelaten, alleen al omdat de landbouw de mogelijkheid moet 
hebben door een bepaalde mate van prijsverhoging compensatie 
te verkrijgen voor een slechte oogst. 
Bovengenoemde invoerregulering zal zeker niet altijd een 
garantie bieden, dat de gewenste richtprijs voor het broodgraan 
wordt gehaald. Wanneer de oogst groter is dan de binnenlandse 
behoefte voor menselijke consumptie als gevolg van hetzij de 
grootte van de bebouwde oppervlakte', hetzij de opbrengst per 
ha, zal de voederwaarde der broodgranen aanvankelijk een bodem 
in de markt betekenen: in dat geval zullen bepaalde kwantitei-
ten immers voor veevoederdoeleinden kunnen worden aangewend. 
Om hiervoor de nodige ruimte te scheppen, zal het gewenst zijn 
om een met deze uitbreiding van de hoeveelheid voedergranen 
overeenkomende begrenzing van de andere voedermiddelen te be-
werkstelligen, hetgeen geschieden kan door beperking van de 
invoer dezer producten, Dan nog is het echter de vraag, of 
de broodgraanprijzen steeds op het niveau van de voederwaarde 
zullen kunnen worden gehouden. Ook indien de totale oogst niet 
groter is dan de menselijke behoefte, bestaat de mogelijkheid, 
dat tijdelijk een lagere prijs dan overeenkom..1; met de voeder-
waarde, wordt gerealiseerd, daar het aanbod binnen een betrek-
kelijk korte tijdsperiode is samengedrukt. 
Hoewel, zoals uit voorgaande uiteenzettingen is gebleken, 
in het algemeen als riohtlijn aanvaard is, dat de bescherming 
van de landbouw zal geschieden door regulering van de invoer, 
waarbij de prijsontwikkeling op de binnenlandse markt wordt 
vrijgelaten (althans zolang de invoergrens niet wordt over-
schreden) en de overheid geen minimum-prijzen garandeert, 
wordt in verband met bovenvermelde omstandigheden een b e -
p e r k t e m i n i m u m p r i j s g a r a n t i e t.a.v. 
broodgranen wel noodzakelijk geacht. Voor voedergranen acht 
men zulk een garantie niet nodigo Die beperkte minimumprijs-
garantie zal deze vorm aannemen, dat de overheid met bepaalde 
handelaren, resp* maalder;pn ovareankorit dat deze bepasilde hoeveelheden 
broodgranen, indien aangeboden, aankopen tegen een van te 
voren vastgestelde prijs, overeenkomend met de voederwaarde. 
Deze voorraden kunnen dan tot een volgend jaar worden bewaard, 
waarbij de handel voor prijsrisico wordt gevrijwaard, terwijl 
de opslagkosten door de overheid worden vergoed. Deze opslag 
met staatssteun bewerkstelligt, dat een bepaalde bodem in de 
markt wordt gehandhaafd, terwijl normale schommelingen in de 
oogst worden genivelleerd, doordat een overschot, dat het ene 
jaar kan ontstaan, niet direct voor veevoederdoeleinden wordt 
gebruikt, doch naar een volgend jaar wordt overgeheveld} daar-
door zal een dan eventueel bestaand tekort niet direct tot 
hogere prijzen en op grond daarvan tot invoer aanleiding geven. 
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De minimum-prijsgarantie is als een beperkte garantie 
gekwalificeerd, daar de overhead geen verplichting op zich 
neemt steeds alle aangeboden hoeveelheden op te nemen, resp. 
te doen opnemen. Bij het bepalen van de hoeveelheid, welke 
zal worden opgekocht, (dus waarvoor de prijsgarantie wel geldt) 
zal rekening worden gehouden niet de reeds bestaande voorraden, 
de beschikbare opslagruimte, de grootte van het overschot, de 
invloed van een eventuele prijsdaling op de rentabiliteit van 
de landbouw en met de wenselijkheid om de verbouw van brood-
granen te verkleinen. Hieruix blijkt, dat men niet van zins is 
om elke broodgraanproductie, hoe groot die ook zijn mag, een 
prijsgarantie te verschaffen» Veel meer is de bedoeling om 
tijdelijke schommelingen in aa.nbod en prijs enigszins te nivel-
leren. Het aal onder bepaalde omstandigheden dan ook zeer wel 
mogelijk zijn, dat de prijs der broodgranen onder de bedoelde 
minimum-prijs daalt. 
Haast deze nivellerende voorraadvorming acht de regering 
het gewenst dat een s t r a t e g i s c h e v o o r r a a d -
v o r m i n g tot stand wordt gebracht. Daarbij zal, evenals 
bij de eerstgenoemde, van de riormale handelsorganen worden 
gebruik gemaakt. De bedoeling is echter een geheel andere, 
zodat de te sluiten overeenkomsten een andere inhoud zullen 
hebben. De voorraadhouder moet zich verbinden op een bepaalde 
plaats, resp. in een bepaald gebied, gedurende een bepaalde -
vrij lange - tijd bepaalde voorraden aan te houden. Uiteraard 
zal ook opslagvergoeding en een garantie tegen prijsdaling 
moeten worden gegeven. 
§ 3» In principe geen steun bij export 
De vermelde grondslag voer de overheidspolitiek t.o.v. de 
landbouw houdt in, dat in principe export van landbouwproduc-
ten niet wordt gesteund 1). Dit betekent geenszins, dat export 
Van agrarische producten niet zou kunnen plaats vindensde 
landbouw wordt een voorkeursrecht op de binnenlandse markt 
gegeven, zolang het binnenlands prijsniveau niet boven de voor 
de rentabiliteit nodig geachte producentenprijzen uitgaat. 
Doch de landbouw wordt volledig vrij gelaten van dit voor-
keursrecht al dan niet gebruik: te maken en moet dus de moge-
lijkheid hebben om, indien zij dit wenst, een deel der produc-
tie in het buitenland af te zetten, hetgeen soms voordelig zal 
kunnen zijn, wanneer daardoor de binnenlandse markt van een 
prijsdrukkend surplus wordt ontlast. Dergelijke manipulaties 
zullen echter niet tot gevolg mogen hebben dat de binnenlandse 
prijzen boven de nodig geachte producentenprijzen stijgen! in 
dat geval zal de overheid, wanneer tenminste de wereldmarkt-
prijzen lager liggen, zodanige invoer toelaten, dat de prij-
zen weer tot het gewenste niveau d&len. 
1) Dit betekent echter niet, dat bij een eventuele uitvoer 
van veredelde produoten, waarvan de grondstof bij invoer 
met een invoerrecht of heffing belast is-, geen restitutie 
dezer heffing zou worden gegeven. Zulk een restitutie-
betaling zal inderdaad wel geschieden. 
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Anderzijds wordt het een logisch complement van het systeem 
van invoerbescherming geacht, dat in gevallen, waarin inciden-
teel de buitenlandse prijzen van agrarische producten, waarvan 
Zweden als exporteui' zou kunnen optreden, boven het peil liggen, 
dat in het binnenland nodig is om de producent het gewenste in-
komen te geven, de export beperkt wordt - en daarmede dus de 
mogelijkheid om van deze hoge wereldmarktprijzen te profiteren -
teneinde te voorkomen, dat het binnenland&e prijsniveau te veel 
stijgt. 
Niet steeds zal rigoreue voor elk prcduot aan het prin-
cipe, dat de export niet wordt ge&teund; de hand kunnen\rorden 
gehouden* Zo zal het bijvoorbeeld zaer wel mogelijk zijn dat 
export van boter gesteund wordt f men wil een boterproduotie 
handhaven (en beschermen), welke in de binnenlandse behoefte 
kan voorzien, rekening houdend met een invoer van grondstoffen 
voor ca 30-C00 ton margarine en - zoals uit het vervolg zal 
blijken - een productie van margarine uit binnenlandse olie-
zaden van ca 10.000 ton. Indien export van boter niet mogelijk 
is zal deze "beschermde" productie voorkeur hebben op de binnen-
landse markt en zal het margarineverbruik zonodig dienovereen-
komstig moeten worden beperkt. Zijn er.echter wel uitvoermoge-
lijkheden, dan zal het nationaal-economisch gezien een winst 
betekenen als boter Wordt geëxporteerd en in plaats daarvan 
margarine (grondstoffen) wordt ingevoerd (zolang tenminste de 
opbrengst van de boter hoger is dan de kosten van de margarine) 
in een mate, welke overeenkomt met de verbruikagewoonten van 
de bevolking, Deze boterexport zal dan gesteund dienen te 
worden, zodat daarvoor eati opbrengst wordt verkregen, welke 
overeenkomt met de binnenlandse productiekosten. Een productie, 
welke boven de hier bedoelde "beschermde" productie uitgaat, 
zal in principe niet worden gesteund. 
Voorop staat eohter ie allen tijdei dat. er gelijkheid van 
inkomen tussen de landbouw en de andere bedrijfstakken zal 
dienen te worden nagestreefd en zo wordt het zeer wel mogelijk 
geacht, dat het, om dit doel te bereikens bijvoorbeeld nodig 
kan zijn om tijdelijke steun te verlenen aan een grotere boter-
produotie dan binnen bovenvermelde grenzen valt. Evenmin wenst 
men zich bijvoorbeeld, afgezien van grote of kleine oogsten, 
streng te houden aan hefc geprojecteerde invoerkwantum van 
75.000 ton voedermiddelens indien de vraag naar boter bv. toe-
neemt zal men een vergroting van de productie mogelijk moeten 
maken door een verruiming van de invoer van voederm'iddelen. 
Men is dus wel van zins om de invoer van voedermiddelen niet 
absoluut te begrenzen, doch de nodige ruimte te laten aan 
rentabiliteitsoverwegingen. 
Bij de bespreking van de in de toekomst wenselijk geachte 
productie dient tenslotte te worden gewezen op de te verlenen, 
steun aan de teelt van oliezaden» De rijksdag heeft zich uit-
gesproken voor steun aan een productie van zodanige omvang, 
dat daaruit oa 10»000 ton margarine kan worden bereid. Intussen 
is het wederom mogelijk, dat in de toekomt I; van deze hoeveel-
heid zal moeten worden afgeweken« ean grotere productie zou 
men wellicht wenselijk kunnen achten als de melkproductie -
bv» door gebrek aan arbeidskracht - te veel zou dalen. 
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§ 4» Centralisatie van de export van veehouderijproduoten 
In het voorgaande werd uiteengezet, dat de bescherming, 
welke de overheid de landbouw bieden zal in grote trekken 
bestaat in een reserveren van de binnenlandse markt voor de 
eigen landbouw, terwijl in principe de export - afgezien van 
restitutie van heffingen op ingevoerd veevoeder - niet zal 
worden gesteund. Overigens wordt het aan het oordeel van de 
landbouw zelve overgelaten om, indien zij dit wenst, ter ont-
lasting van de binnenlandse markt bepaalde hoeveelheden in 
het buitenland af te zetten. Deze splitsing van markten -
waarvan het doel altijd zal zijn de in totaal te behalen op-
brengst op te voeren - zal overigens niet tot gevolg mogen 
hebben, dat de binnenlandse prijs van het desbetreffende arti*-
kel boven de gedachte richtprijs stijgt. Dan immers zal door 
de overheid de invoerklep warden geopend om het prijsniveau 
tot de gewenste hoogte terug te drukken. Doch een ontlasting 
van de binnenlandse markt binnen de gestelde grenzen kan voor 
de totaalpositie van de landbouw ook reeds een voordeel bete-
kenen, ook al ligt de bij export te behalen opbrengst beneden 
de binnenlandse kostprijs. Echter zal een manipulatie als hier 
bedoeld eerst bij een bepaalde organisatie van binnenlandse en 
buitenlandse afzet tot stand zijn te brengen. De desbetreffende 
export immers zal, wanneer de exportprijs beneden de kostprijs 
ligt, met verliezen gepaard gaan en zulk een export zal dan ook 
alleen voor diegenen aantrekkelijk zijn, die deze exportver-
liezen kunnen compenseren met winsten, welke op de door de 
export verkleinde binnenlandse afzet te maken zijn. Onder de 
huidige omstandigheden zou, indien wij bv. naar het artikel 
v l e e s zien, de enige organisatie, voorwelke zulk een 
verliesgevende export in aanmerking komt, Sveriges Slakteri-
förbund zijn, de toporganisatie van een aantal coöperatieve 
slachterijen - welke zich, zoals in een volgend hoofdstuk zal 
worden uiteengezet, vooral een commeroiëel doel stelt, nl. 
organisatie van de afzet - .weise ca 70$ van het totaal aantal 
slachtingen vertegenwoordig!;. Deze organisatie heeft immers 
een zodanig grote binnenlandse afzet, dat een door export te 
bereiken opbrengstverbetering op de binnenlandse markt vol-
doende compensatie kan bieden voor het op de zelf ondernomen 
export te lijden verlies. 
Er kunnen ook perioden zijn, waarin de exportprijzen voor 
vlees winstgevend zijn. Dan zal er van velerlei zijde belang-
stelling voor export kunnen bestaan, ook van die groepen, die 
zich bij verliesgevende prijzen afzijdig houden. Deze groepen 
zouden dus steeds profiteren ••• 'bij goede exportprijzen van de 
export, bij verliesgevende exportprijzen van de door de export 
van het Slakteriförbund bereikte hogere binnenlandse prijzen 
- terwijl zij niet meedelen in het verlies. 
Met het oog op deze omstandigheden achtte de regering 
het gewenst enigerlei centralisatie bij de export van vlees 
in het leven te roepen, in deze vorm, dat export slechts 
wordt toegestaan aan een bepaald exportorgaan. Alle plooien 
worden daardoor nog niet glad gestreken, daar de niet in het 
Slakteriförbund ondergebrachte producenten van de verbeterde 
binnenlandse prijzen kunnen profiteren, zonder dat zij ver-
plicht ïn.'önün worden aan de (verliesgevende) export deel te 
nemen. Dit zou slechts voorkomen kunnen worden door alle 
producenten te verplichten in het exportorgaan deel te nemen. 
Zover wenst men echter niet te gaan. Men wenst evenmin het 
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Slakteriförbund; als omvattende het grootste deel van alle pro-
ducenten, met dit exportmonopoljle te begiftigen, daar dan toch 
een belangrijk aantal producenten buiten dat orgaan zouden 
vallen. Alle slachterijen moeten, vindt men, tot het export-
orgaan toegang hebben. Echter zal dus slechts export bedreven 
kunnen worden door hen, die zich bij bedoeld lichaam hebben 
aangesloten. En aansluiting zal betekenen, dat men niet slechts 
in eventuele winsten, doch evenzeer in eventuele verliezen, 
deelt. Om te voorkomen, dat men toetreedt alleen om fan een 
toevallige gunstige marktpositie te profiteren, zal moeten 
worden bepaald, dat men een aantal jaren lid moet blijven. De 
grootte van ieders deelname zal moeten afhangen van zijn aan-
deel in de totale slacht. 
Zulk een centrale exportorganisatie aal bovendien nog het 
voordeel hebben, dat bij export onderlinge concurrentie van de 
exporteurs, welke in de jaren dertig veel voorkwam en de te 
behalen prijzen ongunstig beïnvloedde, wordt voorkomen. 
Het zal aan het op te richten orgaan moeten worden over-
gelaten om uit te maken, op welke wijze de export bewerkstel-
ligd zal worden: door de leden individueel of door het orgaan 
als zodanig. Het zal noodzakelijk zijn de export aan een ver-
gunning te binden, daar de overheid, zoal ES in een vorige para-
graaf beschreven, de mogelijkheid moet beKitten om export te-
gen te gaan, wanneer door hoge prijzen op de buitenlandse markt 
het binnenlandse prijsniveau langdurig boven de richtprijs 
dreigt te komen. 
Eveneens kwam het de rijksdag gewenst voor de invoer van 
vlees te centraliseren, daar de wijze, wae.rop deze invoer 
ondernomen wordt - denk aan seizoenfluctuaties in de prys - een 
belangrijke invloed kan uitoefenen op het streven van de land-
bouw de richtprijs voor zijn producten te behalen. Voor deze 
gecentraliseerde invoer wenst men van hetzelfde lichaam ge-
bruik te maken, dat het exportmonopolie heeft. De centralisatie 
van de invoer zal echter zeker niet onder alle omstandigheden 
geaccepteerd kunnen worden. Wanneer het binnenlandse prijs-
niveau haar een blijvende overschrijding van de richtprijzen 
"tendeert, zal, zoals in een vorige paragraaf werd beschreven, 
invoer de remedie moeten brengen. Wanneer het centrale uitvoer-
en invoerorgaan deze invoer niet wenst te bewerkstelligen 
- hetgeen voor een producentenorganisatie uiteraard denkbaar 
is - zal de invoer aan andere importeurs moeten worden over-
gelaten. 
Op vrijwel analoge wijze als boven t.a.v. vlees uiteen-
gezet, wil de overheid ook voor e i e r e n tot een centraal 
in— en uitvoerorgaan komen. 
De export van b o t e r is reeds geheel gecentraliseerd 
bij Svenska Mejeriërnas Riksförering (zie hoofdstuk Vil). Voor 
k a a s wordt een centralisatie van de export niet gewenst 
geaoht, daar de export wel alleen betrekking zal hebben op 
enige bijzondere kwaliteiten. 
§ 5» Vaststelling van richtprijzen 
In de practijk zal het in grote trekken weergegeven 
systeem aldus werken, dat voor elk afzonderlijk product, rosp. 
groep van producten, waarvoor de invoerbeperking in het leven 
is geroepen, een prijs wordt vastgesteld, welke bereikt zal 
moeten worden om de landbouw het gewenste inkomen te garan-
deren (op de wijze waarop dit geschiedt zal later worden 
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teruggekomen). Door regeling van de invoer zal de overheid 
trachten deze prijs tot stand te doen komen* Dsze prijzen 
zouden dus gedefinieerd kunnen worden als richtprijzen, zijnde 
die prijzen, welke, indien zij bepaald worden, de landbouw 
een inkomen gevea, dat op gelijk niveau ligt als de verge-
lijkbare inkomens in andere bedrijfstakken» Dit aangeven van 
richtprijzen wil echter, zoals reeds eerder opgemerkt, geens-
zins zeggen dat de overheid deze prijzen ook garandeert-, Het 
is zeer wel mogelijk dat wanneer de productie te groot is, de 
prijs van het desbetreffende product beneden de richtprijs 
daalt. 
De richtprijzen zullen naar de uitspraak van de rijksdag, 
in het voorjaar definitief moeten worden vassgesteldj vóór het 
begin van het regelings jaar „ iat van 1/9— 31/8 loopt. Bij de 
berekening der prijzen zal dan uiteraard moeten worden uitge-
gaan van een schatting van de opbrengsten o 
Indien later blijkt, dat de werkelijke opbrengsten van de 
schattingen afwijken of door andere redenen de kosten of de 
opbrengsten een afwijking te zien geven van de voorcalculatie., 
dan ligt daarin nog geen reden om correcties aan te brengen 
(dit in tegenstelling met de regeling, zoals die thans geldt). 
Indien echter, zoals de bedoeling is, de stijging van de prij-
zen aan een grens gebonden word** ia het verliearisico bij 
een slechte oogst groter dan de »ïinstmogelijkheid bij een 
goede oogst s in het laatste geval kan het overschot sterk prijs-
drukkend werken. In verband daarmede zuilen de prijzen, welke 
naar berekening nodig zouden aijn om bij een normale oogst de 
gewenste rentabiliteit te garanderen? met een bepaalde marge 
moeten worden verhoogd, waardoor compensatie verkregen wordt 
voor bovengenoemd verliesrisioo. Alleen in geval van misoogst 
zullen, onafhankelijk van de voor jaars-pi-ijûzetting, additionele 
maatregelen kunnen worden genomen* 
§ 6. De rentabiliteit van hei bobiijLad^ ijf-
Het vaststellen van de richtprijzen, nodig vooi- het be-
reiken van het gewenste inkomen, ia uiteraard een belangrijk 
onderdeel van het boven beschreven atelsel van landbouwbe-
scherming. Uit de beschrijving in een voorgaand hoofdstuk van 
de thans toegepaste methode in gebleken, dat men daarbij uit-
gaat van de landbouw als één geheel gezien. De gehele bedrijfs-
tak wordt bij het huidige stelsel een inkomen toogevoerd, dat 
een dekking voor de sedert 1938/39 opgetreden kostenstijging 
garandeert. In het nieuwe stelsel wenst men echter meer dan 
tot dusver rekening te houden met verschillen in kosten, welke 
bestaan tussen bedrijven in verschillende grcotteklassen« Dat 
zal worden bereikt door uit te gaan van een gemiddeld bedrijf 
in een bepaalde grootteklasse; daarvan worden de kosten vast-
gesteld en nagegaan, welke prijzen nodig zullen zijn om de 
inkomsten zodanig te doen zijn, dat bij een normale oogst een 
volledige rentabiliteit wordt bereikt. Ondor volledige renta-
biliteit wordt dan verstaan het bereiken van een opbrengst, 
welke alle kosten, van het bediijf dekt, daarbij inbegrepen 
rente op het geïnvesteerde kapitaal en .afschrijvingen, on 
welke bovendien de gebruikte arbeid een ree'le beloning geeft, 
welke in principe overeenkomt met de. beloning van vergelijk-
bare arbeid in andere bedrijfstakken op' het platte land. 
Het is van wezenlijk belang, welke'grootteklasse men als 
basis voor deze rentabiiiteibebcrekening kiest en welke eisen 
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men aan het gemiddelde bedrijf - bijvoorbeeld t.a.v. de ratio-
naliteit - stelt. Als de grootteklasse, welke hier als grond-
slag zal dienen, is die van 10-20 ha gekozen. Uit het onderzoek 
naar de bedrijfeuitkomsten 1) blijkt, dat de resultaten van 
de bedrijven van 20-30 ba en groter niet onbelangrijk gunstiger 
zijn dan die van bedrijven van 10-20 ha en belangrijk beter dan 
de resultaten van nog kleinere bedrijven. Indien men de bedrij-
ven van 20-30 ha als basis zou kiezen, zouden de bedrijven in 
de grootteklasse 10-20 ha ten onrechte tekort worden gedaan. 
Ten onrechte, omdat in de groep van 10-20 ha de meeste gezins-
bedrijven voorkomen. De groep beneden 10 ha aan de andere kant 
omvat te veel bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd over nog 
andere inkomsten dan die uit het eigenlijke landbouwbedrijf 
beschikt. De bedrijven, welker resultaten als basis voor de 
bescherming zullen worden genomen, zullen nu zodanig moeten 
worden gekozen, dat hun gemiddelde oppervlakte overeenkomt met 
het gemiddelde van de gehele groep van 10-20 ha, welk gemiddel-
de iets onder 15 ha ligt. 
Het is duidelijk, dat men de steun aan de landbouw niet 
zal kunnen baseren op de gang van zaken in bedrijven, welke 
t.a.v. rationele bedrijfsvoering het verst gevorderd zijn. 
Noch het omgekeerde is aanvaardbaar. Met aal zich t.a.v. de 
aan het bedrijf te stellen eisen hebben te baseren op enigerlei, 
gemiddelde. De bedrijven, welker resultaten als basis voor do 
prijsvaststelling zullen dienen, aldus luidt de formulering, 
moeten voldoen aan redelijke eisen t.a.v. verkaveling en van 
de toestand, waarin de activa verkeren. Des bedrijven welke 
voldoen aan boven opgesomde eisen, worden aangeduid als "basis*, 
bedrijf" (basjordbruk). 
Het doel der steunmaatregelen is dus de landbouwbedrijven 
van de grootteklasse 10-20 ha de gewenste rentabiliteit te be-
zorgen. De vraag doet zich voor of een gevolg hiervan niet zou 
kunnen zijn dat de bedrijven groter dan 20 ha een rentabiliteit 
verkrijgen, welke belangrijk uitgaat boven die, welke als het 
doel van de overheidshulp kan worden gezien. Nu zal het inder-
daad van belang zijn, dat het rationelere bedrijf een inkomen 
verkrijgt, dat boven het gemiddelde ligt, want daarin zal de 
nodige stimulans kunnen liggen om verdere rationalisatie na te 
streven, doch daar de bedrijven boven 20 ha ca 40$ van het totale 
akkerbouwareaal uitmaken, is het duidelijk dat hier een belang-
rijk vraagstuk ligt, waarbij de belangen van de consument wel 
in de eerste plaats in het geding zijn. Het lijkt in dit ver-
band ongewenst om de steun zodanig toe te dienen, dat belang-
rijke delen van de landbouw meer krijgen dan in de oorspronke-
lijke opzet lag. Er zijn echter mogelijkheden om een dergelijke 
ontwikkeling tegen te gaan. Het zwaartepunt bij de kleinere 
bedrijven ligt meer bij de veehouderij, bij de grotere bedrijven 
bij de akkerbouw 2)« daarin ligt een mogelijkheid een eventueel 
1) Jaarlijks wordt door het Departement van Landbouw een onder-
zoek ingesteld naar de bedrijfsuitkomsten van ca 1900 be-
drijven« " Rëkenskapsresultat fran svenska jordbruk". 
2) Van de totale koeien-, varkens- en kippenstapel zijn resp. 
73, 69 en 82$ op bedrijven beneden 20 ha. Van het voeder-
granen- en kunstweide-areaal bevindt zich op genoemde be-
drijven 62$. Het broodgraan- en suikerbietenareaal van de 




gewenste differentiatie in de steun aan te brengen. 
Aan de andere kant zullen bedrijven onder 10 ha aan de 
op de grootteklasse 10-20 ha afgestemde steun wellioht niet 
voldoende hebben. De ten aanzien hiervan door de rijksdag aan-
vaarde richtlijn houdt in, dat op lange termijn aan deze be-
drijven geen additionele steun zal worden verleend. De levens-
vatbaarheid dezer bedrijven moet gezocht worden, aldus de re-
denering, in de opbrengst van het bedrijf, eventueel vermeer-
derd met de inkomsten, welke de eigenaar door werk elders zal 
kunnen verkrijgen. Echter zal het aldus verkregen totaal eerst 
voldoende kunnen zijn voor een "behoorlijk" bestaan, wanneer 
de opbrengst van het bedrijf door rationalisatie zal zijn ver-
beterd. De door de rijksdag aangenomen wet omvat omvangrijke 
maatregelen te dien opziohtes in de reeds eerder vermelde bij-
lage wordt hierop nader ingegaan. Aangenomen kan echter worden, 
dat er lange tijd overheen zal gaan alvorens in de practijk 
resultaten dezer rationalisatiemaatregelen zichtbaar zullen 
zijn. Op grond hiervan wordt het noodzakelijk gevonden om ge-
durende een overgangstijd een bijzondere steun aan de kleinere 
boeren te geven. Alvorens in te gaan op de vorm, welke deze 
steun zal aannemen, moge worden opgemerkt, dat de grens wordt 
getrokken bij 10 ha. Deze grens kan echter worden overschreden 
- d.w.z. ook grotere bedrijven kunnen voor deze bijzondere 
steun in aanmerking komen - indien de opbrengst van het be-
drijf i.v.m. slechte verkaveling of slechte kwaliteit van de 
grond zo ver beneden het normale ligt, dat die opbrengst op 
het peil komt van het gemiddelde bedrijf in de grootteklasse 
beneden 10 ha. Bij het beoordelen van de behoefte van een 
bedrijf boven de 10 ha aan deze bijzondere steun - om ervoor 
in aanmerking te komen moet een verzoek worden ingediend -
wordt niet alleen naar het opbrengstvermogen van het bedrijf 
gezien, doch eveneens rekening gehouden met andere bronnen van 
inkomsten^hetzjj in, hetzij buiten hot landbouwbôdryfj vai de betref-
fende boer. M.a.w. wordt het behoefte-element ingeschakeld. 
Betreffende de periode, gedurende welke de bijzondere 
steun aan de bedrijven beneden 10 ha zal worden uitgekeerd, 
werd besloten, dat deze duren zal totdat de noodzakelijke 
rationalisatie is doorgevoerd. Aan de thans op het bedrijf 
zittende boer zal de steun echter onafhankelijk van de vraag 
of er gerationaliseerd is of niet en eveneens onafhankelijk 
van het behoefte-element steeds worden gegeven. Komt er een 
andere boer op het bedrijf, dan zal steeds worden nagegaan of 
het bedrijf inderdaad nog steunbehoeftig is en eveneens of de 
nieuwe eigenaar/pachter op grond van zuiver persoonlijke 
verhoudingen inderdaad aan de steun behoefte heeft. Dan wordt 
dus wederom het behoefte-element gehanteerd. 
Bedoelde bijzondere steun zal, uit overweging dat melk 
verreweg het voornaamste product van de kleine bedrijven is, 
gegeven worden in de vorm van een aan een maximum gebonden 
melkprijs-toeslag (producentbidrag för mjölk) voor veehouders, 
die hun melk aan een fabriek afleveren en van een eveneens 
aan een maximum gebonden betaling op basis van het aantal 
koeien (kontantbidrag) voor veehouders, die hun melk niet 
aan een fabriek kwijt kunnen Deze melkprijstoeslag zal 
12 öre per kg afgeleverde melk bedragen en bereikt een maxi-
mum van 480 Kr bij een levering van 4000 kg. Dit maximum 
bedrag wordt eveneens uitbetaald bij leveringen van 4000 tot 
7OOO kg? bij leveringen boven de 7000 kg wordt het verlaagd 
met 3 öre per kg, zodat bij oen levering van 23000 kg de 
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melkprijstoeslag geheel ophoudt (480 - (23.000 ->• 7.OOO) x ., 
0,03 « 0). 
Producenten, die hun melk niet aan een fabriek afleveren, 
krijgen een bepaald bedrag op basis van het aantal koeien, dat 
gemiddeld in de periode 1944'-1946 op bet bedrijf aanwezig was 1). 
Uit het voorgaande volgt, dat het noodzakelijk zal zijn 
om de gevolgen van de gevoerde prijspolitiek op de rentabili-
teit van de verschillende bedrijfstypenin de verschillende 
grootteklassen in de verschillende delen van het land zo 
nauwkeurig mogelijk vast te stellen: eerst dan zal men immers 
een volledig inzicht kunnen krijgen in de doeltreffendheid van 
de gevoerde politiek. Men zal dan kunnen vaststellen wat de , 
gevolgen zijn geweest van de op het bas:'ûibedrijf afgestemde 
steun voor de bedrijven in andere grootteklassen. Het vast-
stellen van de resultaten in de verschillende delen van het 
land zal van belang zijn voor het zo juist mogelijk afwegen 
van de steun voor de verschillende teelten, welke zodanig 
dient te geschieden, dat het basisbedrijf in de verschillende 
gebieden een ongeveer gelijke rentabiliteit bereikt. Voor alle 
genoemde groepen bedrijven zullen dan ook calculaties moeten 
worden opgesteld. In verband daarmede zal het aantal te 'onder-
zoeken bedrijven belangrijk groter moeten worden dan de ca 
1900, welke thans de basis zijn voor het jaarlijks verrichte 
onderzoek naar de bedrijfsuitkorosten. 
§ 7« Beoordeling van enkele der voor de toekomst uitgestippelde 
richtlijnen 
Tot een beoordeling van de door Zweden in de toekomst te 
volgen grote lijnen der landbouwpolitiek komend, zal men ener-
zijds de gestelde doeleinden moeten bezien en zich anderzijds 
hebben af te vragen of dengeprojepteerde middelen geschikt 
zullen zijn om dat doel te verwezenlijken en of deze middelen 
zoveel als mogelijk in overeenstemming zijn met het economische 
principe. Als doel van de overheidspolitiek hebben wij o.m. 
leren kennen het verschaffen aan de landbouw van een zodanige 
rentabiliteit, dat de in déze productietak aangewende arbeid 
een inkomen verkrijgt, dat even hoog is als dat van vergelijkbare 
arbeid in andere bedrijfstakken. Doordat het deel dat de arbeid 
uit de opbrengst ontvangt gezien wordt als een restpost, nadat 
ook de intrestkosten gedekt zijn, is een bepaald inkomen van 
het in de landbouw geïnvesteerde kapitaal eveneens verzekerd. 
In één adem kan als volgende doelstelling worden genoemd 
het streven naar een zo volledig mogelijke agrarische zelf-
genoegzaamheid. Het is duidelijk, dat het als meer of minder 
toevallig moet worden beschouwd, dat beide doeleinden gee.om- . 
bineerd kunnen worden« het was even goed mogelijk geweest, 
dat er thans reeds zoveel kapitaal en arbeid in de landbouw 
geoombineerd was, dat de totale productie de eigen behoefte 
meer of minder belangrijk overschreed. Het garanderen van een 
"behoorlijk" inkomen zou dan niet alleen bescherming van de 
binnenlandse markt noodzakelijk hebben gemaakt, doch evenzeer 
1) Voor 1 koe 0 Krj voor 2 koeien 160 Kr, voor 3 koeien 320 Kr, 
voor 4 koeien 48O Kr, voor 5 koeien 480 Kr, voor 6 koeien 
360 Kr, voor 7 koeien 240 Kr, voor 8 koeien 120 Kr, voor 
9 en meer 0 Kr. 
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•bescherming van de export» Uit de voorgaande uiteenzettingen 
is gebleken, dat dit laatste in principe niet in de bedoeling 
ligt. 
Het spreekt vanzelf, dat deze oogmerken niet alleen aan 
de hand van een economisch criterium mogen worden bsoordeeld. 
De wens de arbeid een bepaald inkomen te versohaffen kan als 
doel volledig op zichzelf sta;?,n en dient dan eenvoudig als 
uitgangspunt te worden aanvaarde Indien* zoals in Zweedse 
landbouwpolitiek inderdaad het geval is, de verzekering van dat 
arbeidsinkomen als middel wordt gezien om een ander doel te 
bereiken^ nl. hot voortbrengen van een bepaalde hoeveelheid 
agrarische- producten, kan men zich afvragen of het garanderen 
van een inkomen ala in vergelijkbare bedrijfstakken toereikend 
zal zijn. De beantwoording van deze vraag moeten wij echter in 
het midden laten, omdat daarvoor een volledig inzicht in de 
oorzaken der migratie nodig is. Overigens heeft de overheid, 
zoals reeds eerder werd opgemerkt, de beantwoording dezer vraag 
eveneens in het midden gelaten s men dient dit, aldus luidt haar 
standpunt, af te wachtenj indien blijkt dat de gegeven inko-
mensgarantie niet voldoende iis om eon productie te verkrijgen, 
groot genoeg orn het binnenlands verbruik te dekken, zal moeten 
worden bezien welke maatregelen nodig zijn om dat doel wèl te 
bereiken. In dit verband valt op, dat de overheid niet de for-
mulering gekozen heeft s de landbouw wordt sen zodanig inkomen 
gegarandeerd, dat de verlangde productie tot stand wordt ge-
bracht. Dit betekent dus, daty indien die productie tot stand 
zou kunnen komen bij een lage:.'e beloning dan de thans gekozene, 
toch niet die lagere beloning als richtlijn wordt genomen. In 
dat geval zal een beloning als in andere bedrijfstakken toch 
het criterium zijn. 
Economisch gezien betekent het garanderen van een bepaald 
inkomen aan de agrarische arbeid, wanneer dit tot resultaat 
hoeft, dat arbeid in de agrarische sector blijft, welke op 
basis van internationale prijzen in een andere sector eigenlijk 
een grotere waarde had kunnen voortbrengen, een verlies. In 
dat geval wordt de productiviteit van het land als geheel ge-
schaad. Uit de uiteenzettingen van de Commissie van 1942 blijkt, 
dat het aannemelijk is, dat in Zweden inderdaad een deel van 
de agrarische werkkracht rnet vrucht elders zou kunnen worden 
tewerkgesteld. Indien deze mogelijkheid er in mindere mate 
is - in dit verband denkt men uiteraard aan ons eigen land -
is er eveneens in mindere mate sprake van een nationaal-econo-
misch verlies. Andere dan economische overwegingen, met name 
zulke van militair-strategische en bevolkingspolitieke aard, 
maken het nemen van bovenbedoeld verlies blijkbaar aanvaard-
baar. Met economische maatstaven is de gegrondheid van dit 
besluit echter niet te beoordelen-
Bezien wij, het doel van de landbouwpolitiek gegeven zynde, 
het te hanteren middel, nl. haffingen aan de grens. In principe 
is tweeërlei stelsel moge 1 ijk? ten eerste een stelsel, waarbij het 
binnenlandse prijsniveau gelijk is aan dat in het buitenland, waar-
bij het tekort in de inkomens wordt gecompenseerd door subsidie-
betalingen, ten tweede een stelsel, waarbij door maatregelen aan 
de grens de binnenlandse prijzen op een niveau worden gebracht, 
voldoende om de gewenste inkomensvorming te effectueren. De be-
zwaren van het subsidiestelsel ~ financieringsmoeilijkheden, in-
gewikkelde uitvoeringstechniek, ongunstige invloed op de pro-
ductie - waarop in ons land ook herhaaldelijk de aandacht is 
gevestigd, hebben de Zweedse overheid, n.o.m. terecht, het 
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Bysteeia van de naat-regelen aan do grenr. doen kiezenc 
Uit de eerder gegeven uiteenzettingen volgt, dat een een-
sequentie van het gekosen beschermingüstelsel is, dat wanneer 
'de productie groter wordt dan wat Let- binnenland bij door de 
"boer benodigde prijzen nodig heeft, s^f-n additionele hulp 
wordt verleend, doch een oplossing aal m o-at en worden gezocht 
in de richting van een inkrimping der productie (anderzijds 
zal, wanneer bv. door het toenemen van ds vraag de prijzen 
gaan stijgen boven wat de ";<oer nodig heeft om het eerder om-
schreven inkomen te behalen, invoer worden toegelaten totdat 
de prijzen tot het gewenste niveau ai jn gedaald). Eier doet 
zich een principieel verschil voor met de in ons land uitge-
stippelde landbouwpolitiek^ welke de produotie zoveel mogelijk 
tracht te stimuleren» Gezien de grote hoeveelheid arbeid, 
welke bij ons in de agrarische sector aanwezig is en niet (moei-
lijk) naar andere sectoren kan afvloeien - waarbij vooral aan 
de zandgronden wordt gedacht - heeft het zin de productie, 
vooral die van arbeidsintensieve teelten, zo hoog mogelijk op 
te voeren s men sou kunnen stellen, dat; de productiekosten, 
nationaal-economisch gezien, laag zijn, daar de arbeid niet 
elders aan te wenden is en dus geen kostenfactor uitmaakt. Al 
brengt het aldus voortgebrachte product bij export eeö lage 
prijs op, dan behoeft dat nationaal-economisch nog geen ver-
lies te betekenen» Daar in Eweden< zoals reeds eerder opgemerkt, 
de arbeidsverhoudingen blijkbaar anders liggen - er zijn wel 
andere aanwendingsinogslijkheden, zodat de arbeid volledig als 
kostenfactor dient te worden ingecalculeerd - lijkt het in-
derdaad economisch verantwoord, niet zover te gaan om de totale 
productie, hoe groot die ook isy te beschermeno 
Naast de invoerbescherming wordt, zoals werd opgemerkt, 
de export tegengegaan, ingeval de exportprijzen hoger zouden 
liggen dan de binnenlandse prijzen« Hoewel de kans, dat deze 
situatie zich permanent zal voordoen, in de toekomst gering 
lijkt, en deze overwegingen zodoende slechts academische waar-
de hebben, moge hier worden opgsmwikt. dat door zulke maatre-
gelen de productiviteit - welke immers reads op andere wijze, 
zij het uit overigens te billijken overwogingen, geweld werd 
aangedaan - andermaal wordt geschaad,. Het lijkt ons geen zin 
te hebben om, uit overweging dat in het ougekeerde geval - een 
lagere prijs in het buitenland dan in het binnenland - de boeren 
tegen de lage invoerprijzen beschermd woeden, in het onderhavige 
geval de buitenlandse prijzen geen aanwijsing te doen zijn voor 
het bereiken van de economisch meest juiste omvang en richting 
van productie en consumptie. Indien blijkt, dat een product in 
het buitenland meer kan opbrengen dan in het binnenland, zal, 
wanneer deze aanwijzing gevolgd wordt ön tot export wordt 
overgegaan, de totaal voortgebrachte waarde worden verhoogd» 
anderzijds zal de binnenlandse consumptie in de economisch 
gezien meest juiste banen worden geleid, wanneer in overeen-
stemming met het bovenstaande de binnenlandse prijzen vrijge-
laten zullen worden om te stijgen tot hei- hogere buitenlandse 
niveau. 
Teneinde vast te stellen of het inkomen de gewenste hoogte 
heeft bereikt, resp. welke prijzen voor de voortgebrachte produc-
ten moeten worden gerealiseerd, opdat het gewenste inkomen be-
reikt worde, baseert nan zich op hot gemiddelde bedrijf in de 
grootteklasse 10-20 ha,' v/at betekont, dar, men dàt bedrijf - dat 
dan bovendien aan bepaalde eisen van verkaveling, enz. moet 
voldoen - die in uitzicht gestelde rentabiliteit zoveel mogelijk 
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wil doen behalen. Door di-fc stelsel worden verschillende bezvra.-
ren, welke aan het thans toegepaste stelsel van de berekening 
voor de landbouw al& één geheal kleven, vermeden. In de eerste 
plaats zal een bepaalde absolute rentabiliteit worden nage-
streefd, hetgeen bij het thans toegepaste systeem, dat slechts 
een aanpassing van de inkomsten aan een wijziging van de kosten 
t.o.v. een bepaald basisjaar verzekert, niet het geval is. 
In hoofdstuk II hebben wij erop gewezen, dat een berekenings-
methode, welke de landbouw als één onderneming ziet en waarbij 
deze bedrijfstak een bepaald inkomen wordt gegeven zonder dat 
een direct verband tussen bepaalde kosten en bepaalde inkomsten 
wordt gelegd, geen enkele principiële moeilijkheid zou baren, 
wanneer alle bedrijven een gelijk bedrijfsplan en een gelijke 
opbouw van kosten zouden hebban. In de practijk wordt aan deze 
voorwaarde uiteraard nooit voldaan, waardoor zich complicaties 
zullen gaan voordoen, daar het niet altijd mogelijk zal blijken 
een prijsmaatregel, nodig om het totale inkomen de gewenste 
hoogte te geven, zodanig te treffen, dat muist de inkomens van 
die bedrijven, waarvan de wijziging in de kosten de aanpassing 
van het inkomen noodzakelijk Jiaakte, worden aangepast. Het is 
duidelijk, dat een systeem, waarbij er naar gestreefd wordt aan 
een bepaalde belangrijke groep van bedrijven - met name die van 
10-20 ha - door het vaststellen van prijzen een zeker inkomen 
te garanderen, minder ruimte laat voor complicaties als boven-
bedoeld. Door het opzetten van overeenkomstige rentabiliteits-r 
berekeningen voor verschillende grootte-klassen en voor ver-
schillende delen van het land kan bovendien het inzicht belang-
rijk verdiept en de prijsvaststelling nauwkeuriger worden. 
Indien bovendien kostprijsberekeningen voor de verschillen-
de producten beschikbaar zouden zijn, zouden de prijzen uiter-
aard nog nauwkeuriger kunnen worden afgewogens zulke bereke-
ningen zullen voorlopig echter niet worden gehanteerd. 
Intussen zal het voorlopig op grote moeilijkheden stuiten 
om de bedrijven, welke het materiaal moeten leveren voor de . 
rentabiliteitscalculaties te selecteren! zij moeten met elkaar 
een gemiddelde leveren, dat overeenkomt met het werkelijke 
gemiddelde van dé gehele groep. Van laatstgenoemd gemiddelde 
heeft men o.i. nog slechts een meer of minder vage voorstel-
ling. In verband daarmede zal het o.i. gewenst zijn voorlopig 
naast deze rentabiliteitsberekeningen het systeem van de totaal-
calculatie te handhaven. 
In de uiteenzettingen van de regering omtrent het ver-
schaffen van de gewenste rentabiliteit san het basisbedrijf 
mist men overigens enige belangrijke punten. Het inkomen van 
het bedrijf dient volgens de besluiten zodanig te zijn, dat de 
totale kosten worden gedekt,; daarin begrepen de afschrijvingen, 
de rente en tenslotte een beloning van de gebruikte arbeid, 
welke in principe moet overeenkomen met het inkomen van verge-
lijkbare arbeid in andere bedrijfstakken. Geheel in het midden 
wordt echter gelaten, welke arbeid in welke bedrijfstakken 
men met de agrarische arbeid vergelijkbaar wenst te stellen. 
Wel wordt er van uitgegaan, dat de reële beloningen dienen te 
worden genomen. Er wordt echter niet op gewezen dat door werk-
classificatie of i.d. -HÏ\! moeten worden uitgemaakt, welke 
groepen tenslotte vergelijkbaar zijn. 
Voorts blijft de vraag onbesproken, in hoeverre er onder-
Bcheid dient te worden gemaakt tussen de gewone handenarbeid 
en de arbeid van de boer. Uit de gekozen formulering krijgt 
men de indruk, dat slechts op handenarbeid wordt gedoeld. 
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Men mist echter een uiteenzetting over het al of niet wense-
lijke om de hoer, behalve een vergoeding voor zijn handen-
arheid, een verder inkomen te doen toekomen op grond van het 
geven van leiding en het houden van toezicht en eventueel nog 
een ondernemersinkomerï in verband met het lopen van risico's. 
Geheel in het midden blijft dan uiteraard ook hét aangeven 
van normen, met behulp waarvan die additionele beloningen 
zouden kunnen worden vastgesteld. 
Ook wordt in het geheel geen aandacht besteed aan het 
vraagstuk van de pacht. Bij de omschrijving van het basis-
bedrijf - welks rentabiliteit gegarandeerd wordt - wordt geen 
gewag gemaakt van de kwaliteit van de grond: er worden slechts 
eisen gesteld aan de verkaveling en de toestand waarin de ac-
tiva verkeren. Daardoor blijft met name de vraag onbesproken, 
in hoeverre de hogere inkomsten van het betere bedrijf aan de 
grond moeten worden toegerekend. Het geringe aantal pachtbe-
drijven dat in Zweden voorkomt is hier wellicht een verklaring; 
de ontoereikende analyse van het basisbedrijf blijft eohtêr 
onbevredigend. 
Wat tenslotte de ontworpen regeling voor de toekenning 
van een extra-steun aan de bedrijven beneden 10 ha betreft 
kan men zich afvragen, wat de regering ertoe kan hebben ge-
bracht hier het behoefte-element te hanteren. Dit zal in de 
practijk toch wel een uiterst gecompliceerde aangelegenheid 
blijken te zijn, temeer daar er geen bepaalde inkomensgrens 
is aangegeven,waar beneden wélen -waar boven géén steun meer 
zal worden gegeven. Het zal al moeilijk genoeg zijn om te be-
oordelen of in een bepaald geval de rationalisatie zover is 
doorgevoerd, dat aangenomen kan worden dst het bedrijf niet 
meer steunbehoeftig is. Bovendien - en dit is belangijker -
komt het principe, om rekening te houden met persoonlijke in-
komstenbronnen buiten het bedrijf, ons onjuist voor. Er is . 
eigenlijk geen reden aan te geven, waarom alleen bij de be-
drijven tot 10 ha (d.w.z. nadat de thans zittende boer het 
bedrijf verlaat) en niet ook bij de normale bedrijven van 
10-20 ha naar persoonlijke inkomensverhoudingen zou worden 
gezien^ behalve natuurlijk de louter psychologische overweging, 
dat in het laatste geval de correctie de vorm van een op te 
leggen betalingsverplichting zou moeten aannemen^ terwijl bij 
de kleinere bedrijven het gehanteerde middel het niet-betalen 
van de bijzondere steun is. 
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HOOFDSTUK IV. DE PRINCIPES VAN DE HUIDIGE MARKT- EK PRIJSPOLITIEK 
IM" DE ZWEEDSE LANDBOUW 
§ "I • De enerzijds door de landbouwpolitiek en anderzijds door de 
algemene prijspolitiek aan do prijzen van landbouwproduoten~ 
gestelde eisen 
In hoofdptuk I werd opgemerkt, dat in ds markt- en prijs-
politiek het middel dient te worden.gezien om het in de land-
bouwpolitiek gestelde doel t.a.v. de agrarisohe inkomens te 
verwezenlijken. De markt- en prijspolitiek zal naar inhoud in 
de eerste plaats dus afhangen van de politiek t.a.v. agrarische 
inkomens. Anderzijds zal echter, v/aar de prijzen - door middel 
waarvan immers de agrarische inkomensvorming vooral zal worden 
beïnvloed - tegelijkertijd voorwerp kunnen zijn van de algemene 
prijspolitiek (denk aan het vraagstuk van lonen en prijzen), 
deze algemene politiek vormgevend kunnen zijn voor de markt-
en prijspolitiek t.a.v. agrarische producten. In perioden van 
economische spanningen, zoals de laatste jaren die te zien 
hebben gegeven, zal er zelfs aen aanmerkelijke divergentie 
kunnen bestaan tussen de eisen, welke enerzijds i.v.m. de 
landbouw-inkomens en anderzijds i.v.m. de algemene prijspoli-
tiek, aan de agrarische prijzen moeten worden gesteld. Deze 
divergentie kan worden opgevangen door het stelsel der subsi-
diëringen, welk middel in de Zweedse markt- en prijspolitiek 
ook overvloedig is gehanteerd. 
De prijsvorming van agrarische producten wordt dus ener-
zijds beïnvloed om de inkomensvorming te beheersen en ander-
zijds om overeenstemming te verkrijgen met de algemene prijs-
politiek. Betreffende dit laatste punt is het belangrijk te wij-
zen op het thans in Zweden bestaande stabilisatiestreven, in-
houdende een zoveel mogelijk constant houden van de kosten van 
levensonderhoud, teneinde daarin geen aanleiding te doen be-
staan om de lonen te wijzigen. Een en ander betekent, dat dè 
prijsvorming zowel naar heneden als naar boven dient te worden 
beheerst, waardoor dan ook volkomen verklaarbaar is, dat in 
Zweden vrijwel de gehele prijsvorming voor zeer veel agrarische 
producten geheel is vastgelegd. Daarbij is dan de hoogte van de 
producentenprijzen zodanig gekozen* dat in totaal een inkomen 
wordt verkregen, dat aan de daaraan gestelde eisen - nl. een 
even grote procentuele dekking der kosten als in de basisperiode 
(zie hoofdstuk I) - voldoet. 
§ 2. De aard der verstrekte prijsgaranties 
De aan de boeren meer of minder absoluut gegarandeerde 
producentenprijzen kunnen verschillend van karakter zijn. In 
de eerste plaats kunnen het vaste prijzen zijn, zoals bv. de 
prijzen van broodgranen, fabrieksaardappelen, oliezaden en 
suikerbieten} van vaste prijzen kan worden gesproken, wanneer 
de afnemers van het product - resp. de graanhandelaren, de 
aardappelmeel- en alcoholfabri eken, Oljeväitcentralen en de 
suikerfabrieken - gebonden zijn een vooraf vastgestelde prijs 
voor het product (van een bepaalde kwaliteit) te betalen. Voorts 
kan de prijs zijn een afgeleide vaste prijs, zoals bv.' bij 
melk- en slachtvee; van een afgeleide vaste prijs is sprake, 
wanneer de prijs is een verde:cliggend productiestadium - con-
sumptiemelk, boter, kaas, resp. vlees - vast ligt. Dit betekent, 
dat, al maar gelang de verschillende verwerkende bedrijven 
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verschillende kosten hebben, in de voor dezelfde grondstof 
betaalde prijzen verschillen kunnen optreden. Voorts kan de 
producentenprijs het karakter hebben van een minimumprijs, 
zoals bv. bij eieren, hetgeen, inhoudt, dat zodanige maatrege-
len worden getroffen, dat de producent voor het desbetreffende 
artikel minstens een bepaalde prijs realiseert. Geheel in het 
kader van de Zweedse politiek bestaat naast deze minimumprijs 
voor hetzelfde product tegelijkertijd een maximumprijs, waar-
boven de prijs dus niet mag stijgen« tegenover de zekerheid van 
de boer voor zijn eieren minstens een bepaalde prijs te ont-
vangen acht men het stellen van een grens aan een eventuele 
prijsstijging volledig verdedigbaar en passend bij het eerder-
genoemde streven naar stabilisatie. Ten slotte kunnen de prij-
zen geheel vrij zijn, zoals bv. thans bij voödergranen, con** 
Bumptie*-aai,dappelen en tuinboùw&r'oâua'tan het geval is. 
Het is duidelijk, dat het voorschrijven van een vaste 
prijs voor een bepaald product een geheel samenstel van maat-
regelen vraagt} immers, degeen die gedwongen wordt om een 
voorgeschreven prijs voor zijn grondstof te betalen, dient 
anderzijds van de zijde van de overheid een garantie te ver-
krijgen omtrent de door hem te realiseren verkoopprijzen, resp. 
omtrent de dekking van de door hem gemaakte kosten. In de ge-
signaleerde gevallen, waarin vaste prijaen bestaan, zyn aulke- garan-
ties aan de volgende verwerkingsstadia dan ook inderdaad gege-
ven. Voor het meel moet door de bakkerijen een voorgeschreven 
prijs worden betaald, zodanig, dat de maalderij aan zijn trek 
komt, terwijl anderzijds een zodanige consumentenprijs voor 
het brood is vastgesteld» dat de bakkerij zijn kosten kan dek-
ken. Voor het aardappelmeel heeft de overheid eveneens een 
garantie t.a.v. de te realiseren prijs gegeven. Bij suiker is 
een enigszins andere weg gekozen: daar wordt een bepaalde ga-
rantie gegeven t.a.v. het totaal bedrag der gemaakte kosten 
(waarnaast door de overheid eveneens een prijs voor de duiker 
is voorgeschreven). Voor de bijzonderheden der bedoelde rege-
lingen moge n a a r de desbetreffende hoofdstukken worden verwe-
zen. 
In'het algemeen kan bij een door de overheid aan een 
bedrijfstak te verstrekken garantie op tweeërlei wijze tewerk 
worden gegaan« 6f een integrale dekking van alle kosten wordt 
verzekerd, 6f er wordt meer normatief tewerk gegaan, waarbij 
dekking wordt verzekerd van de vooraf vastgestelde kosten, uit-
gaande van een bepaalde, als normaal te beschouwen, grootte 
van de productie. In het eerste geval zal het doel - de inte-
grale garantie - kunnen worden bereikt door een vergoeding van 
alle bij na-calculatie vastgestelde kosten? theoretisch ook 
door het zodanig bepalen van de verkoopprijs, dat deze met de 
na-gecalculeerde kostprijs overeenkomt, doch in de practijk, 
waar een verkoopprijs vrijwel steeds van te voren moet worden 
vastgesteld, is zulks meestal niet mogelijk. In dit eerste 
geval zal de industrie te allen tijde aan haar trek komen, 
doch ook geen enkele stimulans bezitten om een verlaging der 
kosten na te streven, daar het directe gevolg van zulk een 
verlaging zal zijn een overeenkomstige vermindering der te 
toucheren vergoedingen. In het tweede geval wordt, zoals ge-
zegd, van een "genormaliseerde" bezetting uitgegaan en wordt 
de industrie de winst, resp. het verlies gelaten, welke vân 
een grotere dan wel kleinere bezetting dan normaal in verband-
met het vast zijn van een deel der kosten, het gevolg is. Dit 
betekent dus, dat de industrie het - overigens veelal normale -
risioo loopt van een met de oogst van de normaal afwijkende 
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bedrijfsbezetting. Bovendien Kullen bij het zich baseren op 
een voor-calculatie de voordelen van een na die calculatie 
voltrokken kostenverlaging geheel aan het bedrijf ten goede 
komen, zodat dit stelsel de onder vrijere omstandigheden altijd 
aanwezige stimulans tct rationalisatie niet geheel beknot. In 
de practijk kan dit doel worden bereikt door het vaststellen 
van een verkoopprijs, overeenkomend met de voor-gecalculeerde 
kostprijs, dan wal door eenvoudig het totale bedrag der voor-
gecalculeerde koaten te vergoeden-
Onze indruk is, dat bij de in Zweden gevolgde prijs-
regelingen veelal va,n dit tweede stelsel - de "normatieve" 
garantie - wordt- uitgegaan, waarbij er rekening mede wordt 
gehouden, of de afwijking van de normaal niet door een af-
wijkende oogst (welke voor rekening van de ondernemer komt), 
doch door een of andere overheidsmaatregel wordt veroorzaakt 
(welke niet voor rekening van de ondernemer mag komen). Bij 
aardappelmeel en suiker zullen zich waarschijnlijk de grootste 
afwijkingen tussen werkelijke en gegarandeerde kosten kunnen 
voordoen, daar een kleinere oogst gecompenseerd zal moeten 
worden door invoer van het eindproduct, terwijl bij broodgra-
nen veelal door invoer van grondstoffen in een eventueel tekort 
zal worden voorzien, zodat de bezetting der verwerkende in-
dustrie niet zoveel te lijden zal hebben» 
§ 3« In- en uitvoerregelingen 
De doeleinden, welke men met de landbouwpolitiek en de 
prijspolitiek in Zweden wenst te bereiken, maken het noodza-
kelijk de prijsvorming'van landbouwproducten op een ander 
niveau dan dat van de buitenlandse prijzen te doen plaats 
vinden. Dit betekent, dat aan de grens maatregelen dienen te 
worden getroffen, welke de binnenlandse markt duidelijk van de 
buitenlandse afgrenaen en dus voorkomen, dat de binnenlandse 
prijzen op cmgöwenste wijze door de buitenlandse worden beïn-
vloed» Deze afgrenzing is de taak van da bestaande in- en 
uitvoerregelingen. 
Het is theoretisch denkbaar, dat de gestelde doeleinden 
van de landbouwpolitiek - grens naar beneden - en de prijs-
politiek - grens naar boven - worden bereikt, althans in een 
geval, waar de importprijzen lager.liggen dan de binnenlandse, 
door de buitenlandse prijzen richtinggevend te doen zijn voor 
de binnenlandse markt, waarbij de agrarische inkomens worden 
gecompleteerd door productietceslagen. Deze methode is echter, 
zoals reeds eerder werd vermeld, om voor de hand liggende re-
denen niet gekozen s de binnenlandse productie zal er door 
worden geremd, er worden hoge eisen aan het Staatsbudget ge-
steld en ten slotte is het technisch moeilijk uitvoerbaar. 
Zweden is t.a.v. landbouwproducten hoofdzakelijk zelf-
verzorgend; zoals wij in hoofdstuk I zagen wenst men dit in 
de toekomst te behouden. Er heeft slechts - afgezien van jaren 
met een slechte oogst - enige invoer van broodgranen — tarwe 
en rogge - plaats en voorts wcrdt de behoefte aan voedermidde-
len voor een deel in het buitenland gedekt» Invoer van eetbare 
oliën, resp.> oliezaden heeft plaats voorzover de samenstelling 
van het grondstoffenpakket voer ds margarineproducten een ruil 
van binnenlandse oliën/zaden, waarvan de voortbrenging kwanti-
tatief gezien voldoende groot is om in de behoefte aan grond-
stoffen voor de margarinefabricage te voorzien, tegen buiten-
landse noodzakelijk maak-;. Voorts wordt suiker ingevoerd en is 
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er een betrekkelijk gering invoersaldo van rundvlees. Enige 
uitvoer heeft plaats van boter - Zweedse l:aas is nauwelijks 
een artikel voor de buitenlandse handel - en eieren, terwijl 
verwacht kan worden, dat binnenkort ook een exportsurplus van 
varkensvlees aanwezig is. In het algemeen kan worden gesteld, 
dat de Zweedse landbouw zelve in de behoefte aan agrarische 
producten voorziet, terwijl van een belangrijke exportptoductie 
geen sprake is« Zoseer gaat men ervan uit., dat Zweden zich niet 
op export moet toeleggen, dat in de reeds eerder vermelde toe-
komstige landbouwpolitiek als desideratum is vastgelegd, dat 
de export in principe niet zal worden gesteund, hoewel men 
heeft aangenomen, dat de Zweedse kostprijzen hoger zullen ko-
men te liggen dan de wereldmarktprijzen» Intussen betekent dit 
nog niet, dat ook thans, waar voor de meeste agrarische pro-
ducten nog gegarandeerde prijzen gelden, de export, indien 
nodig, niet zou worden gesteund; juist hei; stelsel van gega-
randeerde prijzen kan- zulk een steun noodzakelijk maken. Zoals 
reeds eerder uiteengezet, is voor de toekomstige landbouwpoli-
tiek eohter met dit systeem van gegarandeerde prijzen gebroken. 
Wanneer men de binnenlandse prijzen onafhankelijk wil doen 
zijn van de buitenlandse, dan moet bij invoer noodzakelijker-
wijze een corrigerende invloed worden uitgeoefend, onverschillig 
of de buitenlandse prijzen hoger dan wel lager liggen dan de 
prijzen, die men in het binnenland wenst. Deze corrigerende 
invloed kan over de gehele linie worden gesignaleerd en wordt 
in het algemeen bewerkstelligd door, voorzover aan invoer geen 
behoefte bestaat, deze niet toe te staan en voorzover er wel • 
behoefte aan bestaat, deze over te laten aan daartoe door de 
overheid speciaal in het leven geroepen lichamen, dan wel aan 
reeds bestaande organen van het bedrijfsleven, welke daartoe 
met speciale volmachten worden bekleed, waarbij het invoer-
prijsbeleid geheel door de overheid wordt voorgesohreven. Het 
is duidelijk, dat zonder een dergelijke regeling de invoer in 
het geheel niet tot stand zou komen in het geval, dat de bui-
tenlandse prijzen hoger liggen dan de binnenlandse. In het 
omgekeerde geval zouden er ongeoorloofde winsten worden ge-
maakt, en het gehele binnenlandse prijzenstelsel voor agrarische 
producten worden bedreigd» Bij granen en veevoedermiddelen 
wordt de invoer aan een overheidslichaam overgelaten (Svenska 
Spannmalscktiebolaget, Zweedse graanmaatschappij), terwijl de 
invoer van suiker, oliën en oliezaden, vlees en, zo het al 
voorkomt, aardappelmeel wordt bewerkstelligd door' groeperingen 
uit het bedrijfsleven zelve, welke daartoe met een invoermono-
polie zijn toegerust. De financiële resultaten - winst bij 
lagere, verlies bij hogere invoerprijzen dan de in het binnen-
land geldende - komen geheel ten gunste van, resp. voor reke-
ning van de overheid. 
Uit het voorgaande blijkt, dat door Zweden de weg is 
gekozen van de volledige prijsbeheersing door middel van (in 
principe) overheidsimporten. Daartoe hebben andere factoren 
ook nog bijgedragen. In de eerste plaats is het bij fluctuatie 
der prijzen in het buitenland mogelijkj dat dan eens een lage-
re en dan eens een hogere prijs op de wereldmarkt wordt geno-
teerd, terwijl in het laatste geval, zoals gezegd, "state-
trading" een noodzakelijkheid is. Voorts moet men zich bij de 
huidige internationale handelspolitiek soms laten leiden door 
andere dan zuivere prijs-overwegingen, wat bij een particuliere 
importtransactie veelal niet mogelijk is. Ten slotte moet in 
verband met de algemene prijspolitiek soms een subsidie worden 
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geïnjecteerd - bv. bij voedermiddelen - hetgeen bij een centra-
le overheidsinkoop makkelijker mogelijk is dan bij een particu-
liere transactie. 
In het voorbijgaan moge er hier op worden gewezen, dat de 
door de O.E„E„C.>landen besloten liberalisering van de handel -
neerkomend op een begp-Ming van het toepassen van kwantitatie-
ve restricties - slechts betrekking heef"^  op goederen, welke 
voorwerp zijn van particulières handel: de goederen, welke voor-
werp zijn van Staatshandel, d.,w. z. welke worden ingevoerd door 
de overheid zelve, dan wel door de overheid geautoriseerde 
monopolielichamen, vallen er buiten. Dit betekent, dat de in-
voer van de eerder genoemde producten (broodgranen, voedergra-
nen, oliën en olieaaden, suiker en vlees) van die liberalisa-
tiebepalingen - althans tot dusver - uitgezonderd is. 
Naast invoerregelingen z4 jn uitvoerregelingen een noodza-
kelijke voorwaarde voor een van het buitenland onafhankelijke -
binnenlandse prijsontwikkeling», Indien de uit te voeren hoe-
veelheid of de bij uitvoer te behalen prijs op generlei wijze 
wordt beïnvloed, zal de prijs op de binnenlandse markt altijd 
ongeveer met die op de buitenlandse overeenkomen. Binnen het 
raam van de in Zweden bestaande landbouw- en prijspolitiek is 
zulk een systeem uiteraard onaanvaardbaar. Vaste, dan wel 
minimum- en maximumprijzen moeten worden gehandhaafd en daartoe 
is een beheersing van de export noodzakelijk. Dit temeer, waar 
er geen productieregelingen bestaan? anders zou met behulp 
daarvan onder bepaalde omstandigheden het exportsurplus beïn-
vloed kunnen worden. 
Een uitvoerregeling kan betrekking hebben op een regeling 
van de hoeveelheid of van de prijs. Voorzover het export be-
treft, welke niet direct door de overheid zelve wordt bewerk-
stelligd, zijn, voorzover wij hebben kunnen Vaststellen, de 
uitvoerregelingen beperkt gebleven tot regeling van de prijs 
door middel van heffingen of toeslagen. Het is goed erop te 
wijzen, dat er bij het huidige Zweedse stelsel - waarbij de 
landbouw een zeker totaal-inkomen moet worden toegevoerd - geen 
plaats is voor een systeem van heffingen en toeslagen bij 
export (van eindproducten), dat zijn grond vindt in bepaalde 
toeslagen en heffingen bij invoer (van grondstoffen voor de 
voortbrenging van genoemde eindproducten). Wanneer er geen 
verdere regelingen zouden bestaan, is het op velerlei gronden 
te verdedigen, dat een belasting (of subsidie)op een ingevoerde 
grondstof bij uitvoer van een uit die grondstof gefabriceerd 
eindproduct wordt gerestitueerd (of weggeheven). Thans zullen 
er prijscorrecties moeten worden aangebracht, welke hoogstens 
toevallig met een heffing of toeslag, welke op grond van com-
pensatie van invoermaatregelen nodig zou zijn zovïdtsn samenvallen. 
Het handhaven van een vaste prijs van een product, waarvan 
een exportsurplus bestaat stelt inderdaad andere eisen dan het 
handhaven van een minimum, reap, maximumprijs van een dergelijk 
product. Bij een vaste prijs zal iedere afwijking tussen deze 
prijs en de bij export behaalde opbrengst moeten worden gecorri-
geerd, terwijl een minimumprijs slechts bemoeiing eist bij een 
lagere en een maximumprijs bij een hogere opbrengst dan de 
binnenlandse prijs. Voor eieren bv. geldt een minimum- en een 
maximumprijs. Zolang de bij export behaalde opbrengst daartus-
sen ligt, is generlei ingrijpen nodig. Stijgt de exportprijs 
boven het maximum, dan wordt door middel van een heffing de 
nodige correctie aangebracht. Daalt zij beneden het minimum, 
dan is een toeslag noodzakelijk. Geheel anders is de situatie 
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uiteraard, wanneer er geen exportsurplus aanwezig is. Dan zal 
een maximumprijs gehandhaafd kunnen worden door bij een (ten-
dentie tot) overschrijden daarvan invoer toe te laten, althans 
wanneer de buitenlandse prijs lager is. Is dat niet het geval, 
dan zal de maximumgrens verhoogd moeten worden,, wanneer men 
tenminste een rigoureuze prijsbeheersing, gecombineerd met 
rantsoenering, voorkomen wil, Is export niet mogelijk en daalt 
de prijs beneden de minimumgrens, dan zal van overheidswege, 
althans voor rekening van de overheid, tot opslag moeten worden 
overgegaan en bij voortduren dezer situatie tot verlaging van 
de minimumgrens (eventueel gepaard met een directe subsidiëring 
van de producent). 
§ 4. Subsidiëring 
In § 1 werd erop gewezen, dat enerzijds de in verband met 
de inkomensvorming en anderzijds de op grond van de algemene 
prijspolitiek aan de prijzen van landbouwproducten gestelde 
eisen in tijden van economische spanningen dikwijls niet met 
elkaar in overeenstemming te brengen zijn. In dat geval heeft 
subsidiëring van het verbruik plaats, welk middel in Zweden in 
de afgelopen jaren veelvuldig is toegepast. 
Feitelijk bestaat een subsidie uit een betaling door de 
overheid, dan wel uit een door de overheid, voor haar rekening 
genomen verlies. Het doel van de subsidiëring, dat in het alge-
meen dus kan worden aangegeven als het overbruggen van het 
verschil, dat ontstaat doordat aan de verschillende functies 
van de prijs verschillende eisen worden gesteld, kan als volgt 
nader worden gedifferentieerd: 
a. het doel is om ovstà de gehele linie de consumentenprijzen 
lager te doen zijn dan de som van productie-, verwerkings-
en distributiekosten? 
b. het doel is om bepaalde groepen van consumenten tegemoet te 
komen, welker inkomen beneden een bepaalde grens ligt| 
c. het doel is om bepaalde groepen van producenten tegemoet te 
komen, wier productiekosten hoger liggen dan het gemiddelde, 
waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen 
(i) hogere productiekosten op grond van de geringe omvang van 
het bedrijf 
(il) hogere productiekosten op grond van. de ligging van het 
bedrijf. 
Ad a. De hier bedoelde subsidies kunnen velerlei vormen aannemen 
en op velerlei plaatsen op de weg van producent naar consument 
worden geïnjecteerd. In de eerste plaats kan de injectie reeds 
direct op de boerderij geschieden, doordat bepaalde grond- en 
hulpstoffen tegen lagere dan kostprijzen ter beschikking worden 
gesteld. Deze wijze van subsidiëring is in Zweden in het ver-
leden dikwijls en wordt thans nog toegepast, vooral met betrek-
king tot ingevoerde voedermiddelen (mais en veekoeken)} deze 
worden tegen lagere prijzen aan de boeren verkocht dan bij 
import - door het met deze invoer belaste staatsorgaan« Svenska 
Spannmalsaktiebolaget - moet worden betaald. Ook het verbruik 
van kunstmeststoffen is op deze wijze gesubsidieerd geweest. 
Waar, zoals in hoofdstuk I uiteengezet, het principe van de 
prijsvaststelling is, dat de boeren dekking krijgen voor hun 
gestegen kosten, zal deze kostendrukkende maatregel beteke-
nen, dat de producentenprijzen en dus ook de consumentenprijzen 
lager kunnen worden gehouden. 
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Intussen dient dit middel van een speciale subsidie-injectie 
op de boerderij te allen tijde met grote voorzichtigheid te 
worden gehanteerd, daar de toepassing ervan de producent het 
juiste inzicht in de werkelijke kostenverhoudingen ontneemt, 
waardoor het"bedrijfsplan in een nationaal-economisch gezien 
onjuiste richting kan worden gedrongen. In een periode, waarin 
de productie, ongeacht de kosten, zoveel mogelijk moét worden 
gestimuleerd, in welke situatie Zweden zich na het uitbreken 
van de oorlog als gevolg van de afsluiting van de importlanden 
en gedurende vele jaren daarna bevond, is zulk een subsidië-
rings-pólitiek waarschijnlijk gerechtvaardigd. Thans, waar er 
zelfs overschotten dreigen, verdient een subsidiëring als hier 
bedoeld geen aanbeveling. Uit de bespreking van de t.a.v. 
granen en voedermiddelen gevoerde markt- en prijspolitiek (hoofd-
stuk V) zal blijken, dat reeds besloten is deze vorm van sub-
sidiëring belangrijk te beperken. 
Eén andere vorm van subsidie-betaling aan de boerderij is 
de areaaltoeslag. Deze is, voorzover wij hebben kunnen nagaan, 
in Zweden slechts in zeer beperkte mate toegepast. 
Indien men de consumentenprijzen lager wil vaststellen 
dan de som van de betaalde productiekosten, dient het subsidie 
in een of ander verwerkingsstadium te worden geïnjecteerd. Op 
deze wijze vindt momenteel subsidiëring plaats van het verbruik 
van melk- en zuivelproducten, margarine, varkensvlees en in 
bepaalde mate ook van suiker. De zuivelsector ontvangt zijn 
subsidie in hoofdzaak in de vorm van een aan de fabrieken 
uitbetaalde melkprijstoeslag, welke aan de melkleveranciers 
moet worden doorbetaald. Daar het grootste deel van de door 
veehouders verkochte melk de fabrieken passeert, is deze wijze 
van subsidiëring verreweg het eenvoudigst en zij verdient dan 
ook de voorkeur boven injectie in verdere verhandelingsstadia. 
Op principieel gelijke wijze vordt het varkensvlees en de 
margarine gesubsidieerd door betaling door de overheid aan de 
verwerkende bedrijven van een bepaald bedrag per oenheid pro* 
duet. Bij suiker wordt het subsidie ook geïnjecteerd bij de 
fabriek? het subsidiebedrag is echter niet vastgesteld per 
eenheid product doch is gelijk aan het verschil tussen de door 
de overheid vergoede totale kosten en de totale opbrengst van 
de suiker (de suikerprijs wordt door de overheid vastgesteld). 
Deze methode is uitvoerbaar bij een campagne-product, dat in 
een betrekkelijk klein aantal bedrijven wordt geproduceerd, 
zoals bij suiker het geval is, waarbij in Zweden nog het voor-
deel komt, dat alle bedrijven tot één onderneming (Svenska 
Sockerfabriksaktiebolaget) zijn gefusioneerd. 
Het verbruik van brood ie in het verleden gesubsidieerd 
geworden door het aan de maalderijen beschikbaar stellen van 
broodgranen tegen lagere dan de importprijzen en door het 
uitkeren aan de maalderijen van een maalvergoeding. Deze 
vorm van subsidie behoort echter tot het verleden, terwijl da 
eerstgenoemde haar practische betekenis heeft verloren, daar 
de invoer van broodgranen nog slechts gering is. 
Bovenvermelde subsidies hebben volledig het karakter 
van een subsidies de vooropgestelde bedoeling van de manipu-
latie is de consument een pri^s te doen betalen, welke lager 
is dan de som van grondstof-, verwerkings- en verkoopskosten. 
Daarnaast zijn zeker overheidEsbetalingen aan te wijzen, welke 
per definitie als een subsidie te besohouwen zouden zijn, doch 
niet zozeer tot doel hebben een prijsdiscrepantie op te vangen, 
alswel de techniek van een prijsregeling beter te laten ver-
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lopen. Zo betaalt Svenska Spannmalsaktiebolaget een groot deel 
van de kosten van het transport van broodgraan naar de maalde-
rijen, opdat het gehele land door zoveel mogelijk uniforme 
meelprijzen zullen kunnen gelden. O.i. kan zulk een betaling 
het karakter van een subsidie worden ontzegd. Zo zijn er in de 
zuivelsector ook enige overheidsbetalingen aan te wijzen, welke 
meer het karakter hebben van een hulpmiddel ter verkrijging 
van een uniformere prijsregeling dan van een subsidie. Gedis-
cussieerd zöu kunnen worden over de - overigens louter acade-
mische - vraag of de in de volgende paragraaf te bespreken 
opslagvergoedingen als een subsidiëring zouden moeten worden 
aangezien. 
Ad b. Behalve de onder a besproken "algemene" subsidies werden 
in het verleden aan bepaalde groepen van minder draagkrachtigen 
speciale subsidies verleend op melk en spijsvet. Deze rabatten 
werden wat melk betreft genoten door 23$ van de bevolking en 
wat spijsvet betreft door oa i&fo. Eind 1947 werd deze maatre-
gel, welke een zuiver sociaal karakter had, in verband met de 
sedertdien door de staat verstrekte kinderbijslagen en pensi-
oenen beëindigd. 
Ad c. Een meer of minder sociaal getinte partiële subsidiëring 
heeft ook plaats gehad - en vindt nog steeds plaats - aan be-
paalde, groepen van producenten, welker productiekosten hoger 
liggen dan het gemiddelde, waarop de prijsmaatregelen in het 
algemeen zijn afgestemd. Zulke hogere produotiekosten kunnen 
in de eerste plaats worden veroorzaakt door een geringe bedrijf s-
omvang. Reeds in 1939 werd een maatregel ingevoerd om de kleine 
boeren speciaal tegemoet te komen, hetgeen geschiedde door een 
extra-betaling,over de melk, het product dat door deze catego-
rie van producenten in het algemeen wordt voortgebracht. Aan-
vankelijk had de "producentbidrag" deze vorm,.>dat elk bedrijf, 
dat melk aan een fabriek afleverde, over een beperkte kwanti-
teit - eerst 450 kg, later 65O kg..per maand - een bepaalde 
toeBlag kreeg. Dit betekent, dat de invloed van deze uitkering 
op de gemiddeld getoucheerde melkprijs daalde met het groter 
worden der afgeleverde hoeveelheid, ^ ater werd.de regeling 
gewijzigd door de uitkering alleen te doen aan.,bedrijven met 
een oppervlakte van maximaal 25 ha cultuurgrond, welke grens 
successievelijk werd verlaagd tot 10 ha in 1949« Een nadere 
uiteenzetting dezer regeling wordt gegeven in hoofdstuk VII. 
De hogere productiekosten kunnen voorts 'wQrden veroorzaakt 
door de ligging der bedrijven: in het Noorden van het land met 
zijn rauwere klimaat zijn.deze kosten in het algemeen hoger dan 
in de mildere gebieden.. De overheid streeft er naar deze ver-
sohillen te overbruggen door, eveneens over de melk, extra-
toeslagen te betalen: de zgn. extra-melkprijstoeslag aan de 
bedrijven in ÏTorrland. 
Tot dezelfde categorie moeten de incidentele regionale 
toeslagen gerekend worden, welke soms, meestal wederom over 
de melk, aan bedrijven in bepaalde gebieden in het land worden 
uitgekeerd, die in bijzondere mate onder misoogst te lijden 
hebben gehad. Zo is in het regelingsjaar 1949/50 een bedrag 
van 6 millioen Kr uitgetrokken om in de vorm van een bijzondere 
melkprijstoeslag aan bedrijven in bepaalde gebieden van Norr-
land te worden uitgekeerd, welke door bij«onder slechte weers-
omstandigheden ernstig hadden geleden. 
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§ 5- Seizoenopslagvergoedingen 
Een belangrijke trek in het- Zvreedse markt- en prijsbeleid 
is de regeling van de door de overheid voor haar rekening genomen 
seizoenopslagvergoedingen hij producten, waarvan - op grond van 
het gevolgde prijsbeleid - de seizoenmatige schommeling in de 
productie niet 'samenvalt met die in het verbruik. Zodoende dient 
regelmatig in de perioden van grootste productie opslag plaats 
te vinden van boter, vlees en eieren, teneinde in de perioden 
van geringere productie uit voorraad in de behoefte te voor-
zien. Bij zuivelproducten en 'bij vlees zijn de prijzen af de-
taillist dan wel af groothandelaar vastgelegd; zij fluctueren 
niet met de seizoenmatige schommeling in het aanbod, zodat in 
principe de vraag het gehele jaar door vrijwel constant is, 
althans niet met het aanbod fluctueert. Ter ondersteuning dezer 
prijsregelingen heeft de overheid het wenselijk geacht', de 
kosten van de seizoenmatige opslag voor haar rekening te nemen. 
Daarmede is in 1949/50 een bedrag gemoeid geweest van ca 9 mil-
lioen Kr, 5>5 millioen voor opslag van boter, 1,5 millioen voor 
opslag van vlees en 2 millioen voor opslag van eieren. 
Uit de uiteenzetting betreffende de richtlijnen van de in 
de, toekomst te voeren landbouwpolitiek (hoofdstuk III) is ge-
bleken, dat men deze overheidssteun aan de seizoenmatige opslag 
wenst te beëindigen.(met uitzondering voor broodgranen). Dat 
zal echter eerst mogelijk zijn, wanneer een zodanige bewege-
lijkheid van de prijzen wordt toegestaan, dat de prijsver-
schillen voldoende ruimte verschaffen om de opslagkosten te 
dekken. En deze grotere vrijheid in de prijsvorming wenst de 
overheid vooralsnog niet te sanctioneren in verband met de 
reeds eerder genoemde stabili;iatiepolitiek. 
§ 6. De private markt- en prijspolitiek 
Uit de uiteenzettingen van hoofdstuk I volgt, dat onder 
markt- en prijspolitiek dient te worden verstaan de door de 
overheid en het bedrijfsleven getroffen maatregelen ter beïn-
vloeding van de prijzen» In do agrarische sector in Zweden 
zijn op het gebied van de private marktordening zeer belang-
rijke vorderingen gemaakt, welke marktordening hoofdzakelijk 
een coöperatief karakter heeft. Bij een beoordeling van de 
daarbij bereikte resultaten ïiiouten twee dingen echter direct 
voorop worden gesteld. In de eerste plaats dient te worden 
bedacht, dat, in tegenstelling tot de industriële sector, in 
de landbouw uitermate moeilijk productiebeperkend kan worden 
opgetreden, zodat bij de pogingen om de prijzen te beïnvloeden 
het middel van de restrictie van het totale aanbod zeer be-
zwaarlijk te hanteren is. Dit argument geldt des te meer, 
waar de marktordening zich, zoals gezegd, voornamelijk in de 
coöperatieve sfeer heeft voltrokken, In de tweede plaats is 
gedurende en na de oorlog dooi' de overheid ie vergaande mate 
prijsregelend opgetreden, binnen het kader van een prijs-
beheersing kan van een privat3 beïnvloeding van de prijzen 
uiteraard weinig sprake zijn. 
De uit het bedrijfsleven zelve voortkomende pogingen tot 
marktordening op landelijke schaal dateren vooral van de jaren 
dertig. Het oprichten van coöperatieve fabrieken - bv. zuivel-
fabrieken, aardappelmeelfabrieken, slachterijen - kan wellicht 
ook onder het begrip marktordening worden gebracht - nl. orde-
ning van de grondstoffen (bv. melk) markt - doch wanneer hier 
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gesproken wordt van private marktordening, wordt gedacht aan 
de pogingen van het bedrijfsleven om te komen tot een ingrijpen 
op de markt dor eindproducten» Deze pogingen zijn in de jaren 
dertig in .•'belangrijke mate geslaagd. De zich toen ten gevolge 
van wat genoemd wordt de landbouwcrisis voordoende prijsdalin-
gen hebben geleid tob een streven naar grotere solidariteit, 
grotere mate van beheersing van het aanbod en naar uitschake-
ling van overbodige concurrentie tussen de verschillende ver-
werkende, resp. verzamelende bedrijven onderling? daarbij dient 
in de eerste plaats te worden gedacht aan zuivelproducten, vlees 
en eieren» Eet initiatief tot marktordening op landelijke schaal 
voor deze producten werd genomen door Sveriges Allmänna Lant-
brukssällskap, de toen bestaande cen+rale organisatie voor de 
landbouw-cocperatie. De overheid heeft bedoeld streven belangrijk 
geactiveerd door bv. het tot etand komen van steunregelingen 
afhankelijk te stellen van het Blagen van de poging om voor de 
genoemde bedrijfstakken een landelijke representatieve organi-
satie in het leven te roepens Voorts heeft zij bepaalde bedragen 
aan genoemd Lantbrukssäl]skap ter beschikking gesteld ter dek-
king van de voorbereid:ngakosten. In het begin van de jaren 
dertig komen voor de genoemde drie bedrijfstakken zulke repre-
sentatieve organisaties dan ook inderdaad tot stand (voor 
zuivelproduoten Rvenska Mejeriernas Iiiksförening, voor vlees 
Sveriges Slakteriförbund en voor eieren Svenska Igghandels-
förbundet). 
Uit het voorgaande volgt - e:i hierop Doge de nadruk worden 
gelegd - dat deze landelijke organisaties een uitgesproken 
commerciële taak hebben en zich in de eertito plaats bezig houden 
met de afzet van producten,, zulks in 'tegenstelling met sommige 
dergelijke organisaties hier te lande, welke hun taak veeleer 
op technisch-organisatorisch terrein zooken. Thans zijn de 
zuivelfabrieken voor vrijwel 100$ bi.j de centrale organisatie 
aangesloten' van hot totaal aantal slachtingen geschiedt 73$ 
door leden van het Slakteriförbund, terwijl van de totale 
eierenomzet van de groothandelaren 65$ in handen van de cen-
trale eierTt«rkoopooöpc:eatiö is. Uit deze percentages kan reeds 
worden geconcludeerd, dat een zo groot deel van het aanbod wordt 
beheerste dat in belangrijke niafce markt-ordenend zal kunnen 
v/orden opgetreden. 
Op welke wijze heeft deze marktordening nu in feite plaats 
gehad? Haar onze mening in de eerste plaats door de in alle 
drie gevallen toegepaste regeling, waarbij bepaalde locale, 
resp. regionale; markten aan bepaalde produoenten/aanbieders 
worden voorbehouden. Volgens deze regeling is een bepaald deel 
van de nationale markt slechts toegankelijk voor de in dat deel 
gevestigde producent of handelaar. Is iu-t aanbod op die deel-
markt groter dan bij de landelijk vastgestelde notering voor 
hot desbetreffende product kan worden gepraat at, dan wordt dat 
surplus niet naar eigen goeddunken va;i de locale of regionale 
organisatie elders afgeset-- waardoor een ongewenste concurren-
tie zou kunnen optreden - doch aan de oen -rale organisatie ter 
beschikking gestelde D^ze dirigeert de Laar ter beschikking 
gestelde surplusecn in de eerste plaats naar regionale tekort-
gebieden? als daarna nog- een overschot resteert, wordt dit op-
geslagen dan wel uitgevoerd. Deze uitvoer kan of geheel cen-
traal (boter), dan wel door bepaalde regionale organisaties in 
overleg met de centrale (vlees en eieren) .geschieden. 
Naast -leze uitschakeling van de binnenlandse concurren-
tie - welke bij zuivelproducten op grond van de 100$-ige aan-
sluiting volledig kan worden genoemd, doch bij vlees en eieren 
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uiteraard alleen betrekking heeft op de "georganiseerde" 
afzet - kan private marktordening betrekking hebben op het 
streven naar een betere verdeling van het aanbod over de sei-
zoenen. Een groot deel van het aanbod beheersend is het voor 
een organisatie mogelijk de spreiding over he* jaar zodanig 
te doen zijn, dat de totaal te behalen opbrengst gunstig wordt 
beïnvloed. Daartoe zal het noodzakelijk zijn over geschikte 
opslagruimte te beschikken, opdat surplussen in de periode van 
grootste productie van de markt kunnen worden afgehouden. In-
derdaad kan geconstateerd worden, dat de hier behandelde organi-
saties op dit terrein actief werkzaam zijn geweest en een be-
langrijke koelhuiscapaciteit hebben opgebouwd. 
Voorts dient als marktordening te worden aangemerkt het 
verschijnsel van wat wij zouden kunnen noemen de splitsing van 
markten. Het principe van de splitsing van markten berust op 
de mogelijkheid om de voor een bepaalde hoeveelheid in totaal 
te behalen opbrengst te vergroten door het aanbod op de ene 
deelmarkt te beperken en naar een andere deelmarkt over te 
brengen (of omgekeerd); of zulk een manipulatie inderdaad zin 
zal hebben zal afhangen van de elasticiteit van de vraag op de 
ene markt en die op de andereu Indien het, zoals hier, om pro-
ducten gaat, welke practisch gesproken slechts één aanwending 
kennen - consumptie als zodanig - zal een splitsing van markten 
in feite altijd betrekking hebben op een verdeling van het 
totale aanbod over de binnenlandse markt en de buitenlandse en 
dus in de practijk neerkomen op de vraag of het voordelig zal 
zijn om een in het binnenland aanwezig "surplus" van de binnen-
landse markt af te voeren en, eventueel met verlies, in het 
buitenland af te zetten. Het antwoord op deze vraag zal afhan-
kelijk zijn van enerzijds het door deze manipulatie op de 
binnenlandse markt te behalen voordeel en de grootte van het 
eventuele verlies op het in het buitenland afgezette deel. 
Aannemende, dat de afzet in het buitenland met verlies gepaard 
gaat, is het duidelijk, dat slechts diegene zulk een verlies 
voor zijn rekening zal nemen - en dus een splitsing van markten 
als hier bedoeld tot stand - zal brengen - die tegelijkertijd kan 
profiteren van de daardoor te bereiken verbetering van de op-
brengst van het op de binnenlandse markt af te zetten deel. 
Slechts de aanbieder, welke over een belangrijk deel van het 
aanbod beschikt, zal dus in staat en geneigd zijn zulk een mani-
pulatie te ondernemen. Een marktordening in de vorm van een 
geografische splitsing van markten zal daarom een voor de ge-
noemde grote toporganen alleszins aanvaardbare methode van 
prijsbeïnvloeding zijn» Bij boter zal tegenover het op (in het 
veronderstelde geval van lagere buitenlandse prijzen) de bui-
tenlandse afzet te lijden verlies'het over de volledige binnen-
landse afzet te toucheren voordeel staan, daar de gehele boter-
productie immers in hetzelfde toporgaan is samengebracht. Bij 
vlees en eieren is dat niet i;et geval 2 weliswaar is de enige 
organisatie, die in aanmerking komt om een export met verlies 
te ondernemen, enerzijds het slachterijverbond en anderzijds 
het eierenverkoopverbond, daar zij kunnen verwachten in staat 
te zijn het exportverlies dooi- een hogere binnenlandse opbrengst 
te compenseren, doch niet het gehele bedrag van de binnenlandse 
opbrengstverbetering zal hun ten goede komen, daar er nog andere 
aanbieders aanwezig zijn. In deze constellatie heeft de overheid, 
zoals in hoofdstuk III 'besohreven, aanleiding gevonden om de 
export van eieren en vlees'in een centraal exportorgaan onder 
te brengen, waarvan ieder, die aan de export wil deelnemen, 
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gedurende langere tijd lid moet zijn. Daarmede wordt voorkomen, 
dat een aantal exporteurs alleen aan de export gaat deelnemen^ 
wanneer er winsten te behalen zijn. Zij zullen nu ook in de 
verliezen moeten delen» wanneer deze in verband met een sane-
ring van de binnenlandse markt, nationaal --economisch, verant-
woord zijn. . 
Een andere vorm van splitsing van markten is intussen nog 
mogelijk, voorzover uit dezelfde grondstof meerdere producten 
worden geproduceerd, hetgeen in feite bij melk het geval is. 
De "totale opbrengst van de geproduceerde en aan fabrieken af-
geleverde melk zal slechts bij een bepaalde verdeling vàn de 
melk over de verschillende eindproducten - consumptiemelk, 
boter, kaas, enz. - maximaal zijn. Indien bv. de prijs, per 
kg melk omgerekend, van consumptiemelk hoger is dan van boter, 
zal, indien geen speciale maatregelen worden genomen, door de 
steeds bestaande concurrentie tussen de verschillende aanwen-
dingsmogelijkheden het aanbod van consumptiemelk toenemen en 
daarmede dat van boter afnemen. Daar de elasticiteit van de 
vraag naar beide producten uiteraard niet dezelfde is, zal door 
die verschuiving in de totaal te behalen opbrengst een wijzi-
ging optredens als de elasticiteit bij melk gering en die bij 
boter groter is, zal in dit geval deze wijziging in een on-
gunstige richting gaan. Het is duidelijk, dat een de gehele 
zuivelindustrie omvattend orgaan als Svenska Mejeriernas Eiks-
förëning bij uitstek in staat zal zijn om zulke speciale maatre-
gelen, welke dus op een juiste dosering van de verschillende 
producten neerkómen, te nemen. In feite hebben deze maatregelen 
de vorm aangenomen van een op consumptiemelk gelegde heffing, 
waarvan de baten aan de industriemelk ten goede komen. Deze 
vorm van beïnvloeding van de opbrengsten en daarmede van de 
productierichting is waarsohijnlijk gemakkelijker uitvoerbaar 
dan het opleggen van directe productieverplichtingen, wat ge-
paard zou moeten gaan met een landelijke pooling van alle op-^  
brengsten, teneinde te grote verschillen in uitbétalings«-
prijzen voor.de melk aan de boeren te voorkomen. 
Eet is moeilijk vast te.stellen, op welke wijze en in 
welke maté door de verschillende marktorganisaties de boven-
bedoelde methode van marktordening - splitsing van markten -
in'de practijk is toegepast. Bedacht dient immers tô worden, 
dat een reeks overheidsmaatregelen er tussendoor heeft ge-
speeld, zodat moeilijk te bepalen is wat aan het ingrijpen van 
de overheid en wat aan de acties in de private sfeer is toe te 
schrijven. In dit verband moge intussen op een typisch ver-
schijnsel worden gewezen, namelijk dat, bij nationale organi-
saties als bv. de zuivel-top-ooöperatie, het versohil tussen 
overheids-marktordening en private marktordening vervaagt. 
Immers, waar een zo volledige beheersing van de markt van een 
zo belangrijke groep van producten als de zuivelproducten in 
het geding is, is nauwelijks te verwachten dat de overheid 
zich geheel afzijdig zal houden, ook niet in het geval .- dat 
tot dusver in de practijk eigenlijk niet is voorgekomen -
waar door de overheid geen bepaalde betalingen voor het hand-
haven van de prijzen worden gedaan. 
!
 Behalve op het gebied van de verwerking/verhandeling van 
veehouderijproducten is ook in belangrijke mate marktordening 
te signaleren bij de verwerking van suikerbieten, fabrieks.-
aardappelen en oliezaden. Alle suikerfabrieken - die vrijwel 
geheel op particuliere (in tegenstelling met coöperatieve) • 
leest zijn geschoeid - zijn gefusioneerd in één grote onder-
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neming, Svenska Sockerfabriksaktiebolaget. Ben grotere mate van 
marktbeheersing dan deze is nauwelijks denkbaar. Alle aard-
appelmeelfabrieken - met uitzondering van twee - zijn aaneen-
gesloten tot Sveriges Stärkelaeproducenters Förening (vereni-
ging van Zweedse aardappelmeelproducenten), welke organisatie 
èen belangrijke commerciële functie verricht door op-te treden 
als het gemeenschappelijk verkoopkantoor voor aardappelmeel. 
Dus ook hier ©en vrijwel volledige ordening van de markt. Een 
typische trek van deze organisatie is, dat zowel de coöpera-
tieve (ca 100 stuks) als de particuliere fabrieken (ca 40 
stuks) in dit lichaam aaneengesloten zijn 1). Be andere be-
langrijke groep van verwerkers van fabrieksaardappelen, de 
distilleerderijen, zijn eveneens nationaal aaneengesloten, na-
melijk tot Sveriges Bränneriidkareförening (vereniging van 
Zweedse stokerijen), welke organisatie de verkoop van het 
eindproduct aan de enige koper, het alcoholstaatsmonopolie 
verzorgt. 
Ten slotte moge worde» gewezen op de pogingen tot markt-
ordening bij de afzet van granen, zaden, hooi, stro, enz. welke 
van alle vormen van private marktordening in ?weden de oudste 
is. De nationale aan- en verkoopvereniging, Svenska Lantmännens 
Riksförbund, zet ongeveer 60$ van alle in de handel gebrachte 
granen om, heeft een belangrijke opslagruimte geconstrueerd, 
enz. 
Het bestaan van zulke organisaties, als tot dusver de 
revue hebben gepasseerd, is een belangrijke factor geweest bij 
de vormgeving van de door de overheid getroffen maatregelen op 
markt- en prijspolitiek gebied. Zij heeft bij de tenuitvoer-
legging van de noodzakelijke maatregelen in vergaande mate van 
deze organisaties gebruik gemaakt. Dit had voor de overheid 
o.m. het voordeel, dat de deskundigheid op de desbetreffende 
terreinen direct voor haar beschikbaar was, terwijl het voor 
het bedrijfsleven de mogelijkheid opende om haar belangen op 
ongezochte wijze te verdedigen. De tenuitvoerlegging van de 
regelingen op het gebied van de zuivelproductie is volledig 
aan Svenska Mejeriernas Eiksfcrening gedelegeerd. Bij varkens-
vlees en eieren kon deze vorm van volledige delegatie aan het 
centrale orgaan van, het bedrijfsleven niet worden toegepast, . 
daar de aansluiting niet volledig is. De bemoeiingen met de 
aardappelmeel-, alcohol- en suikerproductie zijn ook geheel 
gehaakt aan de op deze terreinen bestaande organisaties en 
neergelegd in een jaarlijks vernieuwde overeenkomst tussen de 
staat enerzijds en de bedoelde organisaties anderzijds. 
In de volgende hoofdstukken zal ruimschoots gelegenheid 
zijn op de verschillende aspecten van deze samenwerking nader 
in te gaan. 
1) Zo zijn ook de meeste nog bestaande particuliere zuivel-




HOOFDSTUK Y. DE MARKT- BN PHIJSPOLITIEK T.A.?. BROODGBANEN, 
VOEDERCÎRANM EM ANDERE VOEDERMIDDELBBT 
§ 1. De omvang van produotie en invoer 
Teneinde een indruk te verkrijgen omtrent de betekenis van 
de graanteelt in Zweden mogen bier enkele statistische gegevens 
betreffende bebouwde oppervlakte, opbrengst per ha en totale 
oogst volgen 1). 
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276.804 i 964,800 
277.378 | 913.391 
287.610 j '916.799 
503,662 ! 310.516 I 904.393 
De opbrengst per ha blijkt uit de volgende opstelling 
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1) Deze en de in volgende hoofdstukken vermelde gegevens 
betreffende beteelde oppervlakte, geproduceerde hoeveel-
heden, enz. zijn ontleend àan Kungl. Majs ts proposition 
no 245, dd. 28 April 1950. 
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De belangrijkste invoercijfers t.a.v. granen en voeder-
















































§ 2. De markt- en prijspolitiek in de jaren dertig 
Zoals in hoofdstuk I reeds werd opgemerkt, genoot de 
Zweedse graanproduotie sedert 1888 bescherming in de vorm van 
invoerrechten. Daardoor werd eohter niet voorkomen, dat de 
binnenlandse graanprijzen de invloed ondergingen van de prijs-
ontwikkeling op de buitenlandse markt. Toen deze dan ook aan 
het eind der jarea twintig een daling te zien gaf, wenste men 
tot een verdere bescherming, in de eerste plaats van de bróod-
granen - tarwe en rogge - over te gaan. De eerste maatregel ia 
deze richting werd genomen door de rijksdag van 1926, toen be-
paald werd, dat ieder, die minstens 500 kg ongemalen brood-
graan uitvoerde, van de douane een uitvoerbewijs kreeg, welk 
bewijs het recht gaf een gelijke hoeveelheid graan, zonder be-
taling van invoerrechten weder in te voeren. Deze maatregel is 
waarschijnlijk genomen om het verkrijgen van een goed assorti-
ment van de verschillende soorten en kwaliteiten te bevorderen. 
Ben eventueel prijsverschil bij de uitvoertransactie kan nu 
geheel worden gecompenseerd door een omgekeerd verschil bij de 
invoertransactie, zonder dat de betaling van een invoerreoht 
hier tussenbeide komt» Wanneer het uitvoerbewijs niet voor dit 
doel werd gebruikt, kon het bij de douane, met een zekere af-
trek, worden verzilverd. Dit stelsel werd tot Juli 1937 ge-
handhaafd. Op deze wijze kon dé invloed op het binnenlandse 
prijsniveau van de daling van de wereldmarktprijzen échter ook 
nog niet ongedaan worden gemaakt. In verband daarmede werd in 
1930 een reeks maatregelen genomen, waardoor de binnenlandse 
prijzen van broodgranen onafhankelijk werden van de ontwikke-
ling op de buitenlandse markt. 
Deze maatregelen hadden enerzijds ten doel een begrenzing 
van het totale aanbod van broodgranen op de binnenlandse markt 
en streefden anderzijds naar een directe regeling van de prtfs» 
De aanbod-regulerende maatregelen beotonden uit een meng- en 
maalgebod en voorts uit een directe kwantitatieve invoerbe-
perking. Toen het aanbod van binnenlandse granen sterk ging 
toenemen moest het stelsel gecompleteerd worden met een door 
de overheid gesteunde opslagregeling. 
Het meng- en maalgebod, dat in 1930 werd uitgevaardigd, 
bepaalde dat maalderijen, welke buitenlandse tarwe of rogge 
vermaalden, verplicht waren eveneens binnenlandse grondstoffen 
te gebruiken in een omvang, welke van periode tot periode werd 
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voorgeschreven (het zgn. raaalperoentage). Betreffende tarwe-
meel werd bovendien voorgesohreven, dat iedere vermaalde 
partij uit een bepaald percentage Zweedse tarwe moest bestaan. 
Het maalpercentage werd zo hoog gesteld, dat alle voor brood-
graan in aanmerking komende granen - tarwe en rogge - welke 
niet voor andere doeleinden werden gebruikt, afzet vonden. 
Ingevoerd meel moest met Zweeds meel worden gemengd, in een 
mate welke overeenkwam met het maalpercentage» Het maal-
percentage werd aanvankelijk vastgesteld op 60#> voor tarwe 
en 70$ voor rogge, doch varieerde nadien met de .grootte van 
de oogsten. 
Door het meng- en maalgebod werd de invoer van broodgraan 
sterk beperkt. Bovendien werd deze invoer sedert 1931 aan een 
directe regeling onderworpen, terwijl de invoer slechts werd 
toegestaan aan de "Svenska spannmalsförening" (Zweedse graan-
vereniging), een in genoemd jaar voor dat doel opgerichte 
vereniging van maalderijen. Toen deze vereniging in 1935 op-
hield te bestaan, werd de invoer afhankelijk gemaakt van een 
door de overheid af te geven invoervergunning. 
Van 1930 af is er naast de tot dusver genoemde, op een of 
andere wijze het aanbod of de vraag beïnvloedende maatregelen, 
een directe prijsregeling van kracht geweest. Deze regeling 
hield aanvankelijk in, dat de meeste grotere maalderijen in 
het land zich verbonden om bepaalde minimumprijzen voor tarwe 
en rogge te betalen^ waartegenover deze maalderijen een maal-
percentage mochten toepassen, dat 10$ beneden het door de 
overheid vastgestelde percentage lag. Van 1931 af werd het 
systeem van de vrijwillige minimumprijzen vervangen door een 
opslagregeling met staatssteun. Daartoe sloten de maalderijen 
zich aaneen tot de reeds genoemde Svenska spannmalsförening. 
Deze organisatie kwam met de overheid overeen, dat zij in de 
periode 1 Juni - 31 Augustus van ieder jaar alle aan haar 
aangeboden tarwe en rogge.zou overnemen tegen door de overheid 
vastgestelde overnameprijzen. De bij de organisatie aange-
sloten maalderijen mochten ook een 10$ lager maalpercentage 
toepassen. 
Het systeem bevredigde op de duur niets vroeger werden 
belangrijke hoeveelheden tarwe en rogge als veevoeder gebruikt, 
doch het stelsel van overnameprijzen maakte het aantrekkelijk 
deze hoeveelheden aan de spannmalsförening aan te bieden en in 
plaats daarvan goedkoper importvoer te kopen. Het broodgraan-
areaal werd uitgebreid, terwijl de jaren 1932-34 bovendien 
zeer,goede oogsten te zien gaven. De vereniging moest dan ook 
veel grotere hoeveelheden overnemen dan voor.menselijk voedsel 
op de binnenlandse markt kon worden afgezet. Bepaalde hoe-
veelheden moesten dan ook geëxporteerd, resp. gedenatureerd 
worden, waardoor belangrijke verliezen werden geleden. In ver-
band daarmede werd in 1934 een heffing op tarwe gelegd. 
Dit kon een overproductie van broodgraan niet voorkomen, 
in verband waarmede in 1936 de overnameregeling geheel werd 
herzien. Er werd een overheidslichaam in het leven geroepen, 
Svenska Spannmalsaktiebolaget (Zweedse graanmaatsohappij), 
welke de taak van de eerder genoemde vereniging overnam. Er 
zou geen gegarandeerde overname meer plaats hebben doch onder 
bepaalde omstandigheden zouden slechts aankopen worden gedaan 
om de markt te steunen, terwijl voorts, indien de prijzen te-
veel zouden oplopen, verkocht zou kunnen worden. Dit betekent 
dus, dat slechts onder bepaalde omstandigheden direct in. de 
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prijsvorming zou worden ingegrepen. Deze regeling heeft tot 
aan het uitbreken van de oorlog gegolden« 
Wat de regelingen t.a.v. v o e d e r g r a n e n en 
andere v o e d e r m i d d e l e n betreft, maakten zowel 
de optredende prijsdaling als de omstandigheid, dat een te 
grote invoer van goedkope voedermiddelen de productie van 
veehouderijproducten teveel zou stimuleren, waardoor de voor 
deze producten in het leven geroepen steunmaatregelen ineffec-
tief zouden worden, een regeling noodzakelijk. 
In de eerste plaats kwam er voor de havermoutproduotie 
een meng- en maalgebod. De invoer van havermout en havermeel 
werd vrijwel onmogelijk gemaakt. 
In 1933 werd de invoer van voederhaver, mais en andere 
voedermiddelen gebonden aan een invoervergunning van de 
overheid. De invoer van mais vrerd geoontingenteerds vergunning 
tot invoer werd slechts gegeven aan reeds bestaande importeurs 
op basis van hun invoer in de periode 1931-1933. Bovendien 
werd een mais-invoervergunning slechts afgegeven, wanneer men 
een bepaalde hoeveelheid gedenatureerd broodgraan had inge-
kocht» welke bepaling ten doel had het broodgraanoverschot 
Îzie terug) te verminderen. Deze regeling gold tot eind 1935 
toen de regeling t.a.v. broodgranen herzien werd), toen de 
verplichte combinatie met gedenatureerd broodgraan verviel. 
De invoer van voedermiddelen werd belast"met een invoer-
heffing, doch van 1937 af kon hiervan vrijstelling worden 
verkregen, wanneer een gelijke hoeveelheid van dezelfde soort 
weder werd uitgevoerd. 
§ 3» De markt- en prijspolitiek in de laatste jaren 
A Broodgranen 
a. S a m e n v a t t i n g d e r h u i d i g e -, 
r e g e l i n g 
In grote lijnen kan worden gesteld, dat Zweden t.a.v. 
broodgranen vrijwel "selfsupporting" is. Afgezien van een 
jaar met slechte oogst zijn de hoeveelheden tarwe en rogge, 
welke worden ingevoerd, nihil of slechts gering* De invoer 
welke plaats heeft is geheel in handen van de overheid, zodat 
de geïmporteerde partijen tegen zodanige prijzen aan het 
binnenland kunnen worden doorgegeven, dat het bereiken van de 
t.a.v. de binnenlandse producenten- en consumentenprijzen van 
granen, resp. graanproducten gestelde doeleinden, wordt be-
vorderd. De telersprijzen van tarwe en rogge zijn door de 
overheid voorgeschreven vaste prijzen (voorgeschreven binnen 
het raam van het in hoofdstuk I behandelde systeem van gega-
randeerde kostendekking voor de landbouw). Deze prijzen geven 
per halve maand een geleidelijke stijging te zien, om de 
kosten van eigen opslag door de boeren %e vergoeden, resp. 
deze opslag te stimuleren« De prijzen in verschillende op-
volgende stadia van de handel zijn eveneens voorgeschreven, 
zodat.er vastgestelde marges voor de handelaren zijn, een 
vastgesteld maalloon, enz. Tenslotte geldt voor het brood een 
maximum-consumentenprijs. 
Br bestaat een afleveringsverplichting t.a.v. broodgranen; 




Teneinde de gegarandeerde prijzen te effectueren treedt een 
met onze "commeroiSle liohamen" vergelijkbaar orgaan op, nl. de 
in § 2 reeds vermelde en nog steeds bestaande Svenska Spannmals-
aktiebolaget (Zweedse graanmaatsohappij, in het vervolg aan te 
duiden als SSab). Dit overheidsorgaan -dat ook eventuele 
invoeren bewerkstelligt - neemt voor een zeer groot deel de 
transportkosten van het graan voor zijn rekening, zodat zoveel 
mogelijk het gehele land door gelijke prijzen kunnen gelden/ 
zowel voor graan als voor meel. Voorts vervult SSab de functie 
van reservoir en neemt als zodanig da voorraden op, welke de 
handelaren niet op normale wijze kunnen afzetten, zulks tegen 
prijzen, welke deze handelaren in staat stellen aan de boeren 
de voorgesohreven telersprijzen uit te betalen. Dit systeem 
brengt mee, dat eventuele overschotten van de productie 
(eventueel vermeerderd met invoer) boven de behoefte voor men-
selijke consumptie zich in dit reservoir verzamelen, m.a.w. 
zich bij SSab opstapelen. De afgelopen jaren is dit ook geschied, 
zodat momenteel een vrij belangrijke voorraad aanwezig is, welke 
het karakter draagt van.een militair-strategische voorraad, 
welke men dan ook zoveel mogelijk in stand wil houden. 
De rantsoenering van meel en brood werd in 1948 opgeheven. 
In feite is er nog van een bepaalde mate van subsidiëring 
van de broodconsumptie sprake, welke de vorm aanneemt van door 
SSab betaalde transportkosten, resp. op broodgraantransacties 
geleden verliezen? materieel kan dit echter, zolang er geen 
invoer van enige omvang plaats vindt, nauwelijks als subsi-
diëring worden aangezien. 
b. D e h u i d i g e r e g e l i n g 
(i) T e l e r s p r i j z e n « g e g a r a n d e e r d e 
v a s t e p r i j z e n 
Zoals vermeld, houdt het thans nog van kracht zijnde systeem 
der landbouwpolitiek in, dat de landbouw als geheel gezien een-
zelfde dekking zijner kosten wordt gegarandeerd als in het 
basisjaar bestond. Teneinde deze totale kostendekking te effec-
tueren worden voor de broodgranen - in Zweden worden hieronder 
begrepen tarwe' en rogge - bepaalde prijzen aan de boeren ge-
garandeerd. In tegenstelling met het systeem, dat wij.bij melk 
en slaohtvee zullen leren kennen, waarbij vaste, door de 
overheid voorgesohreven - en mèt overheidssteun gehandhaafde -
prijzen gelden voor de producten in eén verder verwerkings-
stadium - enerzijds boter, kaas en oonsumptiemelk, anderzijds 
bepaalde delen der geslachte dieren - zodat de melk- en slacht-
veeprijzen het karakter hebben van afgeleide vaste prijzen, 
zijn voor broodgranen direct bij het verlaten der boerderij 
deze vaste prijzen van kraoht. 
Gelden bij het fixeren van het algemeen prijsniveau der 
broodgranen bovenvermelde overwegingen van algemene kosten-
dekking, bij de vaststelling der prijzen van de verschillende 
graansoorten - dus bij de verhouding tussen de prijzen van 
wintettarwe, zomertarwe en rogge -. wordt rekening gehouden met 
de wenselijkheid een bepaalde teelt te stimuleren dan wel af 
te remmen. Aanvankelijk (ni. voor het regelingsjaar 1947/48) 
was de prijs voor zomertarwe 3 Kr hoger dan die voor winter-
tarwe. Het jaar daarop wenste men de teelt van zomertarwe te 
stimuleren, in verband waarmede het prijsverschil tot 5 &r 
werd opgevoerd. In het regelingsjaar 1949/50 bleef dit verschil 
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van kracht, doch voor het komende jaar 1950/51 wordt het 
verschil weer tot 3 Kr teruggebraoht, daar de teelt van 
wintertarwe er te ongunstig door werd beïnvloed. De roggeprijs 
werd aanvankelijk op dezelfde hoogte als de prijs van winter-
tarwe vastgesteld, doch voor het komende jaar is tussen deze 
twee soorten een verschil van 1 Kr in het leven geroepen. De 
vaste beginprijzen per 1 September bedroegen voor de genoemde 
jaren en producten (per 100 kg)« 















1950 30,20 33,20 29,20 
Uit het vervolg zal blijken dat deze prijzen niet af.«-
boerderij, doch franoo zgn. "prijsplaatsen" gelden. 
Intussen zijn de prijsverhogingen voor wintertarwe van de 
laatste twee jaren niet als re'éle verhogingen van de door de 
boeren te ontvangen prijzen aan te zien. Met ingang van het 
regelingsjaar 1949/50 werden de prijzen nl. uitgedrukt in tarwe 
met een vochtgehalte van 163$, terwijl daarvóór 17"!$ als basis 
gold (de prijzen gelden voor producten van een bepaalde voor-
geschreven kwaliteit, bij de bepaling waarvan het vochtgehalte 
een belangrijke rol speelt). Voorts werd de droogvergoeding 
gewijzigd (ongunstige invloed), terwijl er bovendien in de ge-
leidelijke stijging van de prijs bij latere aflevering door de 
boeren een verandering werd gebracht (gunstige invloed: 
zie verder). In verband met deze drie genoemde factoren diende 
de prijs met ingang van 1 September 1949 Ver saldo met 50 öre 
te worden verhoogd, om de boeran bij gelijke kwaliteit een-
zelfde opbrengst voor hun product te garanderen. Per 1 September 
1950 is een bepaalde in het vervolg nog nader te beschrijven 
wijziging in de broodgraanregeling aangebraoht, welke tot 
resultaat zal hebben dat een groter deel van de transportkosten 
van de boer tot aan de maalderij voor rekening van eerstge-
noemde zal komen. Voorts is de bovengenoemde wijziging in de 
geleidelijke prijsstijging bij latere aflevering weer ongedaan 
gemaakt^ daar deze niet de verwachte uitwerking blijkt 
te hebben gehad. Voor deze wijzigingen zal de boer, daar men 
de gemiddelde prijzen af-boerderij niet wenst te veranderen, 
wederom worden gèoompenseerd in de vorm van een hogere begin-
prijs, welke compensatie naar berekening leert dient neer te 
komen op een prijsverhoging van 80 öre. 
De overheid wenst de prijsverhouding tussen de verschillende 
broodgraansoorten vóór de herfstuitzaai zoveel mogelijk bekend 
te maken, opdat de boeren daarmede bij het opstellen van hun 
bouwplan kunnen rekening houden.. Zo werd in Juli 1949 door de 
overheid bekend gemaakt, dat voor het regelingsjaar 1950/51 
(dus oogst 1950) de prijs van sromertarwè gemiddeld 3 Kr hoger 
en de prijs van rogge 1 Kr lager zou zijn dan de prijs van 
wintertarwe. Evenzo werd door Livsmedelskommissionen voorge-
steld een bepaalde prijsrelatie bekend te maken voor de pro-
ducten van oogst 1951» Daarbij acht men het gewenst Brvan uit 
te gaan, dat de teelt van wintortarwe gestimuleerd wordt, in 
verband waarmede het voorstel inhield om het verschil tussen 
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zomer™ en wintertarwe te verkleinen van 3 2r tot 2,50 Kr per 
100 kg daar dö ps-ijs voor wintertarwe moi; 50 öre te verhogen. 
Daardoor wordt het verschil tussen wintertarwe- en roggeprijs 
ook iets groter, hetgeen in overeenstemming is met. de gecon-
stateerde' geringere vraag naar rogge. Dit voorstel werd in-
tussen door de tdjksdag goedgekeurd. 
De door de overheid voorgesohreven telersprijzen van 
broodgranen geven in de loop van het regelingajaar een ge-
leidelijke stijging te zien. De zin daarvan is duidelijk: het 
vergoeden van de kosten, welke aan het door de hoeren zelf 
opslaan van de granen verbonden zijn. Tevens hoopt men daar-
door een grotere spreiding in de tijd van het aanbod te be-
reiken, waardoor de opslagplaatsen van de handel en verwerkende 
industrie minder ernstig bezet zullen v/orden. In het regelings-
jaar 1948/49 bedroeg deze stijging 10 öre per 100 kg per halve 
maand. In het daarop volgende jaar 1949/50 wilde men bedoelde 
spreiding nog meer stimuleren en werd de verhoging in de maanden 
October en November vastgesteld op 25 öro per halve maand. 
Zoals reeds vermeld werd in verband daarmede de beginprijs per 
1 September 1949 gecorrigeerd, daar men de gemiddelde telers-
prijs gelijk wenste te laten. In het komende regelingsjaar 
19.50/51 wordt de geleidelijke prijsverhoging weer teruggebracht 
op 10 öre per halve maand. Do bedoelde prijsverhogingen blijken 
uit de volgende tabel voor de prijzen van wintertarwe 
(per 100 kg)s 
1 - 15 S e p t . 
16 - 30 " 
1 - 15 Oc t . 
16 - 31 " 
1 - 15. Nov. 
16 - 30 .'.'• 
1 - 15 Deo, 
16 - 31 " 
e n z . met een 
1948/49 
28,90 
2 9 , -
29,10 
29,20 
:-V'. 2 ^ 3 0 ' • 
. 29,40 
- • 29*50--.-
, 2 9 , 6 0 , 





•• 3 0 , -
30,25 
• 3 0 , 5 0 
30,60 
• -30,70 










ö r e p e r 16 Maart. 
De in het voorgaande vermelde prijzen gelden niet afV 
boerderij. In Zuid- en Midden-Zweden is een aantal (nl. 108) 
prijsplaatsen ("prisorter") aangewezen en de genoemde prijzen 
gelden nu franco diohtstb.ijzi.jnde prijsplaats. Bij levering in 
een andere plaats mag van de koopprijs eon bedrag in mindering 
worden gebracht,, overeenkomend met de transportkosten van de 
leveringsplaats naar de dichtstbijzijnde prijsplaats. In 
Noord-Zweden gelden de vermelde prijzen franco door kopéx aan-
gewezen ontvan^ fcs'sF.IrVjn Deze regeling betekent dus dat de 
boeren de transportkosten van boerderij tot prijsplaats, resp. 
ontvangsteï^ tlbn voor hun rekening hebben te nemen. 
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(ii) D e h a n d e 1 i n b r o o d g 'r a n e n 
Teneinde de mogelijkheid te hebben de handel' in brood-
granen te dirigeren en prijsvoorschriften dwingend op te leggen, 
heeft de overheid de juridische weg gekozen om op al deze 
'granen een beslag te leggen. Dit beslag houdt in, dat in 
principe niet over deze granen raag worden beschikt zonder een 
uitdrukkelijke toestemming van de overheid. Ih de ieder jaar 
vernieuwde broodgraanr egel ing urorden dan de manieren met name* 
genoemd, waarop over het product mag worden toöéchikt. 
Vooreerst is de teler verplicht nauwkeurig aantekening te 
houden betreffende de doreresultaten. Ook loondorsers zijn tot 
hot bijhouden van een kwantitatieve administratie verplicht. 
Zodoende is (in bepaalde mate) contrôle mogelijk op de nakoming 
van de afleveringsverplichting. 
Toen op 2 October 1948 de rantsoenering van meel en brood 
werd opgeheven, kon er in de bepalingen t.a.v. de wijze, waarop 
over het graan mocht worden beschikt, een verliohting worden 
gebraoht, hoofdzakelijk betrekking hebbend op het eigen ver-
bruik en dat van op de boerderij aanwezige arbeiders. 
In hot ftegelingsjaar 1949/5C was de teler verplicht zijn 
broodgraan aan voorgeschreven groepen van afnemers af te leveren, 
behalve bepaalde hoeveelheden., welke hij voor zaaidoeleinden en 
voor eigen verbruik, enz. nodig heeft. Hieruit volgt, dat aan-
wending van broodgraan voor voederdoeleinden niet is toegestaan. 
Die aflevering van graan dient te geschieden aan orkende hande-
laren en maalderijen (SSab is door Livsmedelskommissionen ge-
machtigd bepaalde handelaren on maalderijen te erkennen) of aan 
SSab, een en ander tegen do eerder genoemde voorgeschreven . 
prijzen. Genoemde handelaren zijn verplicht door telers aange-
boden broodgranen te kopen, althans voorzover de aanwezige . 
opslagruimte en technische uitrusting voor de behandeling en 
verzorging der granen daartoe in staat stollen./Shorts zijn de 
handelaren verplicht om op aanwijzing van SSab aan deze orga-
nisatie, respi aan een door SSab aangewesen andere koper graan 
te verkopen. Ook dé maalderijen zijn verplicht door telers 
aangeboden broodgraan te kopen, wederom voorzo"wer opslagruimte 
en teohnische uitrusting dit toelaten en bovendien de kwaliteit 
aan bepaalde normen voldoet. Voorts zijn de maalderijen ver-
plicht om, voorzover hun opslagruimte niet volledig benut is, 
graan te kopen van een door SSab aangewezen erkende handelaar 
of andere maalderij. Deze bepalingen hebben ten doel de in het 
land aanwezige, betrekkelijk schaarse' opslagruimten zo volledig 
mogelijk te benutten, hetgeen vooral in de maanden, direot 
volgend op de oogst, dringend gewenst is. 
Wanneer de opslagruimten van handelaren en maalderijen 
benut zijn en het aanbod van granen doorzet, treedt SSab als 
koper op. Deze organisatie beschikt zelve over 6 opslagplaatsen, 
waarvan 4 in Skane en 2 in Midden-Zweden. Indien deze-ruimte 
niet voldoende is voor de voorraden van SSab, kan voor haar 
rekening bij handelaren en maalderijen worden opgeslagen. Deze 
opslagfunctie van SSab heeft tweeërlei betekenis, in de eerste 
plaats een zuiver "ruimtelijk«", in de tweede plaats is zij 
van belang in verband met het effectueren van de door de over-
heid gegeven prijsgarantie: de handelaren weten dat tegenover 
de hun opgelegde verplichting om tegen voorgeschreven prijzen 
alle door boeren aangeboden granen op te nemen, de mogelijk-
heid bestaat deze granen, wederom-tegen bepaalde prijzen! 
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-*• welke de handelaar een "behoorlijke marge laten - aan SSab 
af te zetten. 
Voor de handel zijn bepaalde maximummarges voorgeschreven. 
Bij verkoop aan een maalderij óf aan SSab mocht in het rege-
lingsjaar 1948/49 door de handelaar een prijs bedongen worden, 
welke hoogstens 50 öre per 100 kg lag boven de op het tydstip van 
levering geldende telersprijs. Voorzover de levering na 
1 April plaats vond (op deze datum houdt de geleidelijke 
stijging der telersprijzen op) mag boven de van 16-01 Maart 
geldende telersprijs steeds per halve maand 10 Öre worden 
bijgeteld. Behalve deze marge van 50 öre kregen de handelaren 
in het regelingsjaar 1948/49 van SSab een extra marge uit-
betaald van 30 öre per 100 kg. In 1949/50 werd aan dit systeem 
van door de overheid- betaalde aarge-suppletie een einde ge-~ 
maakt en kwam de door de handelaar benodigde marge geheel voor 
rekening van de maalderij. Die marge werd toen vastgesteld op 
maximaal 85 öre per 100 kg. Deze wijziging in de marge-regeling 
heeft overigens geen wijziging in dr. broodprijzen veroorzaakt, 
daar zij intern door de maalderijen kon worden opgevangen. 
Indien door de maalderijen van SSab wordt gekocht neemt dit 
orgaan éen marge vàn 1,15 Er per 10C kg* 
Voor de vergoeding der transportkosten is een bijzondere 
regeling in het leven geroepen, waardoor bereikt wordt dat • 
Toor de verschillende maalderijen (ongeveer) dezelfde grond-
s-tofprijsén gelden, zodat ook de meelprijzen in het grootste 
deel van het land uniform kunnen zijn. De maalderijen moeten 
dat deel van de vracht van handelaar tot maalderij betalen, 
dat niet door SSab wordt betaald. SSab neemt dat deel van de 
vracht voor zijn rekening, dat hoger is dan 30 öre (met een 
maximum van 1,40 Kr). Indien door SSab aan maalderijen wordt 
verkocht, komt de vracht geheel voor rekening van het centrale 
orgaan. 
De uitgaven van SSab in verband met de beschreven binnen-
landse broodgraanregeling - welke uitgaven in het jaar 1948/49 
ongeveer 8 millioen Kr bedroegen -> betekenen in feite een 
subsidiëring van het broodverbruik. Materieel kan deze opzet 
echter nauwelijks als een subsidiëring worden aangemerkt, daar 
de bedoeling ervan niet zozeer is de consumentenprijzen te 
verlagen dan wel een bepaalde uniformiteit in het prijzen-
stelsel te bereiken. Indien er een belangrijke invoer zou 
plaats hebben zou, vooral waar de buitenlandse graanprijzen 
na de devaluatie, uitgedrukt in Zw Kr9 belangrijk boven de 
binnenlandse prijzen gekomen zijn, zeker wel van een sub-
sidiëring van het binnenlands verbruik kunnen worden gesproken, 
althans voorzover de invoer ten doel zou hebben in een tekort 
van de binnenlandse broodvoorzien:üig te voorzien; zou het 
doel zijn het opbouwen van een strategische graanvoorraad, dan 
zou dit oordeel'weer anders dienen te luiden. Uit de in § 1 
geproduceerde cijfers blijkt intussen, dat het laatste jaar 
de invoer vanbroodgraan slechts zeer gering is geweest, 
terwijl ook voor het thans lopende jaar slechts geringe im-
porten worden verwacht, 
De invoeren welke plaats vinden,worden geheel door SSab 
bewerkstelligd, welke regeringsimport in de eerste plaats in 
verband met de hogere buitenlandse graanprijzen, in de tweede 
plaats op grond van velerlei handelspolitieke moeilijkheden 
in het verkeer met het buitenland, noodzakelijk is. De inge-
voerde partijen worden geheel op basis van de binnenlandse 
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prijzen aan de handel^ resp« maalderijen doorgegeven. 
Ook de maald.srijen zijn aan een .streng regime onderworpen? 
behalve de reeds vs.emelde verplichtingen t.a.v. de afname van 
broodgranen van,telers en handelaren en de voor de grond-
stoffen 'te betalen prijzen - bovendien gelden er nog prijs-
voorschriften t.a.v. zemelen ec.d.,. waarop hier als zijnde van 
te weinig belang voor het ioteile beeld niet verder zal worden 
ingegaan - waren er aanvankelijk voorschriften van kracht 
betreffende het uitmalingsperoentage en de te gebruiken 
melange. Sedert 1 .September 1949 zijn de voorschriften t.a.v* 
het uitmalingspercen.tage echter vervallen» Melange-voorschrif-
ten bestaan er nog .weis_nadat in Mei .1949 de verplichte bij-
menging van gerst in, het; tarwemeel wa,s komen te vervallen , 
bestond voor het regelingsjaar 1949/50 het voorschrift om in. 
bepaalde omvang zomertarwe te gebruiken bij de productie van 
tarwemeel} voorts moesteen bepaald percentage rogge worden 
gemengd met de tarwe, waarvan tarwemeel wordt bereid, zodat 
het meel, dat in de handel als tarwemeel wordt aangeduid, 
minstens 4$ roggemeel bevat.(vóór 1 September 1949 bedroeg 
dit percentage 13$). » De maalvergoeding, welke aan de maalde-
rijen ten goede komi^ dekt de gemiddelde maalkosten. De meel-
prijzen zijn zodanig vastgesteld, dat de maalderijen daarin 
een dekking voor hun kosten vinden, zodat in dit verwerkings-
stadium geen subsidies worden geïnjecteerd.. 
( i i i ) R e g e l i n g v o o r h e t j a a r 1950/51 
Met ingang van het nieuwe regelingsjaar 1950/51 (dus per 
1 September 1950) waè in het land een belangrijke voorraad 
broodgranen aanwezig, welke ongeveer geschat kan worden 
op 360.000 ton,'waarvan 160.000 ton Wintertarwe, 100.000 ton 
zomertarwe ën 8O.OOO ton rogge= Uit de binnenlandse oogst zal 
bij normale weersomstandigheden ca 615*000'ton voor maal- " 
doeleinden beschikbaar komen,' terwijl de behoefte berekend 
wordt op ca 660.000 ton, zodat at» een'tekort zalbeetaan van 
ca 45*000 ton* Dit tekort kan'echter ruim uit de voorraad 
worden gedekt« Methet oog op deze" zeer ruime positie werd 
door Livsmedelskommissioneri voorgesteld het verbod om brood-
graan voor voederdoeleinden te gebruiken op te heffen en 
daarmede tegelijkertijd een einde te maken aan de in het'jaar 
I949/5O nog bestaande bepalingen t.a%v. beslag op broodgranen^ 
dit voorstel werd intussen dooi- de Rijksdag aangenomen. 
De vraag zou kunnen worden gesteld, in hoeverre het reeds 
mogelijk zou zijn om de in hoofdstuk IHbeschreven,door de 
rijksdag van 1947 aanvaarde markt»- en prijspolitiek t.a.v. 
broodgranen zoals die in de toekomst zal gelden, in practijk 
te brengen. De broodgraanteelt zou, zoals in genoemd hoofd-
stuk uiteengezet, volgens; dat besluit-gesteund.worden ln:de. 
eerste plaats door een regulering van de invoer, en een maai-
en menggebod. Voorts zou een beperkte minimum~pri'jsgarantie 
van kracht zijn, te handhaven door middel van een zgn. ••• .. 
nivellerende voorraadvorming, welke ten doel heeft "enerzijds 
steun aan de prijs en anderzijds het nivelleren van jaarlijkse 
variaties in de grootte van'de oogst. Deze v.oorraadvbrming • 
zou geschieden door de bedrijven zelve - de coöperaties, de 
particuliere handelaren en de naalderijen - en de overheid 




Bij een nadere overweging van de omstandigheden, zoals deze 
nu heersen, lijkt een toepassing van dit voor de toekomst ge-
projecteerde stelsel nog niet mogelijk» In de eerste plaats 
zijn de buitenlandse prijzen niet onbelangrijk hoger dan de 
binnenlandse, waardoor een meng- en maalgebod geen zin heeft. 
Indien de binnenlandse productie de behoefte niet dekt en dus 
tot invoer zou moeten worden overgegaan, zal het noodzakelijk 
zijn öf de binnenlandse prijzen tot het buitenlandse niveau 
te doen stijgen of, wanneer men dit niet wenst, de invoer te 
subsidiëren« Dat kan het gemakkelijkst geschieden door het 
oontinueren van de werkzaamheden van SSab. Daarvoor pleit ook 
nog de omstandigheid, dat in verband met afgesloten handels-
verdragen of valutamoeilijkheden de invoer dikwijls niet aan 
individuele importeurs kan worden overgelaten. Voorts dient 
er nog rekening.mede te worden gehouden, dat de steeds meer 
veld winnende teohniek van het maaidorsen een snelle aflevering 
door de boeren noodzakelijk maakt en de handelaren zonder de 
"backing" van SSab niet zonder meer geneigd en in staat zullen 
zijn dat zeer grote aanbod op te nemen, daar er gebrek is aan 
opslagruimte. Daardoor zouden belangrijke prijsdalingen mogelijk 
worden, hetgeen ohgewenst is. Op grond dezer overwegingen lijkt 
het nog niet mogelijk om hei voor de toekomst geprojecteerde 
systeem van het rijksdagbesluit van 1947 in praotijk te brengen. 
Wel heeft Livsmedelskommissionen voorgesteld om voor 
1950/51 bepaalde wijzigingen in de voor 1949/50 v & n kracht 
zijnde regeling aan te brengen, welke een aanpassing aan nor-
malere verhoudingen betekent. Deze wijzigingen komen in het 
kort op het volgende neer. Het aantal prijsplaatsen zal worden 
teruggebracht van 108 op 14 (Gävie, Stockholm, Worrköping, Kalmar, 
Kajclahamny Shus* ïstad, TïeUélSorg. Kalm8, Landsfeponfc, HEIeteg'borg, 
Halmstad, Falkenberg, Göteborg), alle aan de kust gelegen, SSab 
komt met handelaren en maalderijen overeen dat deze bij hun 
aankoop van broodgraan van telers niet beneden bepaalde prijzen 
zullen gaan (deze prijzen zouden dus aangeduid kunnen worden 
als minimumprijzen). Deze minimumprijzen gelden in de genoemde 
prijsplaatsen. De boer heeft dus het transport van de boerderij 
naar deze prijsplaatsen te betalen. Door het geringer worden 
van het aantal prijsplaatsen zal het gemiddelde van deze 
transportkosten hoger worden dan het afgelopen jaar; in verband 
daarmede is dan ook, zoals in § 3,b,(i) opgemerkt, per 
1 September 1950 een hogere beginprijs vastgesteld* De prijzen 
zullen in de loop van het jaar een successievelijke stijging 
vertonen, welke elke halve maand gelijk is (dus geen grotere 
stijging in October en November zoals in 1949/50? ook daarmede 
werd bij de prijsvaststelling per 1 September 1950 rekening 
gehouden). Handelaren en maalderijen in andere dan de genoemde 
prijsplaatsen zullen met SSab overeenkomen aan de telers 
minstens een prijs te betalen, welke zoveel beneden de prijs 
in de prijsplaats ligt als overeenkomt met de vraoht van de 
plaats van de handelaar naar de prijsplaats. De handelaren 
hebben het recht in hun bezit zijnd graan aan SSab te verkopen 
tegen een prijs, welke hun een behoorlijke marge laat. Maalde-
rijen zullen steeds van SSab broodgraan kunnen kopen tegen een 
prijs, overeenkomend met de op het tijdstip van levering 
geldende telersprijs, vermeerderd met de handelsmarge en nog 
een bepaalde opslag, welke ten doel heeft om directe concurrentie 
tussen SSab en de^handelaren te voorkomen. Deze beperking moet 
hieraan worden toegevoegd, dat genoemde prijs slechts 
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zal gelden in de grotere invoerhavens (Stockholm, ÏTorrköping, 
Kalmar, Uhus, Malmö en Göteborg)! bij levéring aan een maalderij 
in een andere plaats zal de verkoopprijs van SSab nog verhoogd 
worden met transportkosten. 
Het graantransport in het land zal door deze belangrijke 
vermindering van het aantal prijsplaatsen belangrijk gerationa-
liseerd kunnen worden en SSab zal in verband daarmede veel 
minder transportkosten hebben te betalen, waardoor inderdaad 
een normalere toestand zal worden geschapen. Er blijft voor de 
landbouwers onder dit nieuwe systeem nog een volledige prijs-
garantie bestaan, hoewol de variatie tussen de verschillende 
delen van het land op grond v a d e transportkosten, welke de 
boeren voor hun rekening moeten nemen, wel groter zal worden. 
B Voedergranen en andere voedermiddelen 
Gedurende de jaren van schaarste heeft er ook t.a.v. voeder-
granen en andere voedermiddelen een streng regime geheerst: het 
verbruik was gerantsoeneerd, de prijzen in de verschillende 
handelsstadia waren voorgeschreven en de import - Zweden kent 
zoals uit § 1 van dit hoofdstuk blijkt een belangrijke invoer 
van veevoeder - was geheel in handen van de overheid (SSab). 
Toen de oogst van 1948 een goede bleek te zijn en bovendien de 
vooruitzichten t.a.v. de invöermogelijkheden van krachtvoeder 
zich gunstig lieten aanzien, konden de diverse bepalingen be-
langrijk worden vereenvoudigd. Zo kon met ingang van en verder 
in de loop van het regelingsjaar 1948/49 de rantsoenering van 
voedergranen en velerlei andere voedermiddelen worden beöindigd, 
zodat aan het eind van dat jaar alleen oliekoeken en vismeel 
nog onder da rantsoeneringsbepalingen vielen. Gerst had in 
genoemd jaar nog veelal hét karakter van broodgraan en t.a.v. 
dit product gold dan ook een regeling, welke grote gelijkenis 
vertoonde met diG voor broodgraan. De toewijzing van oliekoeken 
aan verbruikers geschiedde aldus, dat een bepaalde kwantiteit 
per melkkoe beschikbaar werd gesteld, onafhankelijk van de 
grootte der melkproductie en voorts nog een hoeveelheid, die 
wel met deze productie verband hield * 
Voor voedergranen was in 1948/49 nog wel een prijsregeling 
van kracht? bepaald was, dat bij aflevering door telers zekere 
vaste prijzen zouden gelden (beginprijsen per 1 September I948 
voor gerst 26,90 Kr, witte haver 21,30 Kr, zwarte haver 
20,80 Kr, gemengd graan 22,30 en voedererwten 28,30 Kr per 
100 kg), welke prijzen, evenals die van broodgrahen, een ge-
leidelijke stijging van, 10 öre per -^  maand ondergaan. Zij waren 
franco de dichtstbijzijnde pleats waar een handelaar gevestigd 
was. Om deze vaste prijzen te effectueren, was er een samenstel 
van bepalingen, geheel vergelijkbaar met dat, hetwelk by brood-
granen het handhaven der prijzen moest bewerkstelligen. Telers 
mochten andere broodgranen dan gerst afleveren aan landbouwers, 
SSab, erkende handelaren en maalderijen. Erkende handelaren 
waren verplicht hun door telers aangeboden granen tegen de 
vastgestelde prijzen af te'nemen, dooh konden, indien gewenst, 
steeds doorverkopen aan SSab.- Daarbij waren dan bepaalde marges 
voorgeschreven. Bij verkoop door anderen dan telers aan ver-
bruikers waren eveneens bepaalde prijzen voorgeschreven. Die 
prijzen wenste men zoveel mogelijk het gehele land door 
constant te houden, in verband waarmede door .SSab alle vrachten 
voor haar rekening werden genomen« 
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Ook voor krachtvoeders waren in 1948/49 bij verkoop aan 
verbruikers vaste prijzen voorgeschreven. Evenals voor voeder-
granen werden transportkosten ook door SSab vergoed, teneinde 
een zó' uniform mogelijke prijsstelling in het gehele land te 
verkrijgen. 
Ln het daaropvolgende regelingsjaar 1949/50 werden weer 
verdere verruimingen in de bepalingen t.a.v. veevoeders aan-
gebracht. De nog resterende rantsoenering van oliekoeken werd 
opgeheven. Gerst werd weder als vcedergraan behandeld, hetgeen 
betekent, dat het afleveringsverbod en het verbod het voor 
voederdoeleinderi te gebruiken, werden opgeheven. Een belang-
rijke maatregel was, de opheffing van de voorgeschreven prijzen 
voor binnenlandse voedergranen, zodat deze prijzen zich nu vrij 
konden vormen op basis van de voor veehouderijproduoten te 
behalen opbrengsten. In het voorafgaande jaar had zich de moei-
lijkheid voorgedaan, dat de vastgestelde prijzen lager bleken 
te zijn dan met de voederwaarde overeenkwam, hetgeen tot gevolg 
had dat in sterke mate de tendenz bestond om zoveel mogelijk 
voedergranen op het eigen bedrijf tot waarde te brengen. Daar-
door ontstonden er uitgesproken tekortgebieden. SSab heeft 
getracht daarin te voorzien, enerzijds door zoveel mogelijk 
granen van overschotgebieden naar die tekortgebieden te leiden 
- hetgeen met belangrijke kosten voor de overheid gepaard 
ging - anderzijds door invoer. De moeilijkheden konden echter 
slechts gedeeltelijk worden opgelost, zodat besloten werd voor 
het jaar. 1949/50 het systeem van voorgeschreven prijzen voor 
binnenlandse voedergranen geheel te laten vallen. In verband 
daarmede werd eveneens een einde gemaakt aan het stelsel van 
door de overheid betaalde vrachtvergoedingeh, wat tot resul-
taat heef"t^  dat er over het gehele land een grotere variatie inde 
behaalde opbrengsten bij verkoop bestaat, waartegen overigens 
geen bezwaren behoeven te bestaan, daar dit een normaal ver-
schijnsel is in een zo uitgestrekt land als Zweden. Een uit-
zondering zal gemaakt worden voor de vrachten naar Norrland, 
daar deze in verband met de grote afstand het boerenbedrijf 
daar wel erg zwaar zouden belasten. Een deel van de vraoht 
moet door de bedrijven zelf worden betaald - nl. 75 ^ re per 
100 kg - terwijl de rest voor rekening komt van SSab, evenwel 
tot een maximum van 2,50 Kr. Deze regeling geldt zowel voor 
binnenlandse voedergranen als voor door SSab ter beschikking 
gestelde geïmporteerde veevoeders. 
Zoals reeds eerder vermeld wordt de invoer bewerkstelligd 
door SSab, waarvoor verschillende redenen zijn aan te voeren. 
In de eerste plaats zijn de buitenlandse prijzen hoger dan . 
die, waartegen men de in te voeren voedermiddelen aan de boeren 
ter beschikking wenst te stellen. Er heeft dus een subsi-
diëring van het veevoeder plaats en deze kan administratief 
het eenvoudigst door een overheidstransactie als hier bedoeld 
worden geëffectueerd. Voorts zijn ea* handelspolitieke argu-
menten voor het overheidsoptreden te dezer zake aan te 
'voeren: bestaande handelsverdragen of valuta-moeilijkheden 
zullen de import soms in een richting kunnen dringen, waar 
het optreden van particuliere importeurs niet meer mag 
worden verwacht, Soms zal het gewenst zijn tegenover een 
centrale export een centrale import te stellen. 
De door SSab ingekochte voedermiddelen worden tegen 
bepaalde door de overheid voorgeschreven prijzen aan de 
kopers ter beschikking gesteld. Voor geïmporteerde voeder-
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granen, voor oliékoeken (zowel ingevoerd als uit binnenlandse 
productie afkomstig) en geïmporteerde zemelen worden prijzen 
Vastgesteld, welke in bepaalde invoerhavens bij verkoop;aan 
groothandelaren zullen worden berekend. Vrachtvergoedirigen 
worden, zoals vermeld, niet meer gegeven, behalve bij vervoer 
naar Norrland. In dit verband is intussen voor het huidige 
regelings jaar 1950/51 vastgesteld dat het deel van de vracht, 
dat voor rekening van de koper komt, van 75 ÖPÖ tot 1,25 Kr 
per 100 kg'zal worden verhoogd. 
In het voorgaande werd uiteengezet, dat het veevoeder 
gesubsidieerd werd. Intussen gaan zich zo langzamerhand 
afzetmoeilijkheden voordoen/ in het bijzonder t.a,v. eieren 
en zuivelproducten, in verband waarmede het de regering ge-
wenst voorkomt de subsidiëring van het voeder te beëindigen. 
Daardoor zullen de producenten de werkelijke kosten van een 
bepaalde productietak vollediger kunnen beoordelen en daardoor 
ertoe worden gebracht bij hun bedrijfsplan een nationaal-
economisch gunstiger richting in te slaan. Het beëindigen van 
deze subsidiëring zal een stap meer betekenen in de riohting 
van de markt- en prijspolitiek, zoals die door de rijksdag van 
1947 voor de toekomst werd uitgestippeld. Daarbij werd immers 
van het principe uitgegaan, dat surplussen in d© agrarische 
seotor zouden worden voorkomen door een beperking van de pro-
ductie, waartoe de boeren zelve op grond van de lage prijzen, 
welke het gevolg van die surplussen zullen zijn, zouden be-
sluiten. Zulk een besluitvorming wordt uiteraard door een 
subsidiëring in het algemeen en een subsidiëring van veevoeder 
in het bijzonder uitgesteld, hetgeen ongewenst is. Daarom is 
thans besloten de prijzen van oliékoeken zodanig te verhogen, ' 
dat zij ongeveer overeenkomen met de invoerprijs, vermeerderd 
met mengkosten, opslagkosten, e.d. De prijsverhoging zal eohter 
niet meer dan 4 Kr per 100 kg bedragen, In verband daarmede 
zullen ook de prijzen van mala, zemelen en ingevoerde voeder-
granen worden aangepast. 
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HOOFDSTUK VL DB MARKT- EF PRIJSPOLITIEK T.A.V. DE BELANGRIJKSTEr 
ATOERÉ'AKKERBOUWPRODUCTEN (OLIEZADEN, AARDAPPELEN' ' : 
EN SÜiKERBÏÉTEN) 
§ 1. Ol iezaden 
De verbouwvan oliezaden heeft eerst gedurende en' na de 
oorlogsjaren, toen-de invoer van oliehoudende zaden en oliën 
en vetten slechts zeer beperkt mogelijk was, in Zweden he- ., • .-
te&enis gekregen. Vóór de oorlog was de verbouw nihil, zodat 
alle margarinegrondstoffen practisch moesten worden ingevoerd; 
in 1941 werd 8»00O ha, in 1944 43*000 ha on in 1950 waarW 
schijnlijk ca 130«000-ha oliezaden geoogst., welke als grond-
stof voor de bereiding van eetbare oliën kunnen dienen (lijn-
olie, waarvan in 1950 ca 40.000 ha geoogst zal worden, wordt 
alleen voor industriële doeleinden gebruikt;). De teelt werd 
door middel van door de overheid gegarandeerde hoge zaadprijzen 
sterk gestimuleerd. Vooral de laatste paar jaren heeft de 
verbouw dezer gewassen een zeer grote omvang aangenomen, hoewel 
van een speciale stimulans-prijs veel minder sprake was dan 
daarvóór. Een meer.of minder belangrijk gedeelte van de voor 
de margarinebereiding benodigde grondstoffen kon zodoende in 
eigen land worden gewonnen, waarmede êên der doeleinden van de 
landbouwpolitiek, nl* om het land t.a.v« agrarische producten 
voor het allergrootste deel onafhankelijk van invoer te maken 
- zie hoofdstuk I - nader gekomen werd. Overigens moge hier 
worden opgemerkt,' dat de teelt reeds een belangrijk grotere 
omvang gekregen heeft dan de rijksdag in 1947» *>ij het .uit-
stippelen van de toekomstige landbouwpolitiek, voor ogen stond. 
Het is duidelijk, dat om deze belangrijke binnenlandse verbouw 
tot stand te brengen een markt- en prijspolitiek moest worden 
gevoerd, welke "deze teelt tegenover mogelijke goedkopere 
invoer van oliën en vetten beschermde. Deze bescherming heeft 
in feite tweeërlei vorm aangenomen. In de eerste plaats worden 
alle oliezaden door een overheidslichaam (OljevUxtoentsalen, 
Centrale voor oliegewassen) tegen van tevoren vastgestelde 
vaste prijzen van de telers overgenomen. Ten tweede is een 
straffe regeling van de invoer tot stand gekomen, welke 
regeling zowel op de in te voeren hoeveelheden als op de 
prijzen betrekking heeft. Doordat de overheid de prijsvorming 
ook in de opvolgende verwerkingsstadia - productie van olie 
en productie van margarine - volkomen beheerst, is het mogelijk 
de aan de telers gegarandeerde zaadprijzen te effectueren. 
De grootte van de verbouw van oliehoudende zaden en de 
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1) door Oljeväxtcentralen van telers ingekocht; exol. zaaizaad. 
2) sohatting. 
De oogst 1949 leverde een hoeveelheid eetbare oliën, welke 
ongeveer even groot was als de invoer van eetbare vetten en 
oliën vóór, de oorlog. Voor oogst 1950 wordt wederom een aan-
zienlijke uitbreiding van de teelt verwacht, voor eetbare oliën 
nl. van 94«000 op 130.000 ha, waardoor de hoeveelheid beschik-
baar komende olie zal stijgen van 51.000 tot 69.000 ton. Hier-
uit blijkt, dat, afgezien van de samenstelling van het grond-
stof f enpakket, de behoefte aan vetten voor het binnenlands 
verbruik van margarine (dat in 1949 ca 70.000 ton bedroeg} zie 
hoofdstuk VU, par. 1) uit 'eigen productie kan worden gedekt, 
In feite zal er echter ook uitvoer van zaad of olie plaats 
hebben, in plaats waarvan andere soorten kunnen worden inge-
voerd, waardoor de nodige differentiatie in de grondstoffen 
kan worden aangebracht. 
De teelt van oliezaden is geheel een oontraotteelt. Oljeväxt-
centralen, een overheidslichaam, gedurende de oorlog tot stand 
gekomen met het doel om als tussenschakel op te treden tussen 
de telers en de èliefabrieken, neemt alle zaden in en betaalt 
de door de overheid vastgestelde prijzen. Op deze wijze is dus 
voor oliezaden, evenals voor broodgranen een vaste prijs voor 
de boeren gegarandeerd. Deze prijzen bedroegen de laatste 
jaren (öre per kg, voor produot met 18$ vocht): 
winterkool- en raapzaad 























Oljevältoentralen verkoopt het zaad, nadat het verder 
gedroogd is tot.ca 5$ vocht, aan de oliefabrieken tegen door 
de overheid vastgestelde prijzen. Deze
 vop hun beurt verkopen 
de olie, eveneens tegen door de overheid vastgestelde prijzen, 
aan de margarinefabrieken. Ook: voor de oliekoeken zijn prijzen 
vastgesteld, waartegen SSàb (zie hoofdstuk V) deze vàn de 
oliefabrieken overneemt. Voor de margarine* is tenslotte ook 
een vaste prijs bij levering aan de consument vastgesteld, 
welke thans 2,60 Kr per kg bedraagt. In Maart 1949, werd de 
margarineprijs met 40 öne verlaagd (tegelijkertijd met de ver-
hoging van de boterprijs met eveneens 40 öre). Deze verlaging 
van de margarineprijs krom tot stand door een verlaging van de 
accijns met 30 öre (nl. 38 op 8 öre per kg);, een verlaging van 
de aan margarinefabrieken te betalen kosten met 5 öre en ten-
slotte een vermindering van de detaillistenmarge eveneens met 
5 öre. De accijns op margarine bedroeg dus' toen nog' 8 öre. 
Bind 1949 is die aocijns,echter geheel afgeschaft. , 
De invoer .van zaden en/of olie geschiedt geheel op aan-
wijzing van de 'overheid (met name van Livsmedelskommissionen, 
thans Statens. Jordbruksnämnd)s in het voorgaande werd er reeds 
op gewozén, dat de bescherming van de teelt van oliegewassen 
o.m. de vorm heeft aangenomen van een straffe regeling van de 
invoer, zowel naar hoeveelheden als naar prijs. In 1949 werd 
geïmporteerd: copra en cocosolie, tezamen overeenkomend met 
24-000 ton olie en voorts 20.000 ton.traan. Voor de margarine-
produotie werd in 1949 gebruikts 21.100 ton cocosolie, 15»300 
ton traan en 15*900 binnenlandse raapolie. Het restant van' de 
eigen raapolieproductie kon worden uitgevoerd, waarbij prijzen 
werden gerealiseerd, welke enerzijds beneden de telersprijzen 
van 1949 lagen, anderzijds echter in verhouding tot de wereld-
marktprijzen van andere eetbare oliën niet ongunstig waren* 
Dit laatste betekent dus,, dat de in verband met de gewenste 
differentiëring in het margarine-grondstoffenpakket nood-
zakelijke ruil van binnenlandse tegen buitenlandse oliën vrij-
wel zonder verliezen gepaard gaat. Bestaan blijft het feit, 
dat de binnenlandse teelt in vergelijking met de importprijzera 
onvoordelig is. . . . 
De invoer geschiedt, zoals in- het -voorgaande reeds opge-
merkt, op aanwijzing van de overheid; in feite wordt de invoer, 
wat de oliezaden- betreft, bewerkstelligd door A.B« Karlshamns 
Oljefabriker en wat de oliën betreft door Svènska Fettindustrieï^ 
nas Ravaru och Importförening. Bij de verkoop van ingevoerde -
margarinegrondstoffen moet een heffing>worden betaald, welke 
gelijk is aan het.verschil tussen de importprijs en de prijs, 
waartegen in het binnenland de oliën worden doorgegeven (en 
welke zodanig is, dat de margarinefabriek met de bij verkoop 
te behalen prijs uitkomt). Uit de opbrengst van deze heffingen 
wordt voorzover mogelijk het verlies op de binnenlandse olie-
zadenteelt betaald. 
Tenslöè.te worde opgemerkt, dat het mstrgarineverbruik^ge-
subsidieerd wordt door betaling van een zgn„"olearingeraättning", 
welke, na de afschaffing van de margarine-accijns, 11,6 öre per 
kg bedraagt-, ;v-,-.•--» ;.-••/.-. 
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§ 2. Aardappelen '.,•„•.•.*•. 
De betekenis van de aardappel teelt in Zweden-blijkt uit de 



























oögs t ( ton 
1.813V408 
2.071.086 




I . 606 .48 I 
Betreffende het verbruik van oonsumptie-aardappëlen bestaan 
geen nauwkeurige statistische gegevens; het op grond van 
budgetstatistieken geschatte verbruik is in de volgende tabel 
vermeld. De verwerkte hoeveelheden fabrieksaardappelen zijn 
nauwkeuriger bekend. In Zweden heeft de industriële verwerking 
in tweeerlei richting plaats s aardappelmeel en alcohol. (De. 
uit aardappelen geproduceerde alcohol wordt geheel voor mense-
lijke consumptie gebruikt; in de sohaarsteperiode werd de 
grondstof voor de oonsumptie-aloohol voor het grootste deel 
geproduceerd uit cellulose, thans is d© aardappel echter 
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T^a.v. de handel in o o n s u m p t i a - a a r d -
a p p e l e n bestaan, wat de prijsvorming betreft, hëd^n .,ƒ;;>. 
ten dage geen dwingende overheidsmaatregelen meer* In .de -, .. 
oorlogsjaren heeiüt, een prijsgarantie 'bestaan, welke geefféc-
tueerd werd door een inname-verplichting van SSab tegen be- . 
paalde van tevoren vastgestelde garantieprijzen; dit systeem' 
werd met ingang van hex .regelingsjaar I946/47 echter verlaten. 
Alleen in de periode van 7 Februari - 27 April 1948 zijn 
maximumprijzen van kracht geweest, toen in verband met het 
geringe aanbod de consumentenprijzen teveel dreigden te 
stijgen. Toen aan het eind van het vorige jaar en het begin 
van dit jaar als gevolg van de geringe oogst I949 deze prijzen 
wederom te sterk dreigden op te lopen - hetgeen de kosten 
van levensonderhoud in ongewenste zin zou'beïnvloeden -
verden geen maximum-prljzen voorgeschreven, dooh vergenoegde 
Livsmedelskommissionen (dus de overheid) ér zich mede voor 
bepaalde grotere consumptiecentra met vertegenwoordigers van 
producenten en handelaren afspraken te maken betreffende 
richtlijnen voor de prijszetting. 
De prijzen5 die de boeren gemiddeld ongeveer ontvingen 
voor consumptie-aardappelen hebben bedragen in 1947/48 
14,53 Kr per 100 kg, in 1948/49 10,99 Kr, in 1949/50 14,50 Kr 
(schatting). Deze prijzen zijn gebaseerd op de noteringen in 
Stockholm, verminderd met handelsmarge, vracht en kosten voor 
emballage. 
Een afzet- en prijsgarantiesysteem is wel van kracht 
t.a.v, f a b r i e k s a a ' s d a p p e 1 en'. De overheid 
heeft in de eerste plaats door invoerbeperkingen de binnen-
landse markt onafhankelijk gemaakt van de invloed der wereld-
marktprijzen.) Eon beperkingj resp. algehele stopzetting van 
de invoer is uiteraard niet een voldoende maatregel om voor 
een bepaald product een bepaalde prijs (al is het maar een 
gemiddelde voor een jaar) te garanderen, althans wanneex- men 
niet ook de omvang van de teelt op enigerlei wijze in de hand 
heeft. Daar men, zoals bekend, het inkomen van de boeren een 
bepaalde hoogte wenste te geven, achtte men het noodzakelijk 
t»a«v<: aardappelen een zekere, zij het slechts gedeeltelijke, 
prijsgarantie in het leven te roepen^ Deze garantie houdt nu 
in dat bij een bepaalde omvang van de totale aardappeloogst 
aan een bepaalde kwantiteit aardappelen afzet wordt gegaran-
deerd voor andere doeleinden dan menselijke consumptie of 
veevoeder« Deze andere doeleinden kunnen zijns grondstof voor 
aardappelmeel- of alcoholproductie-, dan wel'export, ho-ewel 
deze laatste afzetmogelijkheid vrijwel ta verwaarlozen is* 
Bij een oogst van 1.800.000 ton zal de afzet worden gegaran-
deerd van 170-.000 ton, bij een oogst van 1«900.000 ton van 
SOOoOOO ton en bij een oogst van 2.000.000 ton van 240.000
 : 
ton. Deze afzetgarantie heeft de vorm aangenomen van een aan 
de verwerkende industrie opgelegde verplichting tot afname 
van een zekere hoeveelheid aardappelen tegen een zekere prijs 
van telers en een garantie van de zijde van de overheid, dat 
voor het eindproduct (aardappelmeel, resp. alcohol) minstens 
een bepaalde prijs wordt gerealiseerd.. 
Theoretisch liggen de aardappelen nog altijd onder beslag 
van de overheid, doch dat heeft momenteel geen andere bete-
kenis, dan dat, juridisch gezien, op grond dezer bepalingen 
de aanwending van aardappelen voor de alcohol-fabricage kan 
worden beperkt. Aardappelen mogen thans vrijelijk worden 
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gebruikt, verhandeld én- vevvfüvrtc-d-.TOÏH? andere doeleinden dan' : --•> 
de faûrica;:-;o van aardappelmeel' of alcohol*' 'VOOS"del bereiding' 
dezer producten i s evenwel vergunning Van I^nod&gw-•' : : ' ' '- •• •••• 
Door de overheid wordt jaarlijks^ vb oZgQèaïœovoiï'welke'-: >'', " 
hoeveelheid aardappelen to t & a r d ' à ' p p .e-1 ira.W-e11- • gal ; •'•'/. 
worden verwerkt,- Bij do vaütn „sllir-ü van' d i ï kwtói turn ' wba-dt '; '"• i 
rekening- gehouden met de t o t a l e hoeveelheid fabriekaaard- "••-:' •' 
appelen welke waarschijnl i jk beschikbaar 'zal komen, met."de •'•••'" 
eventueel u i t een vorige campagne' nog resterende voorraden 
meel, ee t ds besaaande aföeüüOérelijkhedeti;. etc*, Daar 'de to ta le . . 
hoeveelnoid fabrieksaardappelen, waarvoor volgens de in het ' 
voorgaande beschreven regels . ür-n afsetgarantj.e wordt gegeven,' 
n i e t me b geneerde 'factoren f luc tuee r t , doch s leohts afhankelijk 
i s van de to ta le aardappeloogst.t, kan de gegarandeerde hoeveel-
heid, welke tot alcohol zal worden verwerkt, n i e t 'afhankelijk 
worden gesteld van de béhoefio aan d i t product. Deze hoeveelheid 
heeft dan ook veel meer het karakter van X'estposts in de 
schaarsteperiode werden aardappelen 'vrijwel n i e t voor het 
stoken van alcohol gebruikt , in 1947/48 was de alooholpro-
duotie u i t aardappelen eveneens zeel* gering, doch in de jaren 
daarna, toen de oogst ruim wai3 (I948/49) dan wel de behoefte 
aan aardappelmeel gering (1949/50)? werden grote hoeveelheden 
to t alcohol verwerkt. 
Op bas is van de t o t a l e aaidappelmeelproductis, welke in 
een jaar gewenst wordt, worden aan de verschi l lende fabrieken 
productievergunningen ('!1;iJlvfcrkning3licen3") ve r s t r ek t , welke 
cp eea bepaalde hoeveelheid betrekking hebben. Gedurende de 
campagne, waarop deze vergunning betrekking heeft., i s de aard-
appelmaoifabriek v e r l i c h t 0111 minstens die hoeveelheid aard- •';•'• 
appelen van te le r s te-,kopen, welke in de vergunning i s ge-
noemd, voordo ver a l thans deze hoeveelheid door . t e l e r s wordt 
aangeboden« Voor deze aardappelen i s door LE een bepaalde 
p r i j s v-OGïgüiïc.iiro'-ron'(op bas!" van het zetmeelgehalte), welke 
de fabriek dus aan do t e l e r s ba t a l en. moet, Binnen het raam . . 
van deze inkoopverplichting moeten de fabrieken voor bepaalde . 
hoeveelheden contracten s lu i t en voor delevering van aard-
appelen met n ie t - ïeden , voorzover deae l aa t s t en dat al thans 
wensen. Wanneer de aangeboden kwant i te i t groter i s dan de . • 
inkoopverpliohting der fabriek t*fc.v« n ie t - leden , moet een 
rede l i jke verdeling deser verpl icht ing over de verschi l lende 
aanbieders p laa t s hebben ( b i j die r ede l i j ke verdeling dient 
dan.rekening te v/orden gehouden met de geografische l igging, 
de met aardappelen beteelde oppervlakte« de kwal i t e i t van de 
grond en. eventueel reeds met andere fabrieken aangegane con-
tracten van de aanbiedende t e l e r a ) . Telers , die vöór een be -
paalde datum (voor de campagne 1950/5"1 i,s dat . 15 Mei 1950) 
geen oontract hebben afgesloten, kunnen zich n i e t op.de 
inkoopverplichting van de fabriek beroepen« . . 
Daar deze contracten gesloten moeten.worden,lang voordat 
de aardappçiopbrengst en de behoef te aan aardappelmeel ^defini-
t i e f bekend z i jn , worden-e errat voorlopige, produotievergunningen' 
aan de fabrieken vers t rekt» . Wanneer latei" ïn...d.e.,'to t a l e hp e - , , 
veelheid der produotievergunningen in verband .met dan' bekend 
geworden omstandigheden wijziging 'moet worden,'gebracht, worden, 
wanneer he ii een verlaging betreft, , de contracteri..:met- eenzelfde .... 
percentage verlaagde De, .record-oogt; G van .i^Ôma^akie 'het nodig, 
dat de voorlopig vers t rek te vetgunningen en daarmede de van 
t e l e r s af t s nemen hoeveelheden in de loop van het jaar., regel-. . 
matig werden verhoogd»- zodat äe to ta le productie"aardappelmeel 
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in 1948/49 oa 39 »000 ton bedroeg. Hierdoor en door een in-- -•"• ... 
verband met een ruimere voorziening met andere levensmiddelen 
verminderde vraag naar aardappelmeel was aan het begin van 
het jaar 1949/50 een voorraad aanwezig van aa 20u000 ton» Op 
grond dezer1 ontwikkeling werd het nodig om de in het voorjaar 
I949 voorlopig vastgestelde totaalhoeveelheid der productie-, 
vergunningen voor 1949/50 van 22.500 ton te verlagen tot 
15«000 ton» De op contract geteelde aardappelen, welke hier-
door niet aan de aardappelmeelfabrieken konden worden afgezet, 
zijn tot alcohol verwerkt kunnen worden, waarbij, voorzover 
hiermede hogere transportkosten gemoeid waren, door de over-
heid een vrachtvergoeding werd gegeven» 
De aan telers (zowel van aardappelen voor de aardappel-
meel- als voor de alcoholindustrie) door de overheid gegaran-
deerde contractprijzen hebben de laatste jaren bedragen, 
franco fabriek, in öre per fo zetmeel per hls 
periode 1946/47 1947/48 < 1948/49 1949/50 1950/51 
begin campagne 
t/m 31 October 
1 Nov* - 31 Dec. 
1 Jan. - 31 Jan* 






















Een volgende schakel in het garantiesysteem van voor 
aardappelmeel bestemde aardappelen - tot dusver is immers 
alleen nog slechts van de verplichte afname van telers sprake 
geweest -» is de jaarlijks omstreeks Ootober tussen Livsmedels-
kommissionen enerzijds en de toporganisatie der aardappel-
meelf abri eken, Sveriges Stärkelseproducenters Föreningl) 
(in het vervolg aan te duiden als SSF) anderzijds gesloten 
overeenkomst« Deze overeenkomst behelst enerzijds een ver-
plichting van SSF - welke organisatie tevens als verkoop-
bureau der gezamenlijke aardappelmeelfabrieken optreedt -
om die hoeveelheid aardappelmeel van de fabrieken in te kopen, 
welke op grond der verstrekte productievergunningen wordt 
gefabriceerd, met uitzondering van een hoeveelheid, welke 
voor eigen gebruik van de fabrieken en de leveranciers mag 
worden aangewend. Anderzijds houdt deze overeenkomst oen ver-
plichting van de zijde van de overheid in, om zodanige maat-
regelen te nemen, dat SSF minstens een bepaalde prijs ont-
vangt voor de aan het eind van het regelingsjaar nog aan-
wezige voorraden aardappelmeel, alsmede een bepaalde ver-
goeding voor opslag- en rentekosten* Op deze wijze loopt de 
afzet- en prijsgarantie voor de als grondstof voor de aard-
appeimeelindustrie bestemde aardappelen nu dus geheel rond. 
De voor het regelingsjaar 1 October 1949 ~ 30 September 
I95O tussen LK en SSF gesloten overeenkomst betreffende de 
door SSF te bewerkstelligen in- en verkoop van aardappelmeel •  
stipuleert een gegarandeerde prijs voor het per 1 Ootober 1950 
aanwezige aardappelmeel van 68,75 Kr per 100 kg» Het jaar 
daarvoor, toen de aardappelprijs gelijk was, was de meelprijs 
eveneens .68?75 Kr; in 1947/48, bij een aardappelprijs van;'" 
32 öre per > zetmeel per hl? bedroeg' deze meelprijs 64 Kr. 
1) Ér bestaan 139 aardappelmeelfabrieken, waarvan ongeveer 100 
ooö*peraties-j Alle fabrieken op 2 na zijn aaneengesloten in 
Sveriges Stärkelseproducenters Förening? 
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Voor het jaar 1950/51 is een aardappelprijs vastgesteld, 
welke 1 öre per $ zetmeel per hl lager ligt dan de prijs . 
voor het ;''v;" 1949/50 (deze laatste prijs komt hij 
normaal zetmeelgehalte overeen met een prijs van gemiddeld 
9 Kr per 100 kg aardappelen)* In verband daarmede zal de 
door de overheid gegarandeerde aardappelmeeîprijs eveneens 
worden verlaagd, terwijl een verdere verlaging van deze prijs 
tot stand aal worden gebracht; door een verkleining van de 
marge van de fabrieken en die van htm toporganisatie» 
Be in- en uitvoer van aardappelmeel is slechts van zeer 
geringe omvang« So er invoer plaats heeft, wordt deze, naar 
in de eerdergenoemde overeenkomst tussen LK en SSF is ge-
stipuleerd, bewerkstelligd'door SSF, waarbij door dit liohaam 
geen winst mag worden gemaakt-; Dé uitvoer - in 1949/50 heeft 
een uitvoer plaats gehad van ca 6.500 ton i.v^ ra« de grote 
aanwezige voorraden - wordt eveneens geëffectueerd door SSP, 
Deze export ging met verlies gepaard, daar de behaalde prijzen 
lager waren dan de prijs, welke SSP aan de fabrieken moest 
betalen. Dit verlies wordt door de overheid gedragen, hetgeen 
logisch is, daar de overheid de afzet van het aardappelmeel 
immers heeft gegarandeerd. 
T.a.v, de a 1 c o h o 1 p r o d u c t i e aijn» teneinde-
de afzeigarantie te effectueren, in principe dergelijke regels 
gesteld als bij de aardappelmeelfabricage. Afhankelijk van de 
totale hoeveelheid fabrieksaardappelen, welke door een afzet-
en prijsgarantie wordt beschermd en het kwantum, dat daarvan 
voor de productie van aardappelmeel wordt gebruikt, wordt een 
hoeveelheid alcohol voor produotie vrijgegeven. Zo mocht in 
het jaar 1949/50 een hoeveelheid van 20 millioen liter worden • 
gefabriceerd, welke hoeveelheid in de loop van het jaar i»v.m« 
de vermindering van de aardappelmeelproductie verhoogd werd 
tot 25 millioen liter. De alcoholfabrieken zijn eveneens ver-
plicht aan de toléra de door de overheid voorgeschreven prijs 
te betalen. De afzet heeft plaats op grond van een prijs-
overeenkomst tussen de toporganisatie der alcoholfabrieken, 
Sveriges Bränneriidkareföreniiig en de enige koper van alcohol 
voor consumptiedoeleinden in .'Sweden, ni o AB Vin-och Sprit*-
centralen, een overheidsinstantie, welko het in handen van de 
staat zijnde alcoholmonopolie exploiteert. De voor de alcohol 
overeengekomen prijs moet so hoog zijn, dat de alcoholfabrie-
ken de door de overheid voorgeschreven pïija aan de toléra 
kunnen uitbetalen. 
Tot dusver is godurende de schaarsteperiode de productie 
van alcohol uit aardappelen van overheidswege beperkt ge-
worden. Waar de voorziening met aardappelen en andere levens-
middelen thans ruimer is geworden, wordt het voor de toekomst 
niet meer noodzakelijk geacht zulke beperkingen op te leggen. 
In verband daarmede kunnen ook de bepalingen betreffende, het 
beslag op aardappelen worden opgeheven, welke bepalingen 
immers de juridische basis vormden voor de beperking van het 
gebruik van aardappelen voor de alooholbareiding. Men zal dan 
ook tot het 
vóór de ooi-log geldende systeem terugkeren, waarbij de distil-
leerderijen aan AB Vln^och Spritcentralen een hoeveelheid 
aloohol kunnen afzetten, welke overeenkomt met de oonsuuptie. 
Alleen in geval van misoogst Jcil de overheid de mogelijkheid 
hebben verwerkingsbeperkingen voor te schrijven, welke be-
perking echter slechts in bijzondere uitzonderingsgevallen 
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tot gevolg zal mogen hebben,, dat de alooholproductie minder 
dan 24 millioen liter per jaar bedraagt. 
Samenvattend kan worden gesteld, dàt de aardappelmarkt in 
de eerste plaats bescherming vindt door invoerbeperking en 
voorts, dat voor fabrieksaardappelen door de overheid een 
vaste prijs wordt voorgeschreven. De hoeveelheid, welke deze 
volledige prijsgarantie ontvangt, is echter niet onbeperkt, 
doch op bepaalde wijze aan een grens gebonden. Overigens be*-
tekent de voederwaarde der aardappelen uiteraard een verdere 
bodem in de markt. Bij de wijze, waarop deze prijsgarantie 
wordt geëffectueerd, valt op, dat, evenals bij melk en ook 
wel bij vlees zal worden gesignaleerd, door de overheid een 
belangrijke taak is weggelegd voor de uit het bedrijfsleven 
zelf voortgekomen organisaties. 
T.a.v. consumptie-aardappelen bestaat, afgezien van tijde-
lijke en incidentele onderhandse richtlijnen, geen markt-
regelend ingrijpen van overheidswege, noch, practisch ge-
sproken, van de zijde van het bedrijfsleven. 
§ 3. Suikerbieten 
Begonnen moge wederom worden, ter verkrijging van een 
inzicht in de grootte van de suikerbietenteelt, de productie 
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Zweden was t.a.v. suiker voor de oorlog in betrekkelijk 
geringe mate, na de oorlog echter in sterkere mate, afhankelijk 
van invoer. De binnenlandse suikerproductie) is in grote lijnen 
constant gebleven, doch de consumptie vertoont een opgaande 
lijn. D& markt- en prijspolitiek t.a.v« een product, waaraan 
in het binnenland een tekort bestaat, stelt uiteraard andere 
eisen dan die voor een product, ten aanzien waarvan het land 
zelfgenoegzaam is, dan wel een exportoverschot heeft. Indien 
de gevolgde landbouw- en prijzenpolitiek het nodig maakt, dat* • •-
de prijs van.het desbetreffende product op de binnenlandse. ;. : 
markt wordt beheerst, is enigerlei vorm van invoerregulering :
 :t 
onvermijdelijk;.
 : \ 
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Beeds van 1932 af - de staun aan de suikerbietenteelt-' ". ~. 
dateert overigens reeds van 1930, doch de eerste jaren, -nam-.; ' 
deze de vorm aan van alleen een directe toeslag aan de telers, 
dus van een zuivere subsidiëring - is ds invoer gemonopoli-
seerd. De toen bestaande twee suikerraaatsohappijenUverbonderi 
zich tegenover de regering aan de telers een bepaalde prias, 
uit te betalen, waartegenover zij het invoermonoßolie, als-
mede een garantie betreffende een bepaalde minimumprijs bij 
verkoop van suiker verkregen. In grote lijnen is dit systeem 
thans nog van kracht, d.w.z. iat de invoer gemonopoliseerd is 
in handen van Svenska Sookerfabriksaktiebolaget (in het ver-
volg aan te duiden als S Socker ab) en de suikerfabrieken 
verplicht zijn aan de telers 39n door de overheid vastge-
stelde prijs voor de bieten te betalen; de door de overheid 
gegeven zekerheid nam van 1939/40 af eohter de vorm aan van 
een garantie t.a.v. de dekking der gemaakte productie- en 
verkoopkosten, waartegenover de overheid reoht kreeg op de 
ontvangsten uit de verkoop van suiker en bijproducten. De 
prijzen voor suiker en die voor de bijproducten worden door 
de overheid zoveel mogelijk zodanig vastgesteld, dat die ge-
garandeerde kostendekking uit de opbrengsten kan worden be-
taald. Gedurende enkele oorlogs- en na-oorlogsjaren kon dit 
principe in verband met de wens om prijsverhogingen te be-
perken echter niet volledig worden toegepast, maar werd het 
verbruik van suiker gesubsidieerd. 
Hieruit blijkt, dat, evenals bij fabrieksaardappelen kon 
worden gesignaleerd, A& overheid bij de tenuitvoerlegging 
van haar markt- en prijspolitiek t.a.v. suiker wederom in 
vergaande mate van uit het bedrijfsleven zelve voortgekomen 
organen gebruik heeft weten to maken. 
De regeling van de suikerindustrie is vastgelegd in een 
jaarlijks te vernieuwen contract tussen de staat enerzijds en 
S Socker ab anderzijds. In dii contract wordt in de eerste 
plaats vermeld dat, afgezien van enkele douane-technische 
uitzonderingen, niemand dan S Socker ab het recht heeft 
suiker, in Zweden in te voeren, behalve dan de' overheid zelve. 
De invoer wordt dus bewerkstelligd door S Socker ab, doch 
geheel op aanwijzing van de regering,. 
De ingevoerde> suikei* mag slechts voor 
door de regering aangegeven doeleinden worden aangewend, 
terwijl deze ook de prijzen vaststelt, waartegen het product 
aan de binnenlandse handel moet worden doorgegeven«. De over-
heid staat in voor de dekking van alle met de invoer ver-
bonden kosten, waartegenover eventueel gemaakte winsten aan 
de overheid moeten worden afgedragen» 
Voorts wordt in dat contract gestipuleerd, dat betref-
fende de bietenteelt door de suikerfabrieken met telers con-
tracten worden afgesloten, waarbij een door de overheid vast-
gestelde prijs wordt voorgeschreven, welke prijs geldt bij 
een suikergehalte van 16$. Aan telers, die aan vier bepaalde,.-
met name genoemde suikerfabrieken; leveren wordt bovendien 
een areaaltoeslag gegeven van 10 Kr per %• ha. Voorts wordt 
1) De bietsuikerindustrie in Zweden is geheel in particulière 
handen en was aanvankelijk gefusioneerd in' 2 maatschappijen, 
nl. Svenska Sookerfabriksaktiebolaget en Mellersta; Syeriges 
Sockerfabriksaktiebolag» In 1936 ging laatstgenoemde maat-
schappij in eerstgenoemde op, zodat van dat jaar af de gehele 
suikerindustrie in êén maatschappij vertegenwoordigd is. 
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in bepaalde gevallen een extra vergoeding gegeven wanneer de 
bieten door de teler tot na een bepaalde datum op het bedrijf 
worden bewaard ( "täokningsersättning,!)« Bij de vaststelling 
van de bietenprijs wordt door de overheid overleg gepleegd 
met de beroepsvereniging der bietentolers, Sveriges' Betodlares 
Centralföroning. De ontwikkeling dor bieteuprijzen blijkt uit 
het in het begin van deze paragraaf weergegeven oijferover-
zicht. Daaruit blijkt, dat de laatste twee jaar de prijs 
5,30 Kr per 100 kg (bij 16$) heeft bedragen en dat voor het 
komende jaar een prijs zal gelden van 5,35 Krï 
Bij verkoop van suiker en de bijproducten der suiker-
fabrioage moet door S Socker ab een prijs worden genoteerd, 
welke door de overheid wordt voorgeschreven. Uit dit voor-
schrift blijkt wel dat de gehele produotietak door de overheid 
wordt beheerst. Door deze prijs lagor vast te stellen dan de 
productiekosten bedragen kan het verbruik op eenvoudige wijze 
worden gesubsidieerd, wat in feite ook is geschied. De prijs-
oourantprijs van S Socker ab voor een bepaalde suikersoort 
(krossmelis) heeft de laatste jaren bedragen (in öre per kg)s 


















Deze prijzen gelden àf de vijf raffinaderijen, resp.de 
twee depots die er- bestaan. De prijs/or mircg in de verdere 
handelssohakels (grossier-deia.illist) is vrij, waardoor de 
oonsumentenprijzen in het land nogal variëren, in de eerste 
plaats als gevolg van het verschil in transportkosten, in de 
tweede plaats op grond van het verschil in door de tussen- en 
kleinhandel berekende marges (samenhangend met concurrentie-
verhoudingen, het voeren van suiker als lokartikel, enz.). 
Indien op eenvoudige wijze zou kunnen worden bereikt, dat de 
oonsumentenprijzen het gehele land dooi' uniform waren, zou de 
overheid waarschijnlijk aan zulk een stelsel de voorkeur 
hebhen gegeven. Dat zou echter een algehele vrachtenegalisatie 
(door het gehele land levering franco detaillist) en o.m» een 
uniforme detaillistenmarge hebben vereist, hetgeen men een te 
grote administratieve rompslomp acht» Vel heeft men in be-
perkte mate een vraohtenegalisatie doorgevoerd, door een deel 
van de vracht naar bepaalde plaatsen' in het Noorden van het 
land voor rekening van de suikermaatsohappij te laten komen. 
In het voorgaande werd er reeds op gewezen, dat de over-
heid S Socker ab een garantie geeft t.a.v. de dekking der ge-
maakte productie- en verkoopkosten, welke garantie in eniger-
lei vorm een noodzakelijk sluitstuk is op aon regeling, waar-
bij enerzijds de industrie een prijs voor zijn grondstof 
krijgt voorgeschreven en anderzijds de verkoopprijs van het 
eindproduct meer of minder onafhankelijk van de productie-
kosten wordt vastgesteld. In hoofdstuk J'S werd er reeds op 
gewezen, dat in het algemeen bij een door" de overheid aan een 
bedrijf, of bedrijfstak te geven (meer of minder absolute) ga-
rantie op twee principieel verschillende w:i.jzen tewerk kan 
worden gegaan. In de eerste plaats kan het bedrijf(s-tak) een 
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integrale dekking van alle kosten worden verzekerd'. Dit kan 
geschieden, door de verkoopprijs zodanig va&t -té éteïlen, dat 
deze met de na-geoàlculéerde kostprijs (in dé kosten dient 
hier een bepaalde rente op het eigen kapitaal te -morden be-
grepen) overeenkomt* Daar moestal de verkoopprijs Vastgesteld 
dient.te werden voordat de na~oaloulatie' beschikbaar is
 ? zal 
de integrale garantie de vorm moeten aannemen' van een ver-
goeding van de totaal gomaakte kostend Ben andei^ e mogelijkheid 
is echter dekking te verzekeren voor de bij een zekere pro-
duotie ( = bezetting van de capaciteit van de industrie) gel-
dende voor-gecalculeerde kosten, Hier zal dan öf een verkoop-
prijs lamnen worden vastgesteld, overeenkomend met deze voor-
calculatie, óf het totale bedrag der voor-gecalouieerde kosten 
kan worden vergoed* Bij de bespreking van dit punt werd er 
reeds op gewezen, dat in het eerste geval (integrale garantie) 
de-industrie te allen tijde aan haar trek zal komen, terwijl 
in het tweede geval, waar men van een "genormaliseerde" be-
zetting uitgaat, aan de industrie de winst, resp« het verlies 
wordt gelaten, welke van een grotere dan wel kleinere bezet-
ting in verband met het "vast1* zijn van een deel der kosten 
het gevolg is, •.•••"••,.• 
Het t.a.v. de suikerindustrie gehanteerde stelsel is lang-
zamerhand van de eerste methode naar een combinatie van de 
eerste en de tweede geëvolueerd. Aanvankelijk (oontractjaren 
I939/4O en 1940/41) vergoedde de staat integraal de productie-
en verkoopkosten van suiker en bijproducten« In het contraot 
van 1941 werden bepaalde kostenelementen uit deze integrale 
garantie gelicht en vastgelegd in een vast bedrag per kg ge-
produceerde ruwe suiker, onafhankelijk van de grootte der pi'o-
ductie* Volkomen gegarandeerd bleven op de voorhand moeilijk 
vast te stellen kosten, zoals kosten voor brandstof, emballage, 
rente, e.;d« Is. bet vaste bedrag was de rente op het eigen 
kapitaal (winst) begrepen«. De nogelijkheld bestond toen dus om 
extra winsten, resp» verliezen te maken, afhankelijk van de 
grooïte van de oogst en de mogelijkheid de kosten, welke in 
dat vaste bedrag waren begrepen, te verlagen. Dat vaste bedrag 
gaf van jaar tot jaar een stijging te zien, enerzijds als ge-
volg van de stijging van prijzen en lonen, anderzijds doordat 
steeds meer kostenelementen in dat vaste bedrag werden onder-
gebracht^) <> In het contract van. "948 werd een principiële wij-
ziging opgenomen, doordat het vaste bedrag gedeeltelijk be-
wegelijk werd gemaakt met betrekking tot de geproduceerde 
hoeveelheid« Wanneer deze hoeveelheid nl* afwijkt van de aan-
genomen norm (zijnde 260.000 ton) dan blijft de helft van dat 
vaste bedrag inderdaad vast, terwijl de andere helft bij een 
kleinere pz*oduotie enigszins stijgt en bij een grotere enigs-
zins daalt, zodanig, dat de bestaande gunstige, dan wel on-
gunstige risico's in vergelijking met vroeger tot de helft 
worden gereduceerd. In het contract voor de periode 1 Augustus 
1949-30 April I950 - normaliter wordt een contract gesloten 
voor een geheel jaar, doch in verband met een ver and ei-ing in 
het boekjaar van de suikermaatschappij is voor êên keer een 
contract gesloten voor slechts 9 maanden - is dit systeem be-
houden, doei! is het vaste deel op 4/1O en het bewegelijke deel 
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menten! onderhoud, afschrijving, belastingen, lonen, 
pensioenen, verbruiksariikelen, wagenhuur, zaaizaad, 
vrachten op bieten en ruwe suiker, verzekeringen en rente 
op het eigen kapitaal (winst)* 
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op 6/l0 van het vaste bedrag vastgesteld • e Hoe dit ook.zij. 
in het algemeen kan worden vastgesteld, dat bij de kos-ten-r-
vergoeding de laatste, jaren'meer normatief tewerk wordt \. 
gegaan« ..•.• ,-•' •.':' .-:•'..>•.,-• " ': 
tenslotte is, om de verstrekte garantie volledig te doen 
zijn, in het contraot gestipuleerd, dat voor de aan het eind 
van de contracttermijn aanwezige Buikervoorraden bij verkoop 
een prijs mag worden berekend, gelijk aan de op dat tijdstip 
van kracht zijnde notering. 
Voor'de behandeling van de op suiker betrekking hebbende . 
aangelegenheden is door de overheid bij het departement van 
landbouw een speciaal bureau in het leven geroepen, Statens 
Sockernämnd. De taak van dit bureau is het controleren van de 
werkzaamheden van S Socker ab, het toezicht houden op de in 
opdracht van de overheid door deze maatschappij bewerkstel-
ligde invoer van suiker en tenslotte het toewijzen aan spoor-
wegen van door de overheid gevoteerde middelen ten behoeve 
van op bepaalde stations aan te brengen los- en laadinstal-
laties voor suikerbieten. Ter vergemakkelijking van het 
spoorwegtransport van bieten heeft de overheid voor dit doel 
namelijk bepaalde bedragen ter beschikking gestelde 
T) Het vaste bedrag bedraagt 20,01 öre per kg geproduceerde ruwe 
suiker bij een produotie van 260.000 ton. Bij een andere grootte 
van de produotie wordt het vaste bedrag! 4/IO x 20.,01 öre + 6/l0 
deel van het quotiënt van de bij die gewijzigde productie zich 
voordoende (niet door de staat integraal gegarandeerde) kosten 
en de productie. In een formule uitgedrukt (waarbij k = totaal 
der niet integraal gegarandeerde kosten; r - productie ruwe 
suikers a = berekende afwijking in de kosten bij wijziging in 
de productie van 1.000 ton§ m = vast bedrag bij de werkelijke 
grootte der productie; m , n = vast bedrag bij een productie van 
260.000 t o n ) s 2 U 
m , 
r ' gezocht b e d r a g = 0 ,4
 mç>cr& 0»6 
V k260+ a ( r " 2 6 ° ) 
waarb i j m 
'waarbi j k p £ 0 , mof.n e n a ^ e v o" 'gsn < ie waarden hebben • 
•-"
 k26<r^'0 2 3 V ' • ••• • Ä : . : U : , ^ . 
m e 6 0 = 20,01 
a = 76,4 
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HOOFDSTUK V I L DB MAEKT- EN PRIJSPOLITIEK T.A.V. ZUIVELPRODUCTEN 
§ 1. De omvang van de melk- en zuivelproduotie 
De omvang vari de melk- en zuivelproduotie in Zweden - welke 
hier uitsluitend ter oriëntering worde medegedeeld, daar het 
doel dezer publicatie in de eerste plaats is een beschrijving 
en analyse der markt- en prijspolitiek te geven en niet een 
beeld van de zuivelindustrie als zodanig - moge uit de volgen-
d e oijfers blijken. 
1) 
aantel koeien, gemiddeld 
productie per koe. gemiddelde 
kg M 
1) totale molkproducüe(tor,nen) 
aantal leveranciers aan fa-
brieken 
van veehouders- ontvangen melk 
hiervan door bij $W? aangeslo-
ten fabrieken 
idem in l 
gemiddeld vetgehaltefin ï) 
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" gecondenseerde melk 
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1)1938/39,1910/41, e n z , , : . 
2) gestandaardiseerde melk- vetgehalte 336 
M e t ingevulde cijfers a j n ons onbekend.. 
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Het binnenlandse verbruik en de in- en uitvoer van zuivel-































































Het verbruik van oonsumptiemelk en -room blijkt uit de 
eerder vermelde gegevens betreffende de omvang van de melk- en 
ziuivelproduotie. 
Voor een juist inzioht in de huidige in Zweden t.a.v. 
zuivelproducten gevoerde markt- en prijspolitiek is het nood-
zakelijk de in de jaren dei-tig t.a.v. deze producten getroffen 
steunmaatregelen alsmede de voor de uitvoering daarvan in het 
leven geroepen organisatie aan een - zij het korte- beschouwing 
te onderwerpen. Deze organisatie, de Rijksvereniging van 
Zweedse Zuivelfabrieken (Svenska Mejeriernas Riksförening), 
speelt ook thans bij de gevoerde markt- en prijspolitiek eën 
uitermate belangrijke rol, zodat het gewenst voorkomt bij het 
ontstaan en de doelstelling dezer organisatie even stil te 
staan. 
§ 2. De totstandkoming van de Rijksvereniging van Zweedse Zuivel-
fabrieken 
Het grootste deel van de door de fabrieken van veehouders 
ontvangen melk wordt aangewend voor de bereiding van producten, 
terwijl het restant als oonsumptiemelk wordt afgezet. Ruwweg 
kan het aandeel yan de tot producten verwerkte melk op J worden 
gesteldj terwijl -J- direot in consumptie wordt gebracht. Lagen 
voor de periode 1932-1941 de desbetreffende percentages gemid-
deld nauwkeurig op resp. 75 en 25, na laatstgenoemd jaar neemt 
het aandeel van de oonsumptiemelk iets toe.. 
Verreweg het belangrijkste product is boter, zoals uit de 
weergegeven statistiek betreffende de omvang van de auivejprodiietie 
reeds blijkt. De hoeveelheid tot boter verwerkte melk was vóór 
1940 5 à 6 maal groter dan de hoeveelheid verkaasde melk. De 
voor de bereiding van andere producten (melkpoeder en geconden-
seerde melk) aangewende melk is practisch te verwaarlozen. 
Het is dus duidelijk, dat de rentabiliteit van de zuivel-
bereiding in Zweden staat of valt met de voor boter te behalen 
opbrengsten; in de eerste plaats dus doordat zulk een belang-
rijk deel van de totale hoeveelheid melk tot boter wordt ver-
werkt, in de tweede plaats doordat, zolang geen maatregelen 
worden getroffen om de prijsvorming van andere producten dan 
boter te beheersen, de boteropbrengst voor een belangrijk deel 
























De boterprijs, welke hoofdzakelijk door de bij export te 
behalen opbrengst werd bepaald, gaf aan het eind van dè 20~er 
en het begin van 'de 30~er jaren een sterke daling te gd'en» De 
oorzaken van deze prijsontwikkeling zijn te bekend^ dan'dat er 
hier verder bij behoeft te worden stil gestaan. Met de binnen-
landse boterprijs onderging de aan de boeren uitbetaalde melk-
prijs eveneens een sterke daliag, zoals door onderstaande 
oijfers wordt geïllustreerd. 
boterprijs. melkpivLjs 











De stijging na 1932 moet worden toegeschreven aan dö toen 
geïntroduceerde prijsmaatregelen, in het algemeen aangeduid 
als de "mjölkreglering" (melkregeling)* -. 
Met de daling van de voor boter gerealiseerde prijzen ver- . 
toonden de prijzen voor consumptlemelk eveneens een neiging 
tot dalen, hoewel minder sterk dan voor eerstgenoemd product, 
hetgeen o«m« moet worden toegesohreven aan de mindere ont-
wikkeling van het transportwezen, waardoor het winningsgebied 
van de belangrijkste melkverbruikende gebieden slechts in be-
trekkelijk geringe mate kon woeden uitgebreid. 
Deze ongunstige ontwikkeling leidde tot een bijzondere 
krachtsinspanning aan de zijde van het landbouwbedrijfs- en 
organisatiewezen, waarbij Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap 
(de centrale organisatie voor ie landbouw-coSperaties) en de : 
door dess.e organisatie in het leven geroepen, speciaal met de 
behartiging der zuivelbelangen belaste zuivelsectie, de leiding 
namen* Men constateerde in het algemeen, dat de ongunstige 
economische omstandigheden, waaronder de landbouw leed, o<>m. 
toe te schrijven waren aan gebrek aan behoorlijke organisatie 
en samenwerking en voor zuivelproducten in".het bijzonder, dat 
er een groot tekort aan solidariteit tussen de fabrieken 
onderling bestond: tya^v, verkoop van boter en consumptie-
melk was er soms van een duidelijke concurrentie sprake. Men 
opperde de gedachte een landelijke organisatie in het leven 
te roepen, waarin de bestaande regionale zuivelbonden zouden 
worden' gefedereerd, welke organisatie een belangrijke markt-• 
ordenend« functie zou krijgen en tevens bepaalde, onderlinge, 
st-eunactxes sou kunnen tot stand brengen, waardoor-de grootste 
nood ir de melkveehouderij zou kunnen worden gâïsnigdc- Een 
voorstel dus voor een landelijk coöperatief orgaan, dat prijs-
regelend kan optredens Als noodzakelijke voorwaarde.voor de; 
mogelijkheid om de markt te kunnen beïnvloeden:werd, terecht, 
gezien een grote mate van deelname door de producenten, 
gecombineerd" met een streng doorgevoerde leveringsverplich-
ting. . •'••'••"...,.••.•;..••••••, -.'• •.•.-.••••.,- :•.;•:• ••. .v'K;:'-.v?''-:'';:\ 
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ZUJIC een landelijk orgaan kwam.in 1932 inderdaad tot \ 
stands Svenska Mejeriemas Riksförening (Rijksvereniging van 
Zweedse Zuivelfabrieken, in het vervolg aan te duiden,als .'. 
SUR)n Vermelding verdient, dat de, byerheid het grote belang .>' 
van de totstandkoming van zulk een organisatie inzag en im 
I93O en 1931 belangrijke bedragen aan bovengenoemd Landbruks-
sällsicap ter besöhikking stelde om de: kosten van voorbereiding 
dezer organisatie te dekken. 
§ 3 « De doelstelling van de Rijksvereniging van Zweedse Zuivel-
fabrieken t.a.v» de markt- en prijspolitiek 
Zoals uit het bovenstaande volgt heeft de overheid SMR 
met de uitvoering van de melkregeling belast, of, wat wellicht 
meer in overeenstemming is met de werkelijke gang van zaken« 
heeft SMR zioh als uitvoerende instantie opgeworpen. Onder de 
melkregeling kan worden verstaan het samenstel van dooi- de 
overheid getroffen, resp> gesanctioneerde maatregelen tot 
ondersteuning van de melkprijs, resp» nivellering van de voor 
de verschillende produoten behaalde opbrengsten» Naast deze 
door de overheid geboden hulp' t.a.v. de zuivelprijzen heeft 
SMR zelve op het gebied der marktordening maatregelen genomen, 
welke in laatste instantie eveneens ten doel hadden de aan de 
boeren uit te betalen melkprijzen gunstig te beïnvloeden. 
Hieruit blijkt, dat de taak, welke SMR zioh heeft gesteld, 
een belangrijk commercieel aspect heeft, wat het principiële 
verschil is met de centrale coöperatieve organisatie bij ons 
te lande (F.N.Zo)» Deze commerciële taak'blijkt al direct uit 
de statuten van SMR 1), waarin vermeld staat, dat het doel is 
de eoonomische belangen van de leden te dienen door in de mate 
waarin dat nodig is, de melk en zuivelproducten van die leden 
te verkopen« 
De prijsregelende taak van SMR is verder omschreven in de 
bepaling, dat dez-e centrale organisatie de nodige prijs-
nivellering tussen de leden onderling tot stand zal brengen. 
Op deze prijsnivellering, welke zioh in het algemeen ten doel 
stelt een deel van de opbrengst van oonsumptiemelk weg te 
heffen en àan de tot producten verwerkte melk ten goede te 
doen komen, zal in een volgende paragraaf uitvoeriger worden 
ingegaan., 
Tenslotte moge in dit verband op de bepaling in de sta-
tuten worden gewezen, dat SMR zo nodig zal trachten een con~ 
tingentering en begrenzing van de kaasproductie na te streven, 
teneinde eon overproductie van kaas te voorkomen. 
De bovengenoemde marktordenende maatregelen van SMR hadden 
in de eerste plaats op de binnenlandse botermarkt betrekking, 
voorts op de boterexport en vervolgens op de binnenlandse 
kaasmarkt» Opgemerkt moge worden, dat deze marktordening het 
beoogde doel kon bereiken, doordat de centrale organisatie 
op -grond van de bijna 10Q$~ige aansluiting vrijwel het gehele 
aanbod beheerstec -
Tenslotte werd door SMR de concentratie der bedrijven 
- hier wordt voornamelijk gedacht aan de technische concen-
tratie - zeer actief bevorderd, waarin ook een marktordenertd * 
element kan worden gezien. . ": v •• 
l) Stadgar för Svenska Mejeriernas Riksförening, zoals deze t/m•••* * 
1945 zijn gewijzigd, 
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De binnenlandse to Vermarkt was "bij het to:t. siyand: komen 
van SMR vexre yan efficiënt georganiseerde Er. haddphoinna'àâg«. 
transporten plaats, er werd soms gebruik gemaaljt van.-o-nnodig' 
veel tussehsob.ake.is,. welke soms onnodig, hoge.marges-tou.eh:ee3?-. 
den, een an ander ten detrimente van de melkprijs, de consu-
mentenprijs en het verbruikt SMR- stelde zich tot taak.de - , 
binnenlandse botermark.t te ordenen, waarbij van heb principe;;.': 
werd uitgegaan, dat iedere zuivelfabriek im de eerste plaats/ 
zou voorzien in de vraag naar boter in zijn eigen •werkgebied 
- meestal ongeveer samenvallend met het melkwinningsgëbied 
van de fabriek - zoals.dat door de regionale bond,, waarbij de 
fabriek aangesloten is; is afgegrensd- In samenwerking met en 
onder leiding van de bond wordt vervolgens voorzien in de be-
hoefte aan boter in het door die bond bestreken gebied» Daarna 
eventueel, resterende surplussen moeten ter beschikking van 
SMR worden gesteld, welke in de eerste plaats voorziet in de 
vraag van tekortgebieden en een eventueel restant exporteert. 
De doorvoering.van dit principe diende geleidelijk te ge-
schieden! van 1938 af kan de boterhandel gezegd worden geheel ' 
te zijn georganiseerd volgens de aangegeven lijnen, zodat, van 
dat jaar af verreweg het allergrootste deel van de boterhandel-
geheel in handen is van SMR en de bij haar aangesloten leden, 
Dit betekent dus, dat zowel de groothandels- als de grossiers-
funotie - en in sommige gevallen ook de detaillietenfunctie ••'-*•-•:• 
geheel in handen van de zuivelorganisatie is gekomen^ • •' / 
De wens de binnenlandse botermarkt te reguleren als boven 
aangegeven vindt zijn neerslag in de statutaire bepaling van "v 
SMR, welke aan de leden -• nl. de regionale bonden, resp* - •-. 
fusies - de verplichting oplegt om-de verkoop van boter, • welke 
niet kan worden afgezet binnen het eigen door.het bestuur van•••-.-• 
SMR vastgestelde werkgebied, over te laten aan de centrale 
organisatie* Deze bepaling werd aangevuld met een besluit, dat 
het bestuur van SMR na overleg met het desbetreffende lid de 
klein- en groo-thandelsprijzen zal vaststellen, welke binnen 
het werkterrein van dat lid aullen geldent lladat deae rege--; 
lingen'eveneens waren vastgelegd-in de statutaire bepalingen 
van de bonden betreffende de verplichtingen van de fabrieken 
t*o.y* die regionale .organisatie, was de basis gelegd voor de ; 
rationalisatie van de binnenlandse boterhandel, soals die 
boven beschreven„werds -
Ook in en na de oorlogsjaren is deze marktordening blijven' 
bestaan, hoewel er toen een ander ordenend element werd toe-
gevoegd in de vorm van de door de overheid vastgestelde prij-. ' 
zen. Hierop zal nader in § 5 worden ingegaan. 
Zoals vermeld is SMR eveneens op het gebied van de boter-
export marktordenend opgetreden. Vóór de totstandkoming van 
SMR bestonden er naast de particuliere botei'exporteurs "r-eeds-
enige coöperatieve boter exportverenigingen. Ca 95$ van rde ..••'•-:•••' 
totale boteruitvoer was in handen van ,in totaal een 1ö«-tal^  ;••• • 
Ondernemingen, zowel coöperatieve als particuliere,: welke . ; 
elkaar in belangrijke mate beconcurreerden. Naar 'de
 rm©niïig •:van-; 
SMR was de enige metbodei om de hoogst'mogelijk realiseerbare 
opbr.engst bij export te verzekeren het geheel, eentïaliseren'v, 
van de uitvoer. De particuliere exporteurs,..wea?d:en'-^ toeiï^ ui^ sjé**':! 
kocht,' het bedrijf,, der • exportyerenigingön-; pyerg;enoBtenf.-«n de W?-
ui.tyoei" geheel bij SMR geconcentreerd',/«o.daij de. sge!h-ele«>> Ä?^,;* 




De ordening van de binnenlandse kaasharkt heeft:kennelijk 
me^r voeten in aarde gehad dan die van de botermarktj'hetgeen ; 
voor een belangrijk deel aan de aard van het artikeT "zal 'moeten 
worden toegeschreven. Dë kaasproduotie fluctueerde dikwijls-' 
sterk en paste zich slechts gebrekkig aan de bestaande vraag 
aan, hetgeen moet worden verklaard door onvoldoende opslag-
ruimte, onvoldoend kapitaal, gebrekkig statistisch inzicht in 
de kaaspositie en aan hét noodzakelijke tijdsverloop tussen 
productie en ter markt brengen. De opbrengsten van de kaas-
produotie waren dan ook aan grote fluctuaties onderhevig. 
Aanvankelijk werd hier door het georganiseerde bedrijfsleven 
- afgezien van het doen van aanbevelingen om de kaasproduotie 
te beperken - niet ingegrepen« In 1937 echter verergerde de 
situatie op de kaasmarkt sterk als gevolg van de grote pro-
ductie in het voorafgaande jaar en men kwam toen tot de oon-
clusie, dat verbetering slechts verkregen zou kunnen worden 
door het inrichten van voldoende opslagruimte. Te dien einde 
werd in 1938 een afzonderlijke organisatie in het leven ge-
roepens Eiksost, SÎ1B: s ostlagerförening (ost = kaas), welke 
organisatie, hoewel zelfstandig,'als een onderdeel van SME kan 
worden beschouwd» De aansluiting is vrijwillig. Momenteel be-
draagt het aandeel van de leden in de totale kaasproduotie 83$. 
Het doel was voldoende kaasopslagruimte te creëren en de ver-
koop van kaas van de aangesloten leden te verzorgen. Die ver-
koop had aanvankelijk hoofdzakelijk plaats aan groothande-
laren/grossiers; reeds voor de oorlog slaagde men erin een 
vaste notering voor levering aan groothandelaren/grossiers 
tot stand te brengen, welke notering voor de gehele binnen-^  
landse kaashandel richtinggevend was- Toen met het intreden 
van de schaarstetoestand van overheidswege kaasprijzen voor 
de verschillende handelsstadia werden vastgesteld, waarbij d,e 
groothandelsmarge op 25 öre werd bepaald - voordien was deze 
marge zeer variabel en voor verschillende kaassoorten be-
langrijk lager - werd het belang duidelijk dat Riksost bij 
directe verkoop aan detaillisten zou kunnen hebben» Hierop 
ging Eiksost zich dan ook meer en meer toeleggen, zodoende de 
grossiersfunctie tot zich trekkend. Tot dit doel werden ver-
schillende groothandelsondernemingen overgenomen» Binnen het 
eigen werkgebied mag de kaasfabriek zelve de verkoop aan 
detaillisten verzorgen, indien door het bestuur van Riksost 
daartoe toestemming wordt verleend* In dab geval moet door de 
verkoper een bepaalde afdracht, de zgn. "restmarginal" aan 
Eiksost worden betaald, welke aan alle leden ten goede komt* 
Door de aldus tot stand gebrachte rationalisatie van de 
kaashandel was Eiksost in staat om van 1 April 1948 af de 
marge voor de groothandel met 5 öre te verlagen, waardoor de 
afrekeningsprijs voor de fabrieken met 5 «re kon worden ver-
hoogd. Uiteraard bestaan er nog velerlei aanvullende bepa- • • - ' 
lingen, welke deze handelswerkzaamheid van Eiksost regelen, 
doch het bovenstaande moge voldoende zijn om de' ondernomen 
marktordening te verduidelijken. 
'Tenslotte kan, zoals reeds vermeld} een marktordenend 
element worden gezien in de door' SME actief bevorderde ooncen- ' 
tratie van bedrijven. Hier moge worden volstaan met hét-geven' 
van de volgende aantallen bedrijven, welke aan het eind van ' ; 
de; genoemde jaren in werking waren, met de gemiddelde hoeveel-
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Uit deze oijfers blijkt, dat sedert 1933» het jaar waarin 
SMR haar werkzaamheden begon, 1005 bedrijven, d.i. 60$, werden 
stilgelegde 
Zowel voor de verlaging van de verwerkingskosten per kg 
»elk als voor de verbetering van de kwaliteit der bereide 
produoten, welke, blijkens velerlei onderzoekingen, de resul-
taten van het groter worden der bedrijven zijn, moet deze 
concentratiebeweging van het grootste belang worden geaoht. 
Naast deze technische oonoentratie heeft er zich ook in 
belangrijke mate een alleen-maar-eoonomisohe concentratie 
voorgedaan in de vorm van fusdoneringen.. 
§4» De "melkregeling" in de jaren dertig 
De in de jaa?sn dertig getroffen maatregelen 'ter onder-
steuning van de melk- en zuivelsector hadden in het algemeen 
een tweeledig karakter. In de eerste plaats werd het verband 
tussen de (zeer lage) exportprijs van de boter en de in het 
binnenland gerealiseerde boterprijs verbroken door het betalen 
van een premie bij export. In de tweede plaats werd (per saldo') 
de consumptiemelk met een heffing belast, welke heffing aan de 
tot producten verwerkte melk ten goede kwam. Voor een juist 
begi'ip van dit laatste aspect dient erop te worden gewezen, 
dat de consumptiemelk minder sterk in prijs was'gedaald dan 
de boter. Niettemin was er steeds een latente concurrentie •' 
aanwezig tussen de industrie- en de consumptiemelk en rekening 
moest worden gehouden met de waarschijnlijkheid, dat, indien 
geen. maatregelen werden genomen, de opbrengst van de oonsümptie-
melk tenslotte tot het lagere niveau van de industriemelk zou 
worden teruggedrukt.. Te meer reden was er om een effectief 
worden van die latente concurrentie aan te nemen, daar de bij 
export van boter betaalde toeslag niet zó hoog wàs, dat de 
binnenlandse boterprijs op een niveau kwamj dat een redelijke 
melkprijs mogelijk maakte. Om zulk een ontwikkeling te ver-
mijden werd de consumptiemelk, zoals vermeld, met een heffing 
belast, uit de opbrengst waarvan het industriemelkniveau ver" 
hoogd werd, waardoor er ongeveer eén evenwicht tot stand kwam» 
Nadat aanvankelijk een enigszins' ander en ingewikkelder 
systeem gegolden had, kwam in 1933 een regeling tot stand, 
welke tot 1940 vrijwel onveranderd van kracht' is-geweest. 
De voornaamste bepalingen waren de volgende. In'de eerste 
plaats werd bij export van boter'een' toeslag uitbetaald, ge-
lijk aan het verschil tussen de "riksnotéririg", zijnde de 
binnenlandse prijs van gezouten boter, met rurimerk (kwaliteits-
merk) , van gemiddelde kwaliteit^ franco vôrzehdstation, in 
derde vaten, en de netto-exportprijs, zijnde de opbrengst bij 
export, na aftrek van alle op de export vallende kosten. Ook . 









riksnotering netto exp< 
( ore per kg') 
• 199 148 
230 116 
. 223 ,..• . 154 
221- - 175 
.257 188 
" .269 189 
288, 188 
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room werd een toeslag betaald, welke, naar het vet gerekend, 
gelijk was aan de boterexporttoeslag. Daarbij moest aan be-
paalde kwaliteitsvoorschriften worden voldaan. Onderstaande 
oijfers geven een indruk van de ontwikkeling van de export-









Voorts werd aan producenten van boerenboter, welke hun 
melk niet aan een zuivelfabriek konden afleveren, een bepaalde 
toeslag uitbetaald. 
Nadat de kosten van export?» en boereribotertoeslag, alsmede 
administratie- en contrôlekosten waren betaald, werden de 
binnengekomen gelden - waarover in het vervolg nader - aange-
wend voor het betalen van een prijsnivelleringstoeslag 
("prisutjämningsbidrag") op de tot producten verwerkte melk. 
Deze toeslag was in de verschillende nivelleringsdistricten 
niet gelijk, terwijl bovendien met het seizoen een fluctuatie 
te oonstateren was.. 
De inkomsten van de melkregellng werden geput uit drie • 
bronnen. In de eerste plaats werd op alle door de boeren af-
geleverde of'verkochte melk een heffing gelegd ("mjSlkavgift"), 
welke tot 1940 varieerde tussen 1 en 2 öre per kg. Ook de tot 
producten te verwerken melk werd dus met deze heffing belast, 
dooh later kreeg deze melk een hogere prijsnivelleringstoeslag 
terug, zodat er per saldo een heffing .op consumptiemelk lag, 
waarvan de opbrengst aan de industriemelk ten goede kwam. In 
de tweede plaats werd, eveneens van 1933 af, de margarine met 
een accijns belast, waarvan de opbrengst geheel aan de melk-
regellng ten goede kwam. Uiteraard had deze accijns, naast 
zijn fisoale werking, ten doel om een verschuiving van het 
verbruik in de richting van margarine, welke van de boterprijs-
verhoging het gevolg kon zijn, tegen te gaan» De margarine-
accijns heeft tot 1940 geschommeld tussen 20 en 45 öre per kg» 
Tenslotte kwamen de opbrengsten van de in 1933 ingestelde be-
lasting op oliekoeken aan de melkregeling ten goede. Deze be-
lasting had tweeërlei aspect» Ten eerste droeg de invoer van 
krachtvoeder bij tot een uitbreiding van de melkproduotie en 
daarmede tot een vergroting van de steunbehoevende export van 
boter» In verband daarmede werd het redelijk geacht, dat dat 
deel van de melkproduotie, dat gebaseerd was op buitenlands 
kraohtvoeder in sterkere mate in de kosten van de melkregellng 
zou bijdragen dan de overige-melk. Ten tweede verwachtte men 
dat een beperking van het verbruik van kraohtvoeder, het ver-
bruik van binnenlandse voedermiddel en zou stimuleren. Deze ..; 
belasting op oliekoeken varieerde tussen 3 en 7 öre per kg. 
Boven weergegeven samenstel van maatregelen werd geoom- '•  •-,•• 
pleteerd met een invoerregeling voor zuivelproducten. Het is 
duidelijk dat zulk een regeling, indien men de binnenlandse j. 
prijzen op een hoger peil wil houden dan de buitenlandse, ort-
misbaar is. Bij invoer van zuivelproducten moest een heffing 
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worden 'betaald, welke ge l i jk was aan de ten t ijde van de 
invoer bestaands uitvoer toeslagen van Zweeds© producten. 
Ter i l l u s t r a t i e moge een overzicht worden gegeven van de 
in 1939 'binnen het raam van de melkregeling ontvangen en u i t -
betaalde bedrageno' 
Ontvangstens 
melkheffing Kr 49,205*000 
margarine-accijns " 29*478»000 
be las t ing op krachtvoeder " 13<.001.000 
importheffing " 246»000 
Uitkeringent 
exporttoeslagen " 27*430.000 
prijsnivölleringütoeslag " 62.554*000 
toeslag op boerenboter " 79.000 
Uit deze cijfers blijkt, dat, indien wordt aangenomen, dat 
uit de opbrengst van de margarine-accijns de exporttoeslagen 
ongeveer kunnen worden betaald, de melkheffing en de belasting 
op kraohtvoeder tezamen de middelen leveren voor de prijs-
nivelleringstoeslag. De benarang nivelleringstoeslag is dan 
ook niet geheel correct, daar de regeling meer inhoudt dan een 
zuivere nivellering. 
§5« De markt- en prijspolitiek in de laatste jaren 
Met heb introden van de schaarstetoestand en de sterke 
opwaartse druk op het prijsniveau na 1940 werd het snel nood-
zakelijk de verschillende bepalingen van de melkregeling te 
wijzigen en aan te passen. Zo verdween de melkheffing en kwam 
er een melkprijstoeslagj welke ten doel had de consumenten-
prijzen te steunen. Op de verschillende maatregelen uit de 
oorlogsjaren zal hier echter niet worden ingegaan, daar zij 
hoofdzakelijk slechts tijdelijke betekenis hadden. Slechts zal 
een besohrijving worden gegeven van de thans bestaande rege-
lingen. Daarbij dient bodacht te worden dat de in. § 3 be-
schreven, van het georganiseerde bedrijfsleven zelf uitgaande 
marktordenende maatregelen ook na de oorlog nog volledig be-
staan, ofschoon hun werking met het vaststellen van overheids-
wege van vaste of maximumprijzen voor de verschillende zuivel-
producten uiteraard eon beperktere is dan voor de oorlog. Op 
deze marktordening-in-eigen-beheer zal hier niet verder worden 
ing gaan. 
a« S a m e n v a t t i n g d o r h u i d i g e 
r e g e l i n g 
Samengevat komt de thans bestaande melkregeling in prinv-
cipe op het volgende neer. Voor de verschillende zuivelpro-
ducten bestaan bij veikoop aan de consument v a s t e 
p r ij z e n . Veelal zijn dû raarges voor de verschillende 
handelsstadia eveneens vastgelegd. Deze prijzen zijn in het 
• algemeen lager dan overeenkomt met de volledige kosten, welk 
verschil opgevangen wordt door een m e l k p r j j s t o e -
s l a g » Het steeven bestaat om de aan boeren uit te be-
talen melkprijzen zovoel mogelijk gelijk.te doen zijn, onge-
aob.t welk product uit de melk wordt bereid» Daar de ver-
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schillende profeten. (+eruggerekend per kg melk) verschillend 
in prijs liggen, zijn er produc tiôheffingen ingesteld om deze 
prijzen gelijk te trekken-; De opbrengst van dezïe .productie-
heffingen wordt gelijkelijk over alle melk verdeeld, hetgeen 
dus neerkomt op een algehele p r ij a n i "r e 1 1 e r i n g . 
In bepaalde gebieden van het land - met name Korr land, /' 
waar de productiekosten hoger liggen - worden e x t r a 
m e l k p r i j s t o e s l a g e n betaald om de hogere kosten 
ta dekken» Kleine bedrijven (tot 10 ha) krijgen eveneens ini 
verband met hun hogere productiekosten een e x t r a t o e -
s l a g » 
De gewenst geaohte melkprijs voor de boer wordt verzekerd 
door de opbrengst van de producten to garanderen? SMR moet 
eventuele overschotten boter tegen vae-oe prijzen van de 
fabrieken overnemen; koelhuisöpslag van boter geschiedt op 
kosten van de overheid; de vraag of de regering verliezen bij 
export voor haar rekening neemt, is nog niet actueel geweest. 
De door een te groot aanbod van kaas veroorzaakte prijsdaling 
op de binnenlandse markt werd door regeringssubsidies opge-
vangen» 
De gehele regeling wordt uitgevoerd door SMR. 
De rantsoenering - alleen consumptiemelk is van de groep 
zuivelproducten nooit gerantsoeneerd geweest - is thans over 
de gehele linie afgeschaft. Tijdelijk is de bereiding van 
slagroom en kaas met een hoger vetgehalte dan 30+ verboden 
geweest, dooh thans is deze weer toegestaan. De enige productie-
beperkende maatregel welke momenteel nog bestaat, is de voor-
geschreven standaardisatie van consumptiemelk op 3$» Gezien 
de belangrijke boterproductie en het grote areaal oliezaden, 
waardoor een to tal e, binnenland s e ve'lproduc tie wordt bereikt, 
welke op ziohzelf voldoende is om de behoefte aan spijsvet te 
dekken, zou het uit voedselvoorzieningastandpunt gezien nauwe-
lijks nodig zijn de standaardisatie van consumptiemelk te 
handhaven. Een verhoging van het vetgehalte der consumptie-
melk zou echter een prijsverhoging betekenen - of een ver-
hoging van de subsidiëring, wat men e.ohter niet wil — hetgeen 
in strijd zou komen met de getroffen prijsstabilisatie-
afspraken, zodat zulk een verhoging in 1950 niet zal worden 
geëffectueerde Wanneer dat wel het geval zal zijn, is nog 
geheel onzekere 
b . D e h u i d i g e r e g e l i n g 
Toen op 10 Juni 1947 i e maximumprijzen van consumptiemelk, 
consumptieroom en kaas werden verhoogd, werd de bereiding van 
boter en die van condens en poeder minden lonend, waardoor een 
ongelijkheid in aan de boeren u i t te betalen pri jzen zou ont-
staan« Om d i t tégen te gaan werd - b i j overheidsbeslui t van 
10 J u l i 1947 - een n i v e l l e r e n d e h e f f i n g 
op melk,,-room en kaas ( "utjämningsavgift1 ') inges te ld , welke 
dus,'ten doel had de opbrengsten van de verschi l lende takken van 
zuivelbedri j f ge l i jk te maken. Deze heffing wordt van 31 J u l i 
1i947 af -geheven op de verkoop door do fabrieken van oonsump-
tiemelk', oonsumptieroom en kaas (eveneens van room en kaas, 
welke worden gebruikt voor bereiding van i j s , résp* smeltkaas). 
Deze heffingen bedroegen resp» 2 öre per 1„ 30 ore per; kg en 
30 ore per kg f : met.welke bedragen van genoemde datum af de-
pr i jzen waren verhoogd. Van 1/11 1947 af werd de heff&ngf.-op 
verse room verhoogd t o t 40'öre en die op gesteri l iseerde-room 
t o t 35 öre per kg. Van 1/6 1948 af werden de heffingen enigs-
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zins verlaagd in verband met de verschillende mate, waarin 
de door nieuwe loonafspraken en verhoogde, benzinebelasting 
veroorzaakte stijging in de verwerkingskosten (voor welke 
stijging een algemene compensatie werd gegeven) de ver-
schillende productierichtingen trof». . Later werd ook een 
heffing op tot gecondenseerde melk en melkpoeder verwerkte 
melk gelegd. Slagroom, welke van 12/7 1949 af weer vrij 
verkocht mocht worden, werd "belast met een heffing van 65 öre 
per kg»-.1 
Per 1 Februari I950 werd een algehele technische wijziging 
in de melkregeling aangebracht, waarbij o.a. de nivellerings-
heffingen belangrijk werden verlaagd. De hoogte dezer heffin-
gen vóór en na 1 Februari 1950 blijkt uit de volgende op-
stelling. 
consuopuemalk 
poeder en condensmelk 
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. 2 öre per l , , d j . 1,94 ore per kg 
2 « " » dei« 1,9* ore per kg 
65 öre per kg 
40 « n n 
35 « • " 
) 30 » " " 
daarvan in tóndering gebraaht 
i-Am, kostenverhoging 
0,3 Ere per kg 
2 öre per kg 
1 .» « « 
5 » » » 
1 .» * « 








Uit de beschri jving van de -thans geldende n ive l l e r i ngs -
maatregelén b l i j k t , dat er een verschi l te ooimstateren i s met 
de nivelléringsheffingen van voor de oorlog« Voor de oorlog 
werd, zoals beschreven, per saldo een heffing gelegd op de 
coneumptiemelk, welke aan de bot producten'verwerkte melk ten 
goede kwam, welke heffing in wezen ten doel had te Voorkomen, 
dat de oonsumptiemelkprijs t o t hét niveau van de i n d u s t r i e -
melkprijs werd terüggedrukt. De thans bestaande heffingen 
daarentegen hebben veel meer bot doel om ondanks de voor de 
onderscheiden producten volkomen verschil lende pr i jzen - welke 
pri jzen door de overheid binnen het raam van de algemene loon-
en p r i j s p o l i t i e k worden vas tges te ld - ongeveer gel i jke melk-
pr i jzen voor de boer te verzekeren. | 
De opbrengsten der nivelleringsheffingen worden aangewend 
voor u i t be t a l i ng van n i v e l l e r i n g s u i t k e r i n -
g e n ("utjämningsbidrag") over a l l e door'de fabrieken van 
boeren ontvangen melkvet (van I/9 1947 a f ) . Deze uitkeringen 
hebben bedragen (t»er kg melkvet): 1947* September/Ootober 
51 öre, November/December 55 ores 1948t Januari t/m Mei 
50 öre , Juni t/m Augustus 45 öre , September t/m December 
40 öre51949* Januari t/m Mei 40 Öre, Juni t/m Januari 19 501 
38 ö r e . Door de per 1 Februari ingevoerde verlaging vaft de 
nivel ler ingsheff ing werd van die datum af de nivel l .er ings-
u i tker ing verlaagd to t 20 öre per kg melkvet» 
De opbrengsten van de nivelleringsheffingen en de u i t -
gaven voor de hivel ïer ingsui tker ingen hebben in 1949 bedragen 
" ( in millioenen Kr)» 
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'.- rii^sll 3Tingshsff i î ig opi • • ' ' ' / • - ;.' ••-:<'?:> t--'1 
, .
 : consumptiemelk . ï5,'9.0 :'jj.-..'.-C:'- ..",.' ': 
s poede r - an condensmelk 1,85 : 
slagroom . 3,17 • . - ./.•'.-. 
• .:. • ..-•: kof f ieroom ',.,' 16,38 \ ., 
kaas . - • . 15? 22 ...". 
••:? • ' • • , ' . " .. .;•"; 52 ,52 . 
nivelleringsuitkering 52,26 
. De uitvoering dezer nivellerihgsregeling is in handen van 
SMB. . - . . ' • ; . 
Naast de»e algemene, door de overheid voorgeschreven prijs-
nivellering heeft er i'n het gebied van sommige zuivelbonden 
nog een verdere vrijwillige nivellering plaats, welke tot 
doel"heeft de, ondanks de -^ërpliohte nivellering toch nog 
bestaande versohillen in opbrengst tussen enerzijds consumptie-
melk en -room en 'anderzijds boter7 te verkleinen en daarmede 
de spanningen tussen"fabrieken in eenzelfde gebied weg te 
nemen, althans te verminderen.. Deze vrijwillige regelingen 
zijn niet uniform, doch "komen in het al genieën neer op het 
heffen van een afdracht op de afzet van melk en room en het 
betalen van een toeslag op de boterpró'duotie«; Voorzover de 
bonden geformeerd zijn:tot .fusies is er uiteraard al van een 
volledige prijsnivelïering'sprake,. 
Aan de fabrieken wórdt uit staatsmiddelen een m e 1 k -
p r ^ j s t o e s l a g ( "aUnfext mjölkpristillägg") uitbetaald, 
zijnde een maandelijks door de overheid (aanvankelijk 
Livsmedelskpmmiesionqn,. sedert 1 juni 1950 Statens Jprdbruks-
n^mnd)^vastgesteld bedrag per kg melkvet, aanwezig in de.van 
veehouders ontvangen melk of room. Deze melkprijstoeslag kan' 
verschillend . zijn. in verschillende delen van hét land, resp. 
voor melk, waaruit verschillende producten worden bereid» 
Aanvankelijk werd de melkprijstoeslag over 'de gehele linie 
vastgesteld óp 70 öre per kg melkvet„ Toen; in verband met de 
opheffing van de spijsvetrantsoenering op 24/3 1949 de rijks-
notering voor boter verhoogd.werd van 455 PP 495 °°re (en 
daarmede de consumentenprijs van. 5.2Q op 5® öre. per kg), ,werd 
de melkprijstoeslag op tot boter verwerkte melk verlaagd van 
70 op 22?2 $re per kg melkvet, zodat de "boterprijsverhpging 
geen verbetering betekende voor de aan boeren uitbetaalde melk-
prijzen en dus neerkwam op een overeenkomstige verlaging van 
de subsidiëring van de boterprijs. De melkprijstoeslag op de 
andere dan toï boter verwerkte melk bleef aanvankelijk op 
70 Ore per kg melkvet gehandhaafd* 
Op 2 December 1949 besloot de, regering om, ter verhoging 
van de inkomsten van de landbouw in het regelingsjaar 1949/50 
een bedrag van 6.6 millioen Kr ter beschikking te stellen, welk 
bedrag aan de,melkseotor ten goede zou moeten komen. Van deze 
66 millioen Kr zou 2,7 .millioen Kr, voor de.niet aan .fabrieken 
afgeleverde melk worden besteed, 57,3 millioen Kr voor een 
verhoging van de algemene melkprijstoeslag, (naast de.algemene 
bestaat.nog een extra melkprijstoeslag, waarop nog nader zal 
worden ingegaan)- en 6 millioen Kr voor een bijzondere melkprys-
toeslag in Norrland« In verband met dit besluit werd^met terug-
werkende kracht tot 1 September de algemene melkprijstoeslag 
aanvankelijk mèt 44 ö're en later met 40 3re per kg melkvet 
verhoogd, 1 Februari 1!950 werd, zoals vermeld, een algehele 
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technische wijziging van het toeslagsysteem doorgevoerd, 
waarna dese melkprijstoeslag op alle melkvet 82,4 öre bedraagt, 
waarbij geen versohil meer wordt gemaakt tuss-en tot boter ver-
werkte en overige melk. Na deze teahnisohe wijziging is dus 
bereikt, dat de per kg melk teruggerekende verschillen in de 
opbrengsten bij bereiding van verschillende produoten uit-
sluitend door middel van de nivelleringsheffingen worden reoht 
getrokken en niet meer door middel van verschillen in melk-
prijstoeslag. 
Samenvattend is het verloop van de algemene melkprijs-
toeslag van begin 1949 af geweest (per kg melkvet): 
1 Jan* - 24 Mrt. 
25 Mrt. - 31 Aug. 
1 Sept. - 31 Deo. 
1 Jan. - 31 Jan. 

















Naast de algemene melkprijstoeslag wordt in bepaalde delen 
van het land, waar da productiekosten van de melk hoger liggen 
dan elders, een e x t r a - m e l k p r y s t o e s l a g 
("extra mjölkpristillägg"), eveneens uit staatsmiddelen, uit-
betaald. De bedragen, welke eveneens per kg melkvet gelden, 
variëren tussen 129 öre (bijv., in Norrbottens län) en 20 8re 
(bijv. in bepaalde delen van Värmlands län). 
Zoals in het voorgaande betreffende de verdeling van de 
gevoteerde 66 millioen Kr werd medegedeeld, wordt daarvan 
6 millioen Kr gebruikt voor een b ij z o n d e r e m e l k -
p r i j s t o e s l a g ("sarskilt mjölkpristillägg"), in de-
zelfde gebieden, waar de extra-toeslag wordt betaald. Deze 
bijzondere toeslag wordt betaald per kg ontvangen melk van 
veehouders, wordt maandelijks vastgesteld en varieert van 1,4 
tot 0,6 öre per kg. De bedoeling van deze toeslag is een com-
pensatio te verlenen voor de door uitvriezing, enz. veroor-
zaakte oogstschade in dezre gebieden. De tenuitvoerlegging van 
de regeling dezer melkprijstoeslagen is eveneens in handen van 
SMB. 
Naast nivelleringsuitkering en melkprijstoeslagen wordt nog 
een reeks andere toeslagen uitbetaald, waarvan hier een kort 
overzicht moge volgen. 
M e l k r i t t e n t o e s l a g ("körlinjebidrag"), welke 
ten doel heeft een tegemoetkoming te geven voor te hoge aan-
voervr&öhten.In bepaalde delen van het land wordt in bepaalde 
maanden van het jaar en in andere delen gedurende het gehel« 
jaar een vergoeding gegeven van de helft van het bedrag, dat 
de aanvoervraoht hoger is dan 1.2 öre per kg. 
V r a o h t e n t o e s l a g ("merfrakttillägg"), welke uit-
betaald wordt aan die zuivelfabrieken, welke als gevolg van te 
geringe productie in het eigen melkwlnningsgebied van buiten 
dat gebied melk moeten bijkopen» 
R e g e l i n g s k o s t e n t o e s l a g ( " r e g l e r i n g s -
kostnadstillägg"), welke de kosten vergoedt, gemaakt door be-
paalde organisaties in Stookholm en Göteborg i.v.m. het aan-
trekken van oonsumptiemelk» 
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T o e s 1 a .g t ...e., r ",".y. e.oeb e t e jf. i n g v a n d e 
m a r g e v. a n d ,a
 ; m é '1 k h a n d e, 1 ( "marginaltilj .£gg"). 
'Deze toeslag woicdVi.. aan de fabrieken gegeven van September .1948 
af met he t doel- om- de\ sïijtjsïsmarge t e verhogen,; zonder dat de 
consimpntenprijs .een ,verho|^ng ondergaat. Hoe groot deze marges 
thans z i jn , b l i j k t , u i t , hei, folgende, overzicht , waarin vo l l ed ig -
heidshalve ook, de.'voprgescixreven. consumentenprijzen,zijn op- . 
genomen,« (Vocff bepaalde in de regel ing met name genoemde steden 
gelden hogere dan de in he t overzicht genoemde p r i j zen . Leze-
uitzonderingen zullen h ie r echter n i e t nader worden genoemd). 
voorgeschreven 
consumentenprijs 
in de winkel ,\ minimum




in steden met minstens 
30«000 inwoners 
overige plaatsen 
36 öre per 1, 
. 35 " • ' " •! 
35 « . '» » 
32-33 öre per 1. 
30-31 " " " 
5»2 öre per 1 
K II t» II 
4,5 " " " 
4 11 11 11 
3,5 " " " 
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1) Voor flessenmelk ligt de prijs 4 öre hoger* Voor 'thuis-
bezorging mag 4 öre extra in rekening worden, gebracht.. 
2) Voor flessenmelk en losse melk gelijk behalve in • . . 
Stockholm, waar de marge voor flessenmelk 4,8 öre 
bedraagt. • 
Het verschil tussen de,in Augustus 1948 geldende (lagere) 
en .bovenstaande marges wordt de fabrieken uitbetaald, opdat de 
prijs af-fabriek met een overeenkomstig bedrag kan worden ver-
laagd. ' 
Een toeslag van geheel andere aard is de p r o d u -
c e n t e n t o e. s 1 a g ( "producentbidrag")', welke via d© 
fahrieken wordt uitgekeerd aan kleine boeren, ter dekking van 
de in het algemeen hogere productiekosten dezer^produoenten. 
Onder kleine boeren wordt in deze regeling verstaan boeren mét 
maximaal 10 ha cultuurgrond. De toeslag bedraagt 12 öre per kg 
melk per jaar tot een maximum van 4ÓOO kg (= 4Ö0 Kr). Bij af-
levering van 40OO - 7OOO kg blijft de toeslag onveranderd 
480.Kr. Bij aflevering van meer dan 7OOO kg wordt een aftrek 
op laatstgenoemd bedrag toegepast van 3 öre pér kg, zodat de 
toeslag geheel ophoudt bij; 23.000 kg. Aan kleine veehouders,. 
die hun melk niet aan een fabriek afleveren, wordt een contante 
bijdrage ("kontantbidrag") uitgekeerd op basis van het aantal 
koeien, dat gemiddeld in de periode 1944-1946 aanwezig was. 
Deze bijdrage bereikt een maximum van 480 Kr per jaar bij 4-5 
koeien en.nèemt bij een grotere veestapel weer af. 
De door de staat.,in 1949 & a n de zuivelsector betaalde 
gelden blijkt uit hét volgende overzicht (in millioenen Kr)» 
algemene melkprijs toeslag ./' 81,'9$ 
extra " " 19»37 
bijzondere -'/ ? " - : ;\ . 1,83 
melkrittentoeslag. 6,79 
vrachten toeslag • •'.'.,•:>' -:• 0,36 
regelingskostentoeslag : 0,14 
marge-toeslag 5,37 
produoenten- en contante toeslag 2e halfjaar 1948 35,23 
1e " " 1949 34,64 
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De gemiddeld uitbetaalde melkprijs bedroeg in 1949 
28,47 öre per kg, waarvan 3 öre uit staatsmiddelen resulteerde 
(exclusief producententoeslag). Voor-Het jaar 1950/51 worden 
deze bedragen gesohat op 28,46 en 3»76 8re. 
Tenslotte dient in dit verband op de overheidsregelingen 
te worden gewezen, welke op het gebied van de productie en de 
afzet van da kaas zijn getroffen« regelingen, die zeer ge-
complioeerd zijn en wel aantonen hoe ver het ingrijpen van de 
overheid dient te geschieden, wanneer eenmaal met prijs-
regelingen wordt begonnen. 
De door de overheid vastgestelde kaasprijzen zijn gelijk 
voor alle leeftijden. Om nu de kosten van de kaasopslag te 
dekken is door Livsmedelskommissionen een olearingkas in het 
leven geroepen, waarvan de inkomsten tot 1 December 1§49 be-
stonden uit een olearingsheffing van 5 öre over iedere kg 
door zuivelfabrieken verkochte kaas, welke heffing door de 
consument werd betaald. Uit deze kas werden opslagvergoedingen 
gegeven van 5 öre per kg over iedere maand, dat de kaas langer 
in opslag bleef dan de normale rijpingsperiode. 
Aanvankelijk was de kaasproduotie rendabeler dan die van 
boter. Dit had ten gevolge, dat de in de loop van 1949 toe-
nemende aangeleverde hoeveelheden melk voor een belangrijk 
deel voor kaasbereiding werden gebruikt. Daar het verbruik 
zioh op hetzelfde niveau handhaafde, terwijl van eïport vrij-
wel geen sprake was, werden de voorraden steeds grotèrs zij 
stegen in de periode Maart 1948 - Februari I950 met ca 11.000 
ton tot oa 23.000 ton. In verband met deze grote voorraad-
vorming, welke grote bedragen voor opslagvergoeding eiste, 
moest de olearingkas worden versterkt, hetgeen gebeurde door 
een extra olearingsheffing,van 10 ö*re over iedere kg gepro-
duceerde kaas van 1 Deoember 1949 a^> welke echter niet aan 
de consument werd doorberekend, doch door de fabrieken zelve 
moest worden betaald: men meende de fabrieken deze last te 
kunnen opleggen als compensatie voor de extra*inkomsten, welke 
uit de wederom toegelaten verkoop van slagroom en volvette 
kaas verkregen zouden worden. 
Van 1 Deoember 1949 af is, teneinde de kaasproduötie 
minder rendabel en dus minder aantrekkelijk té maken, een' 
heffing op de bereiding van kaas gelegd van 10 'Öre per kg 
welke heffing 1 Maart 1950 tot 20 8re werd verhoogd. De aldus 
ontvangen bedragen zullen ten gunste van de zuivelpositle im 
het algemeen worden aangewend» 
De in 1949 in het raam van de kaasregeling ontvangen en 
uitgegeven bedragen blijken uit de volgende opstelling! 
ontvangsten olearingkas: 
olearingsheffing: 
5 öre per kg (gehele jaar) . 2,60 mill. Er 
10 " " '» (van 1 Deo. af) 0,49 " " 
saldo was 2,67 " . " 
uitbetaald als opslagvergoeding 5»76 mill .Kr 
ontvangsten kaasheffing van 1 Deo» af 0,49 mill. Kr. 
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De door de te grote kaasproduotie opgekomen problemen 
eisten echter nog verdere voorzieningen! om het binnenlandse 
kaasverbruik te stimuleren werd 9 Januari 1950 de prijs van 
kaas (vetgehalte 30+ of minder; vettere kaas mooht nog niet 
worden verkooht) met 60 Ore per kg verlaagd, welke verlaging 
opgevangen werd dopr een subsidiebetaling aan de fabrieken 
met 60 öre. Tegelijkertijd werd de detaillistenmarge met -.-• 
5 Öre verlaagd» Daar de voorraden halfvette kaas ook daarna 
nog veel te hoog bleven, werd van 10 Maart 1950 af een ver-
dere prijsverlaging met 60 öre doorgevoerd. Tegelijkertijd 
werden de prijaen voor volvette kaas - welke van 6 Februari 
I95O wederom. m$oht worden verkooht - met 20 öre verhoogd. De 
opbrengst dezer prijsverhoging werd weggeheven en gebruikt 
om de prijsverlaging van de halfvette kaas te financieren. 
Ter verduidelijking volgt hier de prijsontwikkeling van 




v66r 9 -Jan. '50 
9 J a n . - 9 Mrt . 
6 F e b r . - 9 Mr t . 
van 10 Maart af 
ha l fve t (30+) 
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Op deze ontwikkeling van de kaasregeling is iets dieper 
ingegaan om duidelijk te maken, hoe vergaand in detail de 
overheidsbemoeiingen soms moeten gaan, wanneer met ingrijpen 
in de prijsvorming eenmaal begonnen wordt. 
Zoals in de samenvatting dezer paragraaf reeds werd mede-
gedeeld, wordt de uitbetaling van de gewenst geachte melkprijs 
aan de boer verzekerd door de opbrengst van de produoteii te 
garanderen. Wekelijks stelt SMR de zgn, rijksnotering voor 
boter vast, d„i., zoals eerder reeds vermeld, de groothandels-
prijs voor gezouten boter, van gemiddelde kwaliteit, voorzien 
van het rijksmerk, franco verzendstation in derde vaten (welke 
notering in deze jaren de door de overheid voorgeschreven prijs 
is). Tegen deze prijs is SME thans wettelijk verplicht even-
tueel aan haar door fabrieken (ook niet-leden) aangeboden 
boter over te nemen, Sedert Maart 1949 is de prijsstelling 
voor boter als volgt: 
rijksnotering 









In bepaalde delen van Norrland mag de prijs aan detaillist 
met 5 öre en de prijs aan oonsument met 10 öre worden verhoogd. 
De fabrieken ontvangen voor de boter, die zij zelf aan 
detaillisten afzetten, een prijs van 510 öre, waarvoor de 
boter omgepakt, franoo detaillist moet worden geleverd«. Ben 
overschot, dat niet in het eigen gebied kan worden afgezet, 
wordt aan de regionale bond, waarbij de fabriek is aange-
sloten, verkocht. De bond betaalt de fabriek op basis van de 
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rijksnótering (voor boter in vaten), verkoopt aan detaillisten 
in zijn eigen gebied (tegen 510 öre) waaruit wederom de otnpak-
kosten en transportkosten moeten worden gedekt of, indien er 
in het. eigen gebied een overschot is, aan SM. De aan SME ge-
leverde boter brengt slechts de 3?ijksnotering op, zodat daarop 
geen winst wordt gemaakt, SMR levert dan aan tekortgöbieden« 
niet direct aan detaillisten, doch slechts aan bonden, resp. 
fusies, wederom (in geval van verse boter) tegen rijksnótering. 
De vrachtkosten tussen overschot- en tekortgebied worden door 
de overheid betaald» 
Indien SME niet voldoende afzet voor verse boter heeft 
(bijv, in de periode van grot« productie) slaat zij de boter 
in koelhuis op (waarvoor altijd boter van speoiale fabrieken 
wordt genomen). De kosten van de koelhuisopslag worden door 
de overheid voor haar rekening genomeni zolang de stabilisatie-
politiek wordt toegepast, welke het noodzakelijk maakt de 
prijzen van agrarische producten in de hand te houden, is zulk 
een met staatshulp bedreven seizoenmatige voorraadvorming, 
welke prijssohommelingen moet voorkomen of tegenwerken, onver-
mijdelijk. De consumentenprijs voor koelhuisboter is gelijk 
aan die voor verse boter, de groothandelsprijs ligt enkele 
Ores onder da rijksnótering. 
Indien de boterproduotie groter wordt dan bij de bestaande 
prijzen in het binnenland kan worden afgezet, doen zich drie 
mogelijkheden voors lagere boterprijs (in welk geval de sub-
sidiëring zou moeten worden verhoogd, hetgeen de overheid 
niet wenst), hogere margarineprijs (de consumentenprijs be-
draagt thans 260 öra pér kg| een verhoging zou het reeds 
eerder genoemde stabilisatiestreven in gevaar brengen) of 
export. Eind 1949 en begin 1950 heeft een geringe export van 
boter plaats gehad, waarvoor een lonende prijs kon worden ge-
maakt. Begin Maart 1950 werd in West-Duitsland 6,07 Kr per kg 
f.o.b. gemaakt en 6,15 Kr in Zwitserland» Bij een verdere 
toeneming van de melk-, resp. boterproduotie zal de export 
eveneens een stijging te zien geven. Dan zal, voorzover voor 
deze uitvoer geen lonende prijs te behalen is, de vraag actueel 
worden, of het dan te lijden verlies voor rekening van de 
zuivelseotor zelve zal komen, dan wel door de overheid zal 
worden gedragen. In hoofdstuk TH is uiteengezet, dat volgens 
de besluiten van de rijksdag van 1947 betreffende de toe-
komstige landbouwpolitiek de export van agrarische producten 
in principe niet zal worden geisteund. Echter werd wel de 
mogelijkheid voorzien, dat exportsteun bij boter in bepaalde 
gevallen gerechtvaardigd zou kunnen zijn? zodat zal moeten 
worden afgewacht, hoe te dezer zake in de toekomst, wanneer 
de nieuwe landbouwpolitiek in praetijk zal worden gebracht, 
door de overheid zal werden gehandeld. Bij de beoordeling der 
huidige situatie dient te worden bedacht, dat de regering de 
landbouw dezelfde verhouding tussen inkomsten en kosten ge-
garandeerd heeft als in het jaar 1938/39 bestond, zodat, 
zolang deze garantie bestaat, de regering zulke exportver-
liezen, zodra zij van enige betekenis worden* wel voor haar 
rekening zal moeten nemen. 
Voorts moet als onderdeel van het gehele prijsgarantie-
systeem voor melk de bepaling worden gezien, dat voor terug-




•;:•••'••••T.óa«v"# kaas kan'worden, opgemerkt, datEiksost. - de met: de 
kaas zaken belas+o, solfstandige afdeling van'SMR - 'eventuele 
overschot ben van zijn leden tegen de "bestaande groothandels-
prijzen overneemt» Er bestaat echter niet, zoals hij boter, 
een verplichting om de overschotten van niet-leden óver te 
nemen» Daar export van Zweedse kaas in een omvang van enige 
betekenis practiseh niet mogelijk is - dese kaas- is nu een-
.maal nog geen internationaal gevraagd artikel - moet een toe-
nemende productie op de binnenlandse markt worden afgezet« 
Bij de beschrijving der marktregeling voor kaas hebben wij 
gezien, dat daartoe het middel van hogere subsidies werd ge-
hanteerd (naast een heffing, welke de kaasproduetie minder 
aantrekkelijk moest maken), zodat ook de kaasopbrengst irt be-
paalde mate als gegarandeerd kan worden beschouwd. 
§ 6, De resultaten van de markt" en prijspolitiek-
Trachten wij tenslotte het in de voorgaande paragrafen 
gesohilderde beeld van do enerzijds door het georganiseerde 
bedrijfsleven zelve, anderzijds door de overheid getroffen 
maatregelen op het gebied van de markt- en prijspolitiek van 
zuivelproducten samen te vatten} dan springt êên aspect wel 
bijzonder in het oog, nl. het in grote mate afwezig zijn van 
concurrentie» Door de enorme ontwikkeling van hét ooöpèratie-
wezen in Zweden op hét gebied van de zuivel en de geslaagde 
pogingen, welke door het oentrale l.iohaam dezer coöperatieve 
beweging, SMR, zijn ondernomen oui de handel in zuivelproducten 
te organiseren en te reguleren, is vrijwel een aanbodmonopolie 
gerealiseerde 
Uit voorgaande uiteenzettingen is gebleken, dat de aan-
sluiting bij 3Mft vrijwel 100^-ig is en dat dezo organisatie 
zich in de eerste pia&ta een commercieel doel stelt. De pro-
ductie, wordt niet centraal gedirigeerd in die zin, dat be-
paalde produetieverplichtingen zouden worden opgelegd.'") 'De 
richting waarin de verwerking van de melk zich voltrekt wordt 
geheel bepaald door de door de fabrieken gerealiseerde op-
brengsten, welke enerzijds afhangen van de geldende prijzen en 
anderzijds van opgelegde heffingen, resp< uitbetaalde toe-
slagen. Door manipulatie met deze heffingen en toeslagen is 
de productiërichting dus te beïnvloeden en zowel voor als na 
de.oorlog is dat ook in belangrijke mate geschied. Het doel_ 
1) De overheid (ïiivsmedelskommissionen) heeft zioh wel het recht 
voorbehouden om bepaalde richtlijnen't.a.v» de productie voor 
te schrijven, daar als een van de voorwaarden voor het ver-
krijgen van melkprijstoeslag en nivelleringsuitkering ia ge-
steld, „dat de zuivelfabriek, wanheer Livsniedelskommissionen 
zulks voorschrijft, de bereiding van bepaalde zuivelproducten 
beperkt en zioh overigens houdt aan de voorschriften, welke < 
de oommissie eventueel noodzakelijk acht voor het verkrijgen 
van een doelmatige verdeling of prijsvorming van melk of züivel-
produaten". Behalve in bepaalde gevallen, waarin fabrieken 
weigerachtig waren om aanvullingsmelk to leveren, is, voorzover 
ons.bekend, van dit recht om direct productieregelend opte 
treden, door de overheid nooit gebruik gemaakt. 
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dezer manipulaties voor de oorlog kan gezien worden als het 
opvoeren van de te bale voor de beschikbare melk te .realiseren 
opbrengst - het belemmeren van concurrentie van goedkopere 
industriemalk op de oonsumptiemelkmarkt - terwijl na de oorlog 
de noodzaak van zulke manipulaties gelegen is in de omstandig-
heid, dat de prijzen der zuivelproducten door de overheid 
worden vastgesteld, bij welke prijsvaststelling algemene over-
wegingen van loon- en prijspolitiek en geen zuivelbelangen 
doorslaggevend, zijn. Soms is getracht door aiddel van adviezen 
zich bepaalde verschuivingon te doen voltrekken, zoals het 
laatste jaar bijv» in verband met de zioh sterk uitbreidende 
kaasproductie, doch van enig succes daarbij is nauwelijks 
sprake geweest«. Voorts is in de statuton van SMR weliswaar 
de bepaling opgenomen dat zo nodig zal worden getracht door 
contingentering de kaasproductie te beperken? doch hiervan is, 
voorzover ons bekend, nooit gebruik gemaakt. 
Is er dus van een directe centrale leiding bij de productie 
geen sprake, de afzet van de producten is vrijwel geheel geor-
dend en door deze marktordening is de concurrentie - afhanke-
lijk van het product - geheel of gedeeltelijk uitgesloten. 
Uit de beschrijving in § 3 van de botermarki is gebleken dat 
de binnenlandse concurrentie t-a.Vs dit artikel geheel is 
uitgeschakeld, terwijl door invoerbeperkingen evenmin van 
buitenlandse mededinging sp;rake isc ïïeózelfde geldt voor de 
afzet van consumptiemelks de belangrijkste consumptiemelk-
markten - bijv. Stockholm en Gotenburg - worden geheel bediend 
door slechts êên aanbieder.. Ie ordoning van de markt en daar-
mede de uitsluiting van de concurrentie is bij kaas nog niet 
geheel volledig, doöh er ontbreekt niet veel n?eer aan. 
Er moge op worden gewezen,, dat de overheid zich in het 
geheel niet tegen dit streven naar centralisatie verzette, 
dooh integendeel activerend is opgetreden, hetgeen bijv. kan 
blijken uit de destijds (omstreeks 1930) door de regering 
gestelde eis, dat, alvorens steun aan de landbouw zou worden 
verleend, deze bedrijfstak zich in representatieve organisa-
ties zou samenvoegen* Deze organisaties werden dan met grote 
- nl» publiekrechtelijke - bevoegdheden toegerust, waardoor 
zij ook aan niet—leden bepaalde verplichtingen konden opleggen. 
De vraag, in hoeverre dan nog van een zuivers coöperatieve 
beweging sprake is moge hier onbeantwoord blijven., 
Het gevaar is zeker niet denkbeeldig, dat deze vrijwel 
volledige afwezigheid van zowel binnen- als buitenlandse con-
currentie leidt tot een minder efficiente bedrijfsvoering, 
zowel op teohnisoh als economisch gebied* Gegeven de door de 
prijsregeling vastgestelde richting waarin de melk het best 
wordt verwerkt, wordt getraoht binnen dat raam de bedrijven 
tot zo groot mogelijke technische efficiency te stimuleren 
4oor een zeer actief streven naar concentratie van bedrijven 
en anderzijds door het systeem van vergelijkende bedrijfe-
analyses. Het doel van dit systeem is de deelnemende bedrijven 
de mogelijkheid te verschaffen om in details het eigen be-
drijfsresultaat te vergelijken met dat van wat ligging, be-
drijfsriGhting en bedrijfsomvang betreft vergelijkbare be-
drijven. De te vergelijken gegevens als maatstaf voor de 
efficiency hebben betrekking op de techniek van de productie 
(vet- en plasverlies, enz.)? op de voor de producten gereali-
seerde prijzen en tenslotte op de productiekosten. In 'I94Ö 
namen 562 bedrijven aan deze onderzoekingen deel - de deelname 
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is vrijwillig — ver tegóiiAOordigend ca. 7i$ vaïi do totale, \ 
hoeveelheid in Jon lande.van vee.UûncLO.Tç ontvangen molk 
Volgens.ins5 dors is het verlangen van do fabrieken om bij deae 
'•bedrijfsvergelijking een goed .figuur, te slaan sterk-genoeg óm 
:aan eventuoel door gebrek aan.coneurreniao verflauwende ijver 
te compensereno 
Br moge op gewezen worden, dat hei- nier geschilderde aan~ 
bodmonopaliej respo oligopolie, verwezenlijkt is dour het be-r 
drijfaleven zelve? waarbij de overheid in den beginne acti-
verend is opgetreden» De monopolistische positie werd niet 
bereikt door•trustvorming - waarbij de economische zelfstan-
digheid der afsonderlijke bedrijven immers verloren gaat -
doch door kartelafspraken t<,a.v. prijs en afzetmarkten. Het 
mag.verwondering - resps. bewondering - wekken, dat hier in de 
agrarische sector, ondanks alle in de literatuur steeds op~ 
gesomde moeilijkheden zoals groot aantal p:roduoenten$ geringe 
uniformiteit tPa,7» de kwalibeit en working van ni et-beïnvloed-
bare factoren als het weer, zulk een marktvorm tot stand ge-
bracht is kunnen worden o Moeilijk aal het.zijn de vraag te 
beantwoorden in hoeverre deze monopoliepositie oalt uitgebuit 
is geworden * Wel dient hierbij te worden bedaoht dat het, in 
tegenstelling tot dergelijke in de indus tri31e sector voor-
komende marktvormen, in de agrarische E foei' uitermate moeilijk 
is productiebeperkend op ta treden, sodat de mogelijkheid van 
misbruik - welke aan het monopolie zijn slechte roep heeft -
bezorgd «• daar veel geringer- isa 
De ruimte, welke het bedrijfsleven heeft om marktordenend 
op te treden, wordt geringer wanneer de overheid vaste prijzen 
dwingend voorschrijft, zoals thans in Zwodan geschiedt« Zolang 
de huidige stabilisatiepolitiok wordt gehandhaafd, welke in-
houdt dat, teneinde da lonen laag ta houden, de kosten van 
levensonderhoud en daarmede-de levonsmiddeienprijzen moeten 
worden gedrukt, zal deze prijsvaststelling van overheidswege 
worden gecontinueerdt Dat deze een soms Heer diepgaand en ge-
compliceerd ingrijpen noodzakelijk maakt.: moge uit de analyse 
van de huidige markt- en prijspolitiek duidelijk, zijn govtorden« 
1) Hierbij dient te worden bedacht dat Mjölkcontralen, de orga-
nisatie die Stockholm van melk voorziet en ca 20$ van alle 




HOOFDSTUK: v m , DE MARKT- M PRIJSPOLITIEK T„ACV«. VES! EN VLEES : 
§ 1. He.omvang van de bedrijfstak 
De grootte van de veestapel moge, aeer geschematiseerd, 















Het aantal geslachte dieren en de grootte van de vlees« 
productie wcrdt dooi- de volgende opatelling aangegeven 































































Da ia*, en ni'ivijetf i s in de volgeride tabel samengevat 
( in ' tonnen en stuks)s 
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§ 2. De totstandkoming en de doelstelling van de Bond van Zweedse 
slachterijen " 
De vee« en vleesmarkt in Zweden was vóór de oorlog,voor-
zover het rundvee en rundvlees betreft,, vrij onafhankelijk van 
de prijzen op de internationale markt, daar noch de invoer 
noch de uitvoer van rundvlees T?an enige p::-actisohe betekenis 
was» De daling der rundvleesprijzen, wel„3 in het begin der 
jar-es dsriig intrad, moet dan ook veeleer aan de algemene 
daling van het prijsniveau en aan de daling- der varkensvlees-
prijzen worden toegeschreven dan aan de internationale prijs-
ontwikkeling. Varkensvlees was voor Zweden wel een belangrijk 
uitvoerproduot; in 1930 en 1931 bereikte deze uitvoer een 
maximum van resp> 25,6 en 27*8 mjllioen kg = Eeeds in 1930 
daalden de varkensvleesprijzen tengevolge van de prijsval op 
de Engelse markt reeds belangrijk en in 1931 bedroegen zij nóg: 
slechts 54$ van de gemiddelde prijs in 1925-1929« 
Van enige ordening van de binnenlandse vee- en.vleesmarkt 
was in die jaren weinig sprake en afgezien van de baoon-
exporterende coöperatieve slachterijen had de coöperatieve 
afzet, vooral dus voor de binnenlandse markt, weinig betekenis. 
Op gelijke wijze als in hoofdstuk VEf.voor de zuivel werd be-
schreven, deden de slechte bedrijfsuitkomsten t'.a.v«. het 
slachtvee Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap en de door deze 
organisatie voor dit doel in het leVen geroepen slachtvee-
sectie besluiten, het organisatiewezen op dit terrein be-
langrijk te activeren met het doel de gehele slaohtveemarkt 
te rationaliseren. Evenals bij de melk dus ook hier het 
streven, de coöperatieve beweging van zulk een marktbeheer-
sende invloed te doen zijn5 dab nationaal gezien prijssteunend 
en prijsregelend kon worden opgetreden-. Naast de reeds be-
staande zouden er overal in den lande nieuwe coöperatieve 
slachterijen, resp« coöperatieve slachtveeverkoopverenigingen 
worden opgerioht met als overkoepelend orgaan een landelijke 
vereniging. Evenals bij de zuivel trad ook hier de overheid 
activerend op, o»m* door het geven van bijdragen ter dekking 
van de kosten van de voorbereidende werkzaamheden« 
In I933 kon het bedoelde landelijks orgaan in het leven 
worden geroepen: Sveriges Slakteriförbund (de Bond van Zweedse 
Slachterijen, in het vervolg af te korten als SS). Tot de taak 
der leden van SS, dus de coöperatieve slachterijen, resp. 
slachtveeverkoopverenigingen, behoorde de groothandel in 
slachtvee in het eigen gebied, zodat de concurrentie tussen de 
produoenten onderling zoveel mogelijk werd voorkomen o Voor 
eventuele overschotten in het eigen gebied mogen de vereni-
gingen niet in concurrentie met elkaar trachten zelve afz-et 
te vinden, doch deze moeten aan SS ter beschikking worden ge-
steld, welke de afzet ervan zal verzorgen.. Indien nodig voor 
de ondersteuning van het binnenlandse prijsniveau zal er een 
prijsnivellering worden toegepast tussen de op de binnenlandse 
markt en de in het buitenland afgezetio kwantiteiten. Uit deas 
bepalingen blijkt, dat een bewust streven naar marktordening 
op landelijke schaal bestond» 
Daarnaast waren er allerlei bepalingen betreffende de wijze 
van verrekening der transportkosten, de uitbetaling naar kwa-
liteit, enz. waarop hier niet verder behoeft te worden ingegaan. 
Slechts moge betreffende de techniek van de markt- en prijs-
politiek nog worden vermeld, dat, teneinde de prijsvorming in 
het gehele land zo uniform mogelijk te doen zijn - hierbij 
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rekening hcudejid met transportkosten van o ver schot-„naar tekort-
gebiedon ~ een prI.jsnoteri.ng van SS tot stand kwam, welke voor 
vrij korte perioden gelijk "bleef en waarmede de leden ook bij 
de eigen verkoop in het eigen gebied hadden rekening te houden• 
SS had nl» het reoht om in het gebied van een lid, dat de prij-
zen te hoog hield in verhouding tot de vastgestelde notering, 
zelf de verkoop, ter hand te nsrnen., 
SS heeft de verplichting de surplussen d&r leden af te 
nemen en te verkopen, voor welko afzet SS de gebieden Stockholm 
en Gotenburg. toegewezen kreeg« 
In verband met de seizoenfluctuatie in het aanbod was het 
noodzakelijk^ wilde men grote prijsdalingen in het najaar voor-
komen, voldoende opslaggalegenheid te creëren, hetgeen dan ook 
geschiedde« SS kon zodoende in perioden van groot aanbod vlees 
opslaan, waardoor de prijzen gunstig werden beïnvloed« Ook d© 
door de overheid geëntameerde opslag werd docr SS verzorgd. 
De betekenis van de coöperatieve slachtingen.voor de totale 
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§ 3» De in de jaren dertig getroffen steunmaatregelen 
In de voorafgaande paragraaf werd reeds gewezen op de 
sterke prijsdaling, welke zich in het begin der jaren dertig 
voordeed» Tegelijkertijd met de daling der varkensvleesprijzen 
deed zich aanvankelijk een daling der maïsprijzen .voor, waar-
door de rentabiliteit gunstig beïnvloed werd, wat tengevolge 
had dat de varkensvleesproductie zich de eerste jaren uitbreidde*. 
In I932 voosde Engeland een contingentering van de Zweedse bacon-
import in, waardoor deze word teruggebracht tot 40 à $0%* Daar 
de afzet op andere buitenlandse markten niet kon worden opge-
voerd, nam het aanbod op de binnenlandse markt sterk toe, met 
het gevolg dat de prijzen nog verder daalden» 
Bij het ontwerpen van steunmaatregelen werd er van uitge-
gaan, dat in de eerste plaats de landbouwers zelve moesten 
trachten een meer doelmatige afzet van slachtvee tot stand te. 
brengen. Daarnaast zou door overheidsmaatregelen de export 
worden gesteund en de import worden gereguleerd, voor de finan-
ciering waarvan een slachtveeheffing word ingesteld. 
Om de export van zowel levend vee als vlees te steunen 
werden exporttoeslagen uitgekeerd, welke voor runderen maximaal 
25 öre per kg levend gewicht, voor rundvlees en varkensvlees 
maximaal 50 öre per kg geslacht gewicht bedroegen. Daar de prijs, 
welke bij export naar Engeland kon worden gemaakt, tengevolge 
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van de oontingoriieriris. dikwijls, hoger was dan de. prijs op de 
"binnenlandse markt, werd, indien nodip;, oy d&ae export sen 
heffing gelegd » Ook t»a«v, de binnenlandse markt werden maat-
regelen getroffen, waarvan de bsiangrijksT/e was het opslaan 
van rund- en varkensvlees in perioden van te groot aanbodf 
welke opslag gedeeltelijk door de overheid werd gefinancierd« 
De invoer werd beheerst doordat daze afhankelijk werd ge-
steld van invoervergunningen, welke vergunningen, slechts in 
zeer beperkte mate werden afgegeven,. 
Voor financiering der steunmaatregelen waren beschikbaar 
de rechten, welke betaald moesten worden voor genoemde invoer-
vergunningen, de heffingen op uitvoer van baoon naar Engeland, 
d© slaohtveeheffing en tenslotte een bepaald deel van de op-
brengst van de invoerheffing op haver, maïs en andere voeder-
middelen. De slachtveeheffing, werd slechte in bepaalde perioden 
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De prijsverbetering, welke aan verschillende oorzaken zal 
zijn toe te achrijven, zoals de algemene verbetering der con-
junotuur, de steunmaatregelen van de overheid en de markt-
ordenende maatregelen van het bedrijfslevan zelve, blijkt uit 
de volgende statistiek van de aan de boeren uitbetaalde prijzen 
(in öre pex^  kg geslacht gewicht) 1 





















.§.. 4» De mark fr-- en pr 1,1 spoiltjoit lu de laatste jaren 
Bveïials bij de in een vorige afdeling "beschreven overheids-
regelingen bij zuivelproducten;, zijn het achtereenvolgens de 
schaarste en de stabilisatie-politiek t„a»v« lonen en prijzen 
geweest, welke "tot dusver hoofdzakelijk bepalend waren voor-
het overheidsingrijpen in de orator veo en vlees * Door rant" 
soeneringsbepalingen moest de vraag aan het beperkte aanbod 
worden aangepast, terwijl een max inium-prijsr egel ing, gepaard 
met een subsidie>-regelings de stijging van de kosten van 
levensonderhoud zoveel mogelijk moest tegengaan.. 
De rantsoenering werd gedurende de oorlog ingevoerd» Het 
laatste jaar en zelfs langer, is het aantal slachtingen én 
daarmede de vleesproductie echter zodanig toegenomen (zie de 
eerder geproduceerde cijfers); dat per 20 Juni 1949 de rant-
soenering kon worden afgeschaft« De productie is nog niet 
voldoende om geheel in de binnenlandse behoefto te voorzien, 
zodat aanvulling uit invoer noodzakelijk is. Weliswaar ont-
wikkelde het binnenlandse verbruik zich na de opheffing van de 
rantsoenering zodanig, dat de consumptie, tegen de'verwachting 
in, per hoofd niet onbelangrijk boven dat van voor de oorlog kwam 
te liggen (5 à 10$), doch door verbetering in de internationale 
vleeepositie kon aan de grotere vraag, hoofdzakelijk door da 
invoer van rundvlees, worden voldaan» Ook in het regelings— 
jaar 1950/51 zal er nog een belangrijke invoer van rundvlees 
moeten plaats hebben, doch wat varkensvlees betreft kan er 
vrij spoedig reeds eon overschot worden verwaoht, waardoor 
export tot de mogelijkheden gaat behoren.. 
Van 1942 af werden vaste groothandclsprijzen ingevoerd 
voor heles halve en kwart gedachte runderen, kalveren^ 
varkens an paarden en van 1943 af voor hele en halve schapen 
en lammeren» In 1-946 werden da vaste prijzen voor schapen en 
paarden afgeschafte Subsidiering van het binnenlandse ver-
bruik had en heeft plaats door betaling van staatsbijdragen 
aan de slachterijen., reap* groothandelaren. De uitvoering van 
de subsidieregoliïEg is dus ee.i andere dan bij de melk, waar-.-
deze uitvoering geheel in handen gelegd is van de het bedrijfs-
leven vrijwel voor 100$ vertegenwoordigende topcoöperatie» 
SS heeft zulk een representativiteit nog niet bereikt, in „ 
verband waarmede deze organisatie niet met die "bedrijfsehaps-
taakkon worden belast* De prijzen, die de boer voor zijn 
slachtvee krijgt, kunnen wat rundvee en varkens betreft, worden 
gezien als afgeleide vaste prijzen» 
De grootte der uitgekeerde subsidiebedragen heeft steeds 
vrij sterk geschommald| een belangrijke wijziging kwam 28 Maart 
1949 "tot stand, toen de subsidiëring op rund- en kalfsvlees 
werd afgeschaft en die op varkensvlees verhoogde In verband 
daarmede ondergingen de rundvleesprijzen een verhoging en de 
varkensvleesprijzen een verlaging« 
Toen in Juni 1949 de rantsoenering werd afgeschaft, deed 
zioh uiteraard de vraag voor; of de bestaande prijsregelingen 
eveneens moesten komeri te vervallen, dan wel toch nog bindingen 
noodzakelijk waren om te voorkomen, dat de prijzen te veel 
zouden oplopen» Het meest natuurlijke bij een niet-gerantsoe-
neerd verbruik is uiteraard een vrije prijsvorming, waardoor 
vraag en productie zioh aan elkaar kunnen aanpassen« In ver-
band met de door de rogaring gevoerde stabilisatie-politiek 
op het gebied van lonen en prijzen werd een begrenzing van de 
prijzen naar boven echter wenselijk g^oht., Er werd evenwel 
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een wijziging- in de tot dusver bestaande regelingen aange-
bracht, doordat een bewegelijke prijs werd ingevoerd, waardoor 
een betere aanpassing aan seàaoenfluctuaties in vraag en aan-
bod mogelijk werd* Er wordt door de overheid een basisprijs 
in de groothandel vastgesteld, voor verschillende diersoorten 
en kwaliteiten zodanig, dat, rekening houdend met een even-
tueel bestaand subsidie, de boer de gewenste opbrengst voor 
zijn vee verkrijgt (gewenst binnen het kader van de totaal-
calculatie; zie hoofdstuk I)» De prijzen mogen op- een bepaald 
moment niet meer dan 8$ afwijken van deze basisprijs, terwijl 
over een geheol jaar gerekend de basisprijs eohter - ongeveer -
gehaald moet worden« De op een bepaald moment door SS bij ver-
koop in de groothandel in rekening gebrachte prijzen op de 
Stookholmse markt gelden als vaste prijzen voor de gehele 
handel; met SS is dan ook overeengekomen dat zijn groothandels-
prijzen aan de vorengenoemde voorwaarden zullen voldoen s over 
een jaar gerekend met de basisprijs overeenkomen. en nooit 
een grotere afwijking dan 8$» 
Met het afschaffen van de rantsoenering diende met de 
toen bestaande verhoudingen op de vleesmarkt rekening te 
wordem gehouden; er bestond een relatieve schaarste aan rund-
vlees en een relatief overschot aan varkensvlees. Met hét vrij 
worden van de consumptie werden de rundvleesprijzen dan ook 
22 öre hoger en de varkensvleesprijzen 10 ore per kg lager 
Vastgesteld dan de daarvóór bestaande gemiddelde groothandels-
prijzen. Dez-e prijsveranderingen compenaoren elkaar ongeveer, 
zodat er geen wijziging in de ^ e"$»»alinkomsten van de landbouw 
door veroorzaakt wordt«, Wel diende de techniek van de subsidie-
betaling met het opheffen van de rantsoenering te worden aan-
gepast. Zoals uit het voorgaande blijkt, vrerd alleen nog het 
verbruik van varkensvlees gesubsidieerd. Dit subsidie bedroeg 
van 28 Maart - 20 Juni 1949 25 öre per kg,- Na die datum werd 
zij bepaald op 20 Kronen per varken en van 13 Februari 1950 af 
op 18 Kronen,Het subsidie wordt slechts uitbetaald voor varkens 
met een slachtgewioht van minstens 50 kg (voor zwaardere 
varkens wordt geen hoger subsidie betaald). Over huisslaoht 
wordt geen subsidie uitgekeerd« 
In het regelingsjaar 1949/50 3$* voor deze subsidiëring vair 
varkensvlees 33 millioen Kronen uitgetrokken. 
Voor de belangrijkste delen van het geslaohte dier zijn. 
ook vaste consumentenprijzen vastgesteld. Van andere delen zdjni 
deze consumentenprijzen vrij » Met de detailhandel is echter 
overeengekomen, dat alle consumentenprijzen zodanig moeten 
worden vastgesteld, dat de,gemiddelde marge in ores niet groter 
wordt dan zij wasr, 
De reeds eerder vermelde stabilisatiepolitiek zal het ook 
voor het komende regelingsjaar 1950/51 nsg wel niet mogelijk 
maken de prijzen vrij te laten en zodoende te komen tot d© 
basis, waarop de landbouwpolitiek, zoals die in 1947 voor de 
toekomst door de £ijksdag is uitgestippeld, zal komen te 
rusten. Intussen zijn de prijzen dus lager en het verbruik 
hoger dan bij een vrije marktontwikkeling het geval zou zijn» 
Zodra de stabilisatiepolitiek het toelaat, wenst de overheid 
deze prijzen te verhogen (of misschien zelfs vrij te laten), 
waartoe te meer aanleiding zal zijn, daar een deel van het 
verbruik nu slechts door import kan worden gedekt. In ieder 
geval wenst men wel zo snel mogelijk het varkensvleessubsidie 
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af te schaffen, waardoor de groothandelsprijs voor varkens-
vlees met een overeenkomstig bedrag zal stijgen« 
Een geheel vrij laten van de prijzen zal wellicht niet zo 
snel kunnen geschieden, daar do betrekkelijk hoge buitenlandse 
prijzen het vooralsnog onmogelijk maken het stelsel van bösoher-
ming van de consument in werking te doen treden, zoals de 
rijksdag dat in 1947 als onderdeel van de toekomstige land-
bouwpolitiek ontworpen heeft. In hoofdstuk Illwerd er reeds 
op gewezen dat deze bescherming van de consument verkregen 
wordt door het toelaten van invoer, waardoor de prijs wordt 
gedrukt tot het niveau van de richtprijs. Momenteel liggen de 
prijzen veelvuldig boven deze ïmportgrens. 
Indien zioh aan de andere leant prijsdalingen mochten voor-
doen in het komende regelingsjaar, dan stelt de overheid zich 
voor rund- en varkensvlees te gaan opslaan (invriezen): zij 
zal hiertoe overgaan wanneer de prijzen van êên der vlees-
soorten sterker dalen dan 10$ beneden het vastgestelde ge-
middelde prijsniveau. 
In het voorgaande werd opgemerkt, dat invoer, vooral van 
rundvlees, nodig is om in de totale behoefte van het land te 
kunnen voorzien. Deze invoer wordt gepland door de overheid, 
administratief verzorgd door Sveriges Slaktvaruimportförening 
(Vereniging van Zweedse Importeurs van Vlees en Vleeswaren) 
en in feite tenuitvoergelegd door SS. In de importvereniging 
zijn verenigd SS, Kooperativa Pörbundet ( de verbruikscoöpe-
raties), Sveriges Grossistförbund (particulière groothande-
laren) en Sveriges Slakteriidkares Riksförbumd (particuliere 
slachterijen). In deze volgorde krijgen zij toegewezen resp» 
59$> 15$» 12$ en 14$ van de totaal ingevoerde hoeveelheden. 
Indien de invoerprijs, incl. vracht, groothandelsmarge en 
kosten van SS hoger is dan de binnenlandse groothandelsprijs, 
wordt het verschil door de overheid aan SS [de eigenlijke 
importeur) bijbetaald. In het omgekeerde geval moet SS een 
heffing betalen. De andere leden van de invoervereniging 
kopen hun contingent van SS en betalen daarvoor de binnen-
landse groothandelsprijs minus de groothandelsmarge. 
Export heeft, zoals eerder opgemerkt, vrijwel niet plaats. 
Intussen kan, voorzover varkensvlees betreft, de ontwikkeling 
snel in een richting gaan, waar wel voor export in aanmerking 
komende overschotten ontstaan. Daardoor wordt de vraag van het 
oprichten van een exportorgaan, dat volgens het rijksdag-
besluit Van 1947 betreffende de toekomstige landbouwpolitiek 
het monopolie van de uitvoer (en tegelijkertijd van de invoer) 
zou krijgen, actueel 1). Besprekingen met het bedrijfsleven be-
treffende deze kwestie hebben intussen plaats. 
Tot slot moge een overzioht volgen van de aan dè boeren 





























1) Zie hieromtrent hoofdstuklll. 
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HOOFDSTUK TÎA : DE MAIKT- EI PRIJSPOLITIEK T.A.V. EIEREN 
§ 1. De omvang van de bedrijfstak 
De grootte van de pluimveestapel (aantal leghennen), de 


































































1) gewogen met de maandomzet 
De omvang van de internationale handel in eieren, alsmede 
de binnenlandse groothandelsomzet worden in de volgende tabel 


































Uit deze gegevens blijkt, dat Zwelen voor de oorlog, 
hoewel niet i,n belangrijke mate, een exportoverschot aan 
eieren bezat. Nadat de pluimveestapel alsmede de productie 
per kip gedurende de oorlogsjaron als gevolg van het gebrek 
aan voeder een daling te zien hadden gegeven, was omstreeks 
1945/46 de vooroorlogse produotie woer* ongeveer bereikt. 
Daarna neemt deze productie voortdurend verder toe, zodat • 
zij in 1949/50 ongeveer 50$ hogejf is dan in 1938/39 en er 
wederom een exportsaldo is van gelijke orde van grootte als 
voor de oorlog. Dit betekent, dat het binnenlandse verbruik 
een aanzienlijke stijging te zien heeft gegeven. 
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§ 2. De markt- en prijspolitiek in de jaren dertig 
Aanvankelijk ging de prijsdaling, welke zich aan het eind 
der jaren twintig ook t.a.v. eieren voordeed, gepaard met een 
zelfs sterkere daling van de prijzen van voedermiddelen. Toen 
de invoer in Duitsland, welk land een belangrijk deel van het 
Zweedse eierexportoverschot opnam, werd geoontingenteerd, nam 
het aanbod op de binnenlandse markt toe, waardoor de prijzen 
een verdere verlaging ondez'gingen tot op een niveau van ongeveer 
55$ "van het gemiddelde van de periode 1925-1929» Steunmaatrege-
len waren tóen (1934) onvermijdelijk geworden, welke maatregelen 
een regeling van de invoer behelsden, alsmede een steun aan de 
uitvoer. De invoer werd afhankelijk gesteld van een invoer-
vergunning, waarvoor een heffing moest worden betaald, aanvan-
kelijk tot een maximum van 30 Sre per kg, van 1936 af tot een 
maximum van 50 öre per kg. Voor 'de tenuitvoerlegging dezer' 
maatregelen werd een afzonderlijke vereniging in het leven ge- . 
roepen, Sveriges Sggintressenters FÖrening. 
Bij uitvoer van eieren werd van 1934 af een toeslag betaald, 
aanvankelijk tot een maximum van.30 b're per kg, welk maximum 
later werd verhoogd tot 50 ore en in uitzonderingsgevallen tot 
60 öre. Deze maatregelen werden eveneens uitgevoerd door Sveriges 
Äggintressenters Förening. Voor de financiering van deze export-
steun werd in de eerste plaats gebruik gemaakt van de opbreng-
sten der invoerheffingen en voorts van een bepaald deel van de 
inkomsten uit de invoerregeling t.a.v. voedermiddelen. 
§ 3. De markt- en prijspolitiek in de laatste jaren 
a. Zoals reeds in een vooraf getand hoofdstuk werd aangeduid, is 
ook in de pluimveesector door een door het bedrijfsleven zelve 
in het leven geroepen organisatie in belangrijke mate markt-
ordenend opgetreden. Bij een analyse van de markt- en prijs-
politiek, zoals dez-e in Zweden wordt gevoerd, dient deze orga-
nisatie dan ook niet onvermeld te blijven, hoewel zij niet, 
zoals bijv. bij de melksector kon v/orden gesignaleerd, vrijwel 
de gehele productie omvat, waardoor in deze sector vrijwel een. 
aanbodmonopolie bestaat. 
De totstandkoming van bedoelde organisatie, Svenska 
Igghandelsförbundet (Bond van Zweedse eierhandelaren, in het 
vervolg aan te duiden als S'A), dateert, evenals die van de top-
organen voor de andere veehouderijproductén, uit de crisisjaren, 
toen de zeer lage prijzen de behoefte deden ontstaan aan een 
organisatie, welke een zodanig deel van het aanbod beheerste, 
dat daardoor de prijsyorming kon worden beïnvloed en veel on-
nodig prijsdrukkende concurrentie bij de afzet uitgebannen. 
Gestreefd werd naar een ordening van de afzetverhoudingen in 
dié zin, dat bepaalde delen van de binnenlandse markt werden 
voorbehouden aan de locale, resp. regionale organisaties (de 
zgn. "äggcentraler", waarvan er thans 23 bestaan), terwijl 
eventuele overschotten centraal door S3L naar de tekortgebieden 
werden gedirigeerd. Doordat SA ook een belangrijk,deel (ca 50^) 
van de export beheerste, kon ook op dat terrein sanerend worden 
opgetreden, hetgeen de bij export te behalen opbrengsten zonder 
twijfel gunstig heeft beïnvloed. Voorts werd de seizoenmatige 
voorraadvorming, noodzakelijk in verband met de schommeling in 
de productie, gestimuleerd en geordend: iedere regionale orga-
nisatie werd in het desbetreffend seizoen van week tot week 
aangewezen een bepaalde hoeveelheid eieren te conserveren of in 
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koelhuis op te slaan, waardoor juist de hoeveelheid, welke men 
wenste, van de markt kon worden gehouden; het is duidelijk dat 
het hest centraal kan worden beoordeeld, welke hoeveelheid op 
een hepaald moment dient te worden opgeslagen, opdat de prijs-
vorming zich zo gunstig mogelijk ontwikkelt. 
Een indruk omtrent de betekenis van deze private poging tot 
marktordening kan worden verkregen door het vaststellen van het 
aandeel van de omzet van SA met al zijn onderhavige centrales in 
de totale hoeveelheid, welke door de groothandel is omgezet. Die 
laatste hoeveelheid bedroeg in 1949 volgens "jórdbruksekonomiska 
uppgifter" (een maandelijkse publicatie, samengesteld door 
Kommerskollegium en Statens Livsmedelskommission) 37,5 millioen 
kgl). De omzet van SA bedroeg in hetzelfde jaar 24,2 millioen kg, 
zodat het procentuele aandeel van deze coöperatieve organisatie 
64,5$ is. Inderdaad lijkt, gezien dit getal, de conclusie ge-
rechtvaardigd, dat de door het bedrijfsleven zelve opgebouwde 
afzetorganisatie een belangrijke rol heeft gespeeld bij de orde-
ning van de Zweedse eiermarkt. 
De door SA en zijn centrales ontvangen eieren werden in 1949 
op de volgende wijze afgezets 
oentrales verkochten zelve op de eigen locale en 
regionale markt 6.564 ton 
afzet in Stockholm door SA 6.633 
afzet in Gotenburg door SA 2.905 
afzet in andere plaatsen-door SA 2«888 
export 5*216 
voorraadvermeerdering 34 
totaal van leden ontvangen 24»240 ton 
b. Ter bescherming van de binnenlandse markt, welke zoveel als 
mogelijk aan de eigen producenten voorbehouden blijft, is een 
invoerregeling tot stand gebraoht, welke deze invoer geheel af-
hankelijk maakt van de overheid; deze beslist wanneer, uit welk 
land en tegen welke prijs zal worden geïmporteerd en schrijft 
de prijzen voor, waartegen de ingevoerde eieren aan de binnen-
landse handel zullen worden doorgegeven. 
Overigens is deze invoer alleen van belang geweest in de 
jaren tot 1949» toen de eigen productie niet groot genoeg was 
om in de binnenlandse behoefte te voorzien. In genoemd jaar was 
de import nihil en moest er zelfs een belangrijk kwantum eieren 
worden geëxporteerd. 
Met de beëindiging van de rantsoenering van eieren per 
1 Januari 1946 werden eveneens de tot diezelfde datum van kracht 
zijnde vaste, zowel producenten- als consumentenprijzen, afge-
schaft. Dat wil echter niet zeggen, dat de prijsvorming na die 
datum geheel vrij werd. Ter verzekering van de inkomens van de 
producenten, binnen het daarvoor aanvaarde raam - garantie be-
treffende dekking der toegenomen totale kosten in vergelijking 
met 1938/39 - werd een minimumprijs vastgesteld, waar beneden 
de producentenprijs - d.w z. de Zweedse eiernotering, aangevende 
de producentenprijs in de belangrijkste productiegebieden in 
G8taland - verhinderd zou worden te dalen. Deze minimum-produ-
oentenprijs zal worden geëffeotueerd door het voor rekening van 
de overheid opslaan van eieren, dan wel door eieren te expor-
teren, zo nodig met financiële steun van de overheid, zodra de 
marktnotering beneden dat minimum dreigt te dalen. Dat wil dus 
1) Het verschil tussen de totale productie in 1949 van ca 
85.OOO ton (waarvan door de eigenlijke landbouw geproduceerd 
66.000 ton) en de door de groothandel omgezette hoeveelheid 
wordt gevormd door het eigen verbruik der producenten en het 
kwantum, dat zonder tussenkomst van de groothandel de consu-
lt ment bereikt. 
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zeggen, dat de overheidshulp niet eerst dan wordt geboden, 
wanneer bijv. de gemiddelde opbrengst over een geheel jaar 
beneden de vastgestelde minimumgrens ligt; zodra de minimum-
prijs bereikt wordt, worden met staatssteun eieren uit de 
markt genomen (althans zolang de steun uit algemeen economisch 
gezichtspunt verantwoord is; zie verder). 
Tegelijkertijd met het vaststellen van een minimumprijs 
werd het gewenst geacht eveneens een maximumprijs te fixeren, 
teneinde te voorkomen dat in bepaalde perioden van geringe 
productie de -consumentenprijs te hoog zou oplopen, waardoor de 
stabilisatie-politiek van de overheid in gevaar zou worden 
gebracht. Het werd tegenover de producenten alleszins aan-
vaardbaar geaóht om, waar ook een minimumprijsregeling van 
kracht was, eventuele prijsstijgingen aan een grens te binden. 
Dit stelt men zich voor te doen door., wanneer de marktnotering 
het maximum zou overschrijden, import toe te laten. Dat middel 
zal echter alleen kunnen werken, wanneer de buitenlandse 
prijzen lager zijn dan dat maximums blijkt het middel onwerk-
zaam, dan zal de maximumgrens verhoogd moeten kunnen worden. 
In dit verband moge betreffende het handhaven van een minimum-
prijs worden opgemerkt, dat de regering niet onvoorwaardelijk 
verplicht is om, wanneer de marktnotering beneden dat minimum 
zou dalen automatisch tot het nemen van steunmaatregelen, over 
te gaan. Zij zal dat alleen moeten doen, wanneer die steun uit 
algemeen economisch gezichtspunt verantwoord kan worden geacht. 
Boor deze beperkende bepaling is er ruimte geschapen om bij 
het afwegen van de steun - althans van het tijdstip waarop die 
steun zal ingaan - rekening te houden met een in een andere 
periode van het jaar eventueel plaats gevonden hebbende ver-
hoging van de maximumprijs. 
De minimum-, resp> maximumprijzen, zoals deze door de 
overheid de laatste jaren zijn vastgesteld blijken uit ónder-
staand overzicht. Daarbij zijn tevens de prijzen aangegeven, 
welke in het komende regelingsjaar 1950/51 van kracht zullen 
zijn (in Kronen per kg). 
niin.pr;js max. prijs 
1948/49 '2,50 3,50 
1949/50 2,- 3,-
I950/5I 1,80 3,-
Uit de oijfers blijkt, dat de laatste jaren voortdurend een 
verlaging heeft plaats gehad in deze door de overheid vastge-
stelde prijzen, welke verlaging uiteraard gezien moet worden 
tegen de achtergrond van de steeds verder stijgende productie 
en - vooral het laatste jaar - van het toenemende exportover-
schot, terwijl de vooruitzichten t^a.v. de bij export te be-
halen prijzen onzeker zijn. 
Zolang de prijsnotering zich tussen minimum en maximum 
bevindt is de prijsvorming en de handel vrij en kan ook vrij 
worden geëxporteerd, behalve dat Livsmedelskommissionen 
(eventueel de opvolger van deze overheidsinstantie, nl. Statens 
Jordbruksnämnd) uit handelspolitieke overwegingen een vinger 
in de pap moet houden en moet kunnen bepalen naar welke landen 
al dan niet zal worden uitgevoerd. Indien de aan de producenten-
prijs gestelde maximumgrens wordt overschreden, wordt een einde 
gemaakt aan de vrijheid van export en moet voo:" iedere uitvoer-


















welke bepaling zijn grond vindt in de overweging, dat export 
in zulk een situatie een verdere stimulans tot prijsstijging 
zou betekenen. Zulk een export wordt eventueel met een heffing 
belast. 
In hoofdstuk IHwerd erop gewezen, dat de Landbouwcommissie 
van 1942 voorstelde - welke voorstellen door de rijksdag van 
1947 werden aanvaard - cm o.m. ten aanzien van eieren een 
centraal orgaan in het leven te roepen, welke met de export-
en eveneens met een eventuele import - zou worden belast. 
Intussen is dit orgaan tot stand gekomeni nadere gegevens 
^daaromtrent ontbreken ons, 
De ontwikkeling van de producentenprijs in het regelings-
jaar 1948/49 en de rest van het kalenderjaar 1949 blijkt uit 
onderstaande opstelling, waarin tevens de in de verschillende 
perioden van kracht zijnde minimum- en maximumprijzen zijn 
vermeld (in Kronen per kg). 
notering min. max. 
30/8 - 4/12-1948 
6/12 - 18/12 
20/12 - 27/8 -1949 
• 29/8 - lu/12 
12/12 - 31/12 
Bind 1948 was de productie sterk toegenomen en ondanks een 
daling van de prijzen tot aan het minimum niveau ontstonden er 
belangrijke oversohotten, welke, daar exportmogelijkheden voor-
lopig ontbraken, moesten worden opgeslagen. Deze opslag ge-
schiedde op grond der eerder vermelde bepalingen op rekening 
van de overheid. Zulk een opslag kan intussen niet ad libitum 
doorgaan, daar de voorraden moeten worden geruimd voordat een 
belangrijke kwaliteitsvermindering optreedt, zodat potentieel, 
de mogelijkheid.aanwezig is, dat de notering beneden de 
minimumgrens der producentenprijzen daalt, in welk geval 
additioneel gesubsidieerd zou moeten worden. Dat heeft zich 
intussen niet voorgedaan, wat hoofdzakelijk moet worden toe-
geschreven aan de verbetering der exportmogelijkheden door het 
in de markt komen van West-Duitsland in de herfst van 1949« 
Tot Augustus .19*49 bleef de notering op het minimum niveau 
gehandhaafd. De uitvoer, tezamen met de seizoenmatige daling 
in de productie deden de notering aan het begin van het rege-
lingsjaar 1949/50 tot 3 Kr stijgen, hetgeen betekende dat zij 
samenviel met de - intussen met 50 öre verlaagde - maximumprijs. 
Intussen was het mogelijk geweest alle eieren, welke gedurende 
het regelingsjaar 1948/49 rae^ staatssteun waren opgeslagen, 
te ruimen. 
Bij tijden heeft de bij export behaalde opbrengst, hoger 
gelegen dan het overeenkomstige Zweedse prijsniveau en zijn 




DE RATIONALISATIE IN DE TOEKOMSTIGE LANDBOUWPOLITIEK 
In voorgaande hoofdstukken is uiteengezet, dat de Zweedse 
overheid zich voorstelt de doeleinden der toekomstige landbouw-
politiek niet alleen te verwezenlijken door een Invoerbeperking 
met alles wat daaraan vastzit, doch ook door het behulpzaam zijn 
bij de rationalisatie. Hoewel dit onderworp enigszins buiten het 
kader van ons onderzoek, ni. de markt- en prijspolitiek, staat, 
lijkt het van belang na te gaan, op welke wijze in Zweden getracht 
is een oplossing te vinden voor een vraagstuk, dat ook bij ons te 
lande urgent kan worden .geoooiad« QpabMsoofi^ o-a -terjjpß-fe in2isftd&©'gekozen 
stelsel zal niet worden ingegaan; volstaan wordt men een beschrij-
ving langs grote lijnen. 
In vroeger jaren, toen de tewerkstellingsmogelijkheden in 
andere bedrijfstakken in het land begrensd waren en het arbeids-
aanbod in de landbouw betrekkelijk groot, had er, in het bijzonder 
in bepaalde delen van het land, een omvangrijke splitsing van be-
drijven plaats. Deze splitsing was onder de toen heeréende omstan-
digheden vrijwel de enig mogelijke oplossing van het probleem om 
voldoende werk te vinden voor de groeiende bevolking. De daardoor 
ontstane kleine bedrijven hebben zich voor een belangrijk deel ge-
handhaafd, hoewel zij door hun geringe omvang en/of ongeschikte 
vorm en slechte verkaveling, niet de mogelijkheid bieden tot een 
rationele bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er verschillende andere 
oorzaken, waardoor de Zweedse landbouw niet zo efficiënt produceert 
als mogelijk is. Zo heeft de bodem in Zweden op vele plaatsen be^ 
hoefte aan verbetering - opruimen van stenen, drainage, enz. -
terwijl de bedrijfsgebouwen dikwijls in slechte staat verkeren. 
Volgens deskundigen'kan er een belangrijke verhoging van de op-
brengsten worden bereikt door verbetering van gewassen en door een 
grotere aanwending van kunstmest, terwijl de productiviteit van de 
veestapel door een betere foktechniek kan worden opgevoerd. In 
grotere mate zal ook op het arbeidsverbruik kunnen worden bespaard 
door een uitgebreidere aanwending van machines. 
Alle maatregelen, welke verbetering t.a.v. de hier opgesomde 
punten beogen, worden bij de hierover in Zweden gevoerde disoussies 
onder het begrip rationalisatie samengevat. Om er enige lijn in te 
brengen wordt er een drietal vormen van rationalisatie onderscheiden, 
welke, in het Nederlands vertaald, aangeduid worden als; 
1. '^uitwendige" rationalisatie; hieronder worden maatregelen ver-
staan, welke ten doel hebben de oppervlakte van een bedrijf uit 
te breiden of de verkaveling te verbeteren. 
2. "inwendige" rationalisatie; hieronder vallen de maatregelen ter 
verbetering van de bedrijfsomstandigheden, voorzover afhankelijk 
van de toestand van grond en gebouwen. 
3. ten slotte maatregelen als gewassen- en veeverbetering, welke als 
object zijn te beschouwen van door de overheid ondernomen of ge-
stimuleerd onderzoek, onderwijs en voorlichting. Dit onderdeel 
van de rationalisatie is niet in het verband van de regerings-
maatregelen van 1947 opgenomen en zal hier dan ook verder buiten 
beschouwing worden gelaten. 
Wat het principe betreft van het rationalisatie-streven,' zoals 
dat in 1947 door de overheid is uitgewerkt, kan het volgende worden 
opgemerkt. De voor de toekomst uitgestippelde landbouwpolitiek gaat 
er vanuit, dat op de lange duur de kleine bedrijven naast de algeme-
ne, de gehele landbouw ten deel vallende, bescherming niet nog een 
bijzondere steun zal worden verleend. De geprojecteerde eitra-nelk-
prijstoeslag voor bedrijven benaden 10 ha heeft, zoals in hoofdstuk 
III beschreven, een tijdelijk karakter. Door rationalisatie zal de 
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rentabiliteit der kleine bedrijven op een "behoorlijk" peil moeten 
worden gebracht. 
Ben uitbreiding van de voor de landbouw beschikbare cultuurgrond 
wordt niet nagestreefd» dat wordt voor Let bereiken van de gewenste 
productie-opvang niet noodzakelijk geachi;. Wanneer een bedrijf moet 
worden vergroot, zal dat in hst algemeen dus dienen te geschieden 
door gebruik te maken van reeds in cultuur gebrachte grond. Alleen 
in STorrland komt het in cultuur brengen van woeste grond wellicht 
in aanmerking. Een eventueel in de toekomst gewenst geachte beper-
king van de landbouwproductie - zoals eerder uiteengezet zal slechts 
een productie beschermd worden, welke overeenkomt met de binnen-
landse behoefte - zal niet nagestreefd moeten worden door het ver-
hinderen van een efficiëntere productie. Evenmin mag, op grond van 
het gevaar van een mogelijke overproductie, een verlaging van kost-
prijzen worden tegengegaan, ook wanneer deze het resultaat is van 
een verhoging van de opbrengsten per ha. Eerder komt dan een ver-
kleining van het landbouwareaal of een verlaging van- de invoer van 
voedermiddelen in aanmerking. 
Het primaire doel, dat met de rationalisatie wordt nagestreefd, 
is niet het vrijmaken van arbeidskrachten uit de landbouw om de 
arbeidsbehoefte in andere bedrijfstakken te dekken, doch door het 
bevorderen van doelmatige bedrijven, het verbeteren van de positie 
der landbouwers. Wel zal de behoefte aan arbeidskrachten in de 
landbouw door de rationalisatie afnemen? er is echter toch al een 
trek van de landbouw naar andere bedrijfstakken, welke zich wel zal 
voortzetten, of er gerationaliseerd wordt of niet. Wat een doelma-
tige bedrijfsomvang is, is niet zonder ncsr àan te gevenf doch zal 
van vele, plaatselijk of regionaal soms verschillende,, omstandig-
heden afhangen. , 
§ 1. De "uitwendige" rationalisatie 
1. A l g e m e e n 
Voordat de regering in 1947 maatregelen trof om behulpzaam te 
zijn bij het "completeren" van te kleine boerenbedrijven had er zich 
al een bepaalde ontwikkeling in die richting voltrokken. Zo is tus-
sen 1937 en 1944 het aantal bedrijven in de grootteklasse 2 - 10 ha 
met 8.5OO verminderd. Tet streven naar een vermindering van het 
aantal kleine bedrijven en dus naar een vergroting van de gemiddelde 
bedrijfsomvang, diende naar de mening van de overheid echter als een 
van de middelen om de rentabiliteit dezer bedrijven te verbeteren, 
te worden geactiveerd (daarnaast zijn er andere middelen, zoals 
verbetering van bodem en bedrijfsgebouwen, het inschakelen van ande-
re teelten, uitbreiding van de veestapel, het scheppen van meer 
werkgelegenheid buiten de landbouw door decentralisatie van de in-
dustrie, enz.). 
De door de overheid genomen maatregelen tot bevordering der 
uitwendige rationalisatie zijn in de eerste plaats gericht op het 
pogen om die bedrijven, welke te klein zijn om een behoorlijk in-
kómen te verschaffen en waarvan de gebruiker de mogelijkheid mist 
om buiten de landbouw zoveel arbeid te presteren, dat de te geringe 
rentabiliteit gecompenseerd wordt, een zodanige omvang te geven, 
dat de gewenste rentabiliteit wel wordt bereikt. Deze rationalisatie 
behoevende bedrijven worden als overgangsbedrijven ("övergangs-
jordbruk") aangeduid. Daarnaast zal ook wel aan kleine bedrijven, 
welker gebruikers wèl een compenserende nevenfunctie hebben, mede-
werking kunnen worden verleend, wanneer de rationalisatie tot een 
verbetering van de rendabiliteit zal leiden. 
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Is men tot de conclusie gekomen, dat de meest geschikte manier 
om de inkomsten van een kleine boer te verbeteren het vergroten van 
het bedrijf is» "dan dient te worden bezien, waar deze additionele 
grond vandaan moet komen. Dat kan op verschillende wijzen. Een 
potentieel rendabel bedrijf kan bv. gevormd worden door combinatie 
van een overgangsbedrijf met een ander overgangsbedrijf. Of van een 
aangrenzend groter bedrijf kan een deel bij een overgangsbedrijf 
worden gevoegd. In bepaalde gevallen zal het missohien denkbaar 
zijn, dat, waar verschillende te kleine bedrijven bij elkaar lig-
gen, een in de nabijheid liggend groter bedrijf wordt opgedeeld 
over die kleinere. Geenszins kan beweerd worden, dat de ene methode 
te allen tijde boven een andere de voorkeur verdient; dat zal ge-
heel van.de omstandigheden afhangen-. 
2. S t r e e k - s n i n d i v i d u e l e p l a n n e n 
Daar de omstandigheden van plaats tot plaats en van gebied tot 
gebied verschillend kunnen zijn, moeten er streekplannen worden ge-
maakt, gebaseerd op streekonderzoekingen. Binnen het raam van deze 
streekplannen moeten daarna individuele bedrijfsplannen worden op-
gesteld voor de bedrijven, welke rationalisatie-behoeftig zijn. 
Intussen behoeft het aanpakken van de uitwendige rationalisatie 
niet te wachten totdé.0 .âcco, uiterasrd tijd vergende, streekonder-
zoekingen gereed zijns in sommige gevallen zal het ook zonder zulke 
onderzoekingen duidelijk kunnen zijn hoe een bepaald sationalisatie-
probleem moet worden opgelost. 
Wat de organisatie van dit planwerk betreft, op initiatief van 
het met de rationalisatie belaste overheidsorgaan - de regionale 
"lantbruksnämnden", welke ressorteren onder het centrale rationa-
lisatie-orgaan "lantbruksstyrelsen" - wordt voor ieder plangebied 
een plancotnmissie ingesteld. De voorzitter wordt door genoemd 
overheidsorgaan aangewezen, leden zijn boeren in het gebied en 
voorts personen, deskundig op het terrein van de problemen, die 
zullen moeten worden opgeloste De op basis van het streekplan op-
gestelde individuele bedrijfsplannen moeten uiteraard diepgaand 
met de betrokken landbouwers worden bezien; die plannen zijn overi-
gens niet bindend voor het overheidsorgaan. 
3„ M i d d e l e n t e r b e v o r d e r i n g d e r u i t -
w e n d i g e r a t i o n a l i s a t i e 
De. middelen, die de overheid bij haar rationalisatie-streven 
ten dienste staan zijns 
a. leningen en bijdragen, alsmede inkoop 
b. voorkeursrecht bij verkoop 
3. onteigening. 
Als principe staat bij de uitwendige rationalisatie voorop, 
dat deze in zo groot mogelijke mate vrijwillig op eigen initiatief 
der boeren dient te geschieden. De overheidsbemoeiing moet zich dan 
ook zoveel mogelijk beperken tot het door het verstrekken van le-
ningen en bijdragen vergemakkelijken van door de landbouwers zelve 
ontworpen rationalisatie-maatregelen. 
Ad a. Leningen en bijdragen hebben ten doel om geldelijke bezwaren, 
welke een overigens wenselijke uitwendige rationalisatie verhinde-
ren, uit de weg te ruimen. De financiering van de bijkoop van 
additionele grond kan door de overheid worden vergemakkelijkt door 
het verstrekken van leningen. Wanneer de fcosten van de aankoop van 
additionele grond hoger zijn dan de waarde, welke die grond, objeo* 
tief gezien, voor de, koper heef'c, kan de overheid bijspringen met 
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een bijdrage om het verschil tussen de prijs op de vrije markt en 
die waarde te overbruggen. Hier dreigt natuurlijk het gevaar van 
prijsopdrijving. Van zulk een verschil zal sprake kunnen zijn, 
wanneer het om behuisd land gaat» voor de ene koper, die wel van 
de gebouwen gebruik wil maken, zal de waarde hoger liggen dan ^ oor 
een andere, die het gekochte bv. met zijn eigen bedrijf, dat reeds 
voldoende behuisd is, wil combineren.. In aulk een geval kan een 
bijdrage als bovenbedoeld zin hebben. In het algemeen zal in het 
geval van onbehuiBd land of van bosgrond aulk een bijdrage niet in 
aanmerking kunnen komen. 
Voorts zal de overheid ter bevordering van de uitwendige 
rationalisatie zelf grond kunnen kopen s op deze wijze zal het 
verlenen uan een bijdrage dikwijls kunnen worden vergemakkelijkt 
(verkoop tegen lagere prijs dan het overheidsorgaan zelf heeft be-
taald). 
Ad b. Ter bevordering van de rationalisatie heeft de overheid zich 
voorts in bepaalde gevallen het recht van voorkeur bij verkoop 
toegemeten, wat in werkelijkheid inhoudt, dat de eigenaren van 
bedrijven, welke moeten worden uitgebreid, een voorkeursreoht 
hebben boven buitenstaanders om grond te verwerven, welke voor die 
uitbreiding nodig is. 
Wanneer een stuk grond verkocht wordt heeft de overheid het 
recht om koper te worden tegen een prijs, die anders (bij verkoop 
aan een andere koper) tot stand zou zijn gekomen. Dit recht wordt 
eventueel uitgeoefend door het reeds eerder genoemde regionale 
rationalisatie-orgaan. Dit recht heeft de overheid niet wanneer 
de grond op andere wijze van eigenaar verwisselt (vererving, gift, 
é.d.)• en evenmin, wanneer de koper de echtgenoot, nakomeling, aan-
genomen kind cf zijn nakomelingen, of broer of zuster van de verkoper 
is.. 
Het voorkeursrecht mag alleen door de overheid worden uitge-
oefend, wanneer daardoor het vormen ban rendabel^ bedrijven wordt 
vergemakkelijkt, dus vooral wanneer overgangsbedrijven gecomple-
teerd moeten worden. In het algemeen mag dit voorkeursrecht dus niet 
worden gehanteerd om een uitbreiding mogelijk te maken van reeds 
rendabele bedrijven. Evenmin i.v.m. een uitbreiding van het eigen 
grondbezit Van de staat. 
Dit in bepaalde gevallen bestaande voorkeursrecht van de staat 
bij verkoop van een stuk grond kan de vrije prijsvorming van grond 
soms nadelig beïnvloeden. Het zal voor een verkoper van belang zijn 
te weten of de overheid - het rationalisatie-orgaan - h&SS voor-
keursrecht zal willen uitoefenen. Daarom is de mogelijkheid geopend 
om van dat orgaan uitsluitsel te verlangen omtrent de vraag of het 
stuk grond in kwestie nodig is in verband met enigerlei uitwendige 
rationalisatie. Het orgaan moet daaromtrent dan een uitspraak doen, 
welke geldig blijft gedurende minstens twee en hoogstens vijf jaar. 
Nog een andere manier om het orgaan stelling te laten nemen omtrent 
de vraag of het van zins is voorkeursrecht uit te oefenen, is het 
desbetreffende stuk grond aan hét orgaan te koop aan te bieden tegen 
een door de eigenaar aan te geven prijs. Wordt dat aanbod binnen 
drie maanden niet aangenomen, dan mag het orgaan het voorkeurs-
recht niet uitoefenen, wanneer binnen twee jaar na dat aanbod het 
stuk grond verkocht wordt tegen een prijs, v/elke minstens overeen-
komt met die oorspronkelijke aanbiedingsprijs. Is de verkoopprijs 
lager dan die aanbiedingsprijs, dan mag het voorkeursrecht wel 
worden uitgeoefend.. 
Ten slotte is een hele reeks bepalingen uitgevaardigd omtrent 
de wijze, ~aarop de staat zijn voorkeursrecht geldend kan maken, 
de vaststelling van de prijs, de beroepsprocedure, etc, waarop 
hier niet verder zal worden ingegaan. De wet waarbij dit voorkeurs-
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recht van de staat geregeld is, is, 1 Juli 1948 van kracht, geworden. 
Ad c. Het is duidelijk,, dat het sub b behandelde voorkeursrecht va*i 
de staat dikwijls slechts van een beperkte .betekenis zal zijn voor 
de uitwendige, rationalisatie, daar het alleen en dan nog onder 
allerlei beperkende bepalingen, kan worden, uitgeoefend, wanneer een 
stuk grond vrijwillig ten verkoop wordt aangeboden« Daarom werd 
het noodzakelijk geacht om de mogelijkheden, welke de overheid 
heeft om de vergroting van overgangsbedrijven te bevorderen, uit 
te breiden met het recht van onteigening. Deze mogelijkheid van 
onteigening is -gelukkig - direct al zeer beperkt door de bepaling, 
dat niemand, die als werkelijk landbouwer kan worden beschouwd, 
door onteigening gedwongen kan worden zijn bedrijf te verlaten} ont-
eigening van gehele bedrijven kan alleen geschieden bij speciale 
categorieën van eigenaren, welke niet zelf het bedrijf exploiteren . 
of er hun bestaan aan ontlenen. Onteigening van een deel van een 
bedrijf kan slechts geschieden onder voorwaarde, dat een rendabele 
exploitatie van het bedrijf ook zonder het onteigende deel mogelijk 
is. Op grond dezer bepalingen mogen gehele bedrijven alleen ont-
eigend worden van vennootschappen, verenigingen, stichtingen, of 
van particuliere personen, welke niet hun hoofdbron van inkomsten 
uit dat bedrijf hebben. 
,Het middel van de onteigening mag alleen worden toegepast, 
wanneer het. onmogelijk gebleken.is om het nagestreefde doel op 
andere wijze te bereiken en dan zo voorzichtig mogelijk. Zo moet 
de onteigening steeds ten doel hebben een overgangsbedrijf te hel-
pen en zij mag nooit worden gehanteerd om reeds rendabele bedrijven 
verder te rationaliseren. De algemeneregel moet voorts worden toe-
gepast ; dat dé waarde van de verbetering van het kleine bedrijf 
groter moet zijn dan de schade, die het bedrijf, dat de grond moet 
afstaan, ondervindt. Voorts mag de bezitter of gebruiker van de 
grond geen belangrijk ongemak worden veroorzaakt. Deze bepaling is 
vooral van belang wanneer de grond verpapht is: in een geval, dat 
onteigening van het gehele bedrijf anders in aanmerking kwam, zal 
die onteigening niet kunnen plaatsvinden, wanneer daardoor aan de 
pachter ongemak wordt veroorzaakt. 
Hier zal verder niet worden ingegaan op de wijze waarop de 
onteigening wettelijk geregeld is, op de schadevergoeding, enz. 
Vermeld moge nog slechts worden, dat de sub a vermelde mogelijk-
heden om een lening of bijdrage te verkrijgen ook in het geval van 
onteigening toepassing kunnen vinden. 
4. W e t g e v i n g b e t r e f f e n d e s p l i t s i n g 
v a n b e d r i j v e n 
Hand in hand met de maatregelen ter bevordering van de uit-
wendige rationalisatie dient te gaan een streven om het ontstaan 
van te kleine bedrijven te vermi^Qa» De hiervoor nodige wetgeving 
wordt thans voorbereid. 
§ 2.De inwendige rationalisatie 
In principe zal de overheid steun kunnen verlenen aan alle 
soorten van bedrijfsverbeteringen, welke onder het hoofd van 
inwendige rationalisatie vallen, voorzover zulke verbeteringen 
economisch verantwoord zijn. De steun kan worden gegeven in de 
vorm van 
a. een lening 
b. een bijdrage. 
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Ad a. Een lening kan door de overheid worden verstrekt om de finan-
ciering van het object te vergemakkelijksn* Steeds moet zekerheid 
voor zulk een lening worden gesteld, hoewel dat' geen hypotheek "be-
hoeft te zijn? borgtocht komt slechts in uitzonderingsgevallen in 
aanmerking. Hét rationalisatie-orgaan stelt de verschillende voor-
waarden voor de lening vast. 
De mogelijkheid bestaat ook dat de ataatshulp de vorm aanneemt 
van een credietgarantie, waarbij het crediet door een ander dan de 
staat wordt verstrekt. 
Ad b. De bedoeling is een bijzondere stimulans te geven om bepaalde 
verbeteringen aan te brengen. In tegenstelling tot een lening kan 
een bijdrage slechts aan bepaalde categorieën landbouwers worden 
verstrekt. Daar de kleinere bedrijven in het algemeen minder kapi-
taalkrachtig zijn dan de grotere, is bepaald dat alleen bedrijven 
tot maximaal 20 ha voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen. 
Bovendien zal worden nagegaan of er behoefte aan een bijdrage be-
staat. Teneinde te bereikan, dat de verbetering, voor de financie-
ring waarvan de bijdrage wordt verstrekt, uitgevoerd wordt over-
eenkomstig de gegeven voorschriften en dat het object op de juiste 
wijze wordt onderhouden, wordt de bijdrage verstrekt in de vorm 
van een lening, welke in normale gevallen niet behoeft te worden 
terugbetaald, doch na verloop van tijd wordt afgeschreven. De af-
schrijving geschiedt met een vijfde deel per jaar, van het zesde 
tot en met het tiende jaar. In principe moet er voor zulk een af-
schrijvings-lening ook zekerheid worden gesteld, dooh het rationa-
lisatie-orgaan heeft uitgestrekte bevüogdïteden om van deze eis af 
te wijken 1). 
Wat de grootte van het bedrag van de overheidsbijdrage betreft 
kan worden opgemerkt, dat de norm - waarvan onder bepaalde omstan-
digheden wel kan worden afgeweken - voor drainage-verbetering 25$ 
bedraagt van de totale kosten. Kosten voor bv. het vrijmaken van 
stenen en verbetering van de afwatering kunnen voor 40$ door een 
bijdrage van de overheid worden gedekt. 7oor verbetering van be-
drijfsgebouwen - waaronder'ook nieuwbouw valt - kan een bijdrage 
worden gegeven van 25$ van de kosten, wanneer deze niet hoger 
zijn dan 10.000 Kr en van 15$ van de kosten, die daar bovenuit 
gaan met een maximum van 5*000 Kr. Hieronder vallen ook het aan-
brengen van mestplaten, gierkelders en het bouwen van silo's. 
De bovengenoemde bepalingen zijn ook 1 Juli 1948 in werking 
getreden. 
1) De in § 1 sub a vermelde bijdrage voor de bevordering van de 
uitwendige rationalisatie wordt in de regel ook in de vorm 
gegoten van zulk een afschrijvings-lening. , 
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